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Pro-gradu tutkielmassa selvitetään Joensuun yliopiston opiskelijarakennetta vuosina 1969–2003. 
Tutkielmassa tarkastellaan opinahjon opiskelijamäärän kehitystä ja jakautumista eri tieteenaloille 
sekä naisten osuuden kehitystä opiskelijakunnassa. Tarkemman käsittelyn kohteena ovat uusien 
opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen kehitys Joensuun yliopistossa ja sen 
tieteenaloilla.  
 
Vastauksia tutkimuskysymyksiin haetaan erilaisista lähteistä. Päälähteitä ovat vuoden 1970 
syyslukukauden ilmoittautumislomakkeet ja Tilastokeskuksen keräämät tilastotiedot Suomen 
korkeakoulujen uusien opiskelijoiden taustoista. Tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen 
kuusiportaista luokittelua kuvaamaan opiskelijoiden vanhempien sosioekonomista taustaa. 
Luokittelu on seuraavanlainen: I Ylemmät toimihenkilöt ja heihin rinnastettavat yrittäjät, II 
Alemmat toimihenkilöt ja heihin rinnastettavat pienyrittäjät; III työntekijät (sisältäen 
ammattitaitoiset ja ammattitaidottomat); IV maatalousväestö (sisältäen maatalousyrittäjät, 
maataloustyönantajat ja maataloustyöntekijät); V muut (sisältäen eläkeläiset, opiskelijat, 
työttömät tms. työelämän ulkopuolella olevat); VI tuntemattomat. Kaksi viimeistä luokkaa on 
yhdistetty. Tutkimuksessa on käytetty vuosien 1960–1997 läänijakoa. 
 
Joensuun yliopiston opiskelijamäärä kasvoi vuosina 1969–2003. Opiskelijamäärältään suurimmat 
tieteenalat olivat alusta saakka kasvatustiede ja myöhemmin humanistiset, yhteiskuntatieteelliset 
ja matemaattis-luonnontieteelliset tieteenalat. Naisten osuus oli korkeampi Joensuun yliopistossa 
kuin valtakunnallisessa kehityksessä keskimäärin. Ilmiön taustalla oli Joensuun yliopiston 
opiskelijamäärältään suuret naisvaltaiset tieteenalat (esimerkiksi kasvatustiede). 
 
Opinahjo rekrytoi yli puolet uusista opiskelijoistaan Itä-Suomesta ja heissä erityisesti 
pohjoiskarjalaisten määrät korostuivat. Joensuun yliopiston Savonlinnan toimipisteen vuoksi 
opinahjon rekrytointialue oli laajempi kuin Suomen korkeakouluissa keskimäärin. Joensuun 
yliopistoon tuli opiskelijoita muistakin Suomen lääneistä, mutta niiden osuudet jäivät 
vaatimattomammiksi (pois lukien Uudenmaan lääni).  
 
Verrattuna Suomen muihin korkeakouluihin Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden 
sosioekonomiset taustat olivat keskiluokkaiset. Vaikka ylemmät toimihenkilöt olivat jatkuvasti 
väestöosuuteensa nähden yliedustettuina Joensuun yliopistossa, heidän osuutensa oli pienempi 
kuin Suomen muissa korkeakouluissa. Alempien sosioekonomisten ryhmien osuudet olivat 
korkeammat kuin valtakunnallisessa kehityksessä keskimäärin. Itäsuomalaisten opiskelijoiden 
sosioekonomiset taustat olivat keskiluokkaisemmat kuin muualta Suomesta tulleilla. 
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1. Johdanto 
 
1.1. Suomen korkeakoulujen kehitys 
 
Suomi sai ensimmäisen korkeakoulunsa vuonna 1640 Turun lukion muuttuessa akatemiaksi. 
Korkeakoulun perustamisen taustalla olivat muun muassa suomalaisten sivistyksen 
vahvistamisen tarve ja kulttuuriset syyt. Turun akatemian perustamisesta alkoi 1960-luvulle 
saakka kestänyt akateemistraditionaalisen korkeakoulutusdoktriinin aika, jolle oli tyypillistä 
korkeakoulutuksen yhtenäisyys, autonomia ja heikko yhteys yhteiskuntaan. Turun Palon jälkeen 
Turun Akatemia siirtyi vuonna 1828 Helsinkiin ja sen nimi muuttui Keisarilliseksi Aleksanterin 
Yliopistoksi.
1
 
 
Vuosisadan vaihteen jälkeen ylintä opetusta muovasivat kielitaistelu, ”käytännöllisten alojen” 
yliopistollistamminen ja yhteiskunnalliset ristiriidat. Åbo Akademi aloitti toimintansa vuonna 
1919 ja Turun yliopisto vuonna 1922. Åbo Akademin perustamisen taustalla olivat 
ruotsinkielisen koulutuksen kohentaminen sekä kulttuuriset intressit. Turun yliopiston 
perustamisen juuret olivat syvällä suomalaiskansallisessa herätyksessä, jonka johdosta aluksi 
vaadittiin Helsingin yliopiston suomenkielen aseman kohentamista ja lopuksi suomenkielisen 
yliopiston perustamista. Jyväskylä kävi kiivaan taistelun Turun kanssa yliopistosta.  Jyväskylään 
vuonna 1863 perustettu ensimmäinen suomenkielinen opettajaseminaari muutettiin 
”lohdutuspalkintona” vuonna 1934 Kasvatusopilliseksi korkeakouluksi. Helsingin 
Polyteknillinen opisto muuttui vuonna 1908 Teknilliseksi korkeakouluksi. Vuonna 1911 Suomen 
Liikemiesten Kauppaopiston tilalle perustettiin Helsingin kauppakorkeakoulu ja ruotsinkielisen 
korkeakoulutuksen aloitti vuonna 1909 perustettu Högre svenska handelsroverket.  Sekä 
teknillisen että kaupallisen korkeakoulutuksen lisäämisen taustalla olivat tuotanto- ja 
elinkeinoelämän muutostarpeet. Vuonna 1925 Helsinkiin syntyneen Kansalaiskorkeakoulun 
perustamisen taustalla oli yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lieventäminen ja toimihenkilöiden 
kouluttaminen aloille, joille yliopistot eivät vielä kouluttaneet työvoimaa. 
Kansalaiskorkeakouluun ei vaadittu ylioppilastutkintoa.
2
 
                                                 
1
 Kivinen, Rinne & Ketonen 1993, 16; Klinge 1987, 78–95; Klinge 1989, 55; Nevala 1999, 40–41, 85. 
2
 Ahola 1995, 63-64; Lampinen 2003, 121, 123; Lappalainen 1991, 87–88; Nevala 1999, 41; Numminen 1987,18–
19. 
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Suomen itsenäistymisen jälkeen korkeakoulutuskysymykset olivat vielä vahvasti esillä 
politiikassa. 1920-luvun puolivälistä alkaneiden ja 1950-luvun alkuun kestäneiden 
korkeakoulutuksen ”harmaiden vuosien” aikana ylimmän opetuksen yhteiskunnallinen ja 
poliittinen painoarvo laski. Uusien korkeakoulujen perustaminen rauhoitti tilannetta ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin oli vastattu. Toisen maailmansodan jälkeen muun muassa suuret 
ikäluokat ja elinkeinoelämänrakenteen muutokset asettivat uusia haasteita korkeakoululaitoksen 
kehittämiseen.
3
  
 
Valtioneuvoston asettama korkeakoulukomitea teki vuosina 1952–1956 ensimmäisen 
perusselvityksen suomalaisesta korkeakoulutuksesta. Sen loppuraportissa nostettiin varovaisesti 
esille idea Pohjois-Suomeen perustettavasta korkeakoulusta. Vuonna 1958 nopeassa tahdissa 
perustettu Oulun yliopisto oli ensimmäinen korkeakoulu, jonka toiminnan aloittamista 
perusteltiin kohonneilla ylioppilasmäärillä ja Pohjois-Suomen alueellisella kehittämisellä. 
Opinahjon perustamisessa yhdistyivät ensimmäisen kerran alue- ja tiedepolitiikka.
4
  
 
Irtiotto akateemis-traditionalisesta korkeakoulupolitiikasta tapahtui 1960-luvulla, jolloin alkoi 
parivuosikymmentä kestänyt kehittämisdoktriinin aikakausi. Sille oli tyypillistä muun muassa 
korkeakoulutuksen ekspansio, pyrkimys tasa-arvon politiikkaan. Vuosina 1963–1966 toimineen 
Korkeakoulukomitean tavoitteena oli suunnitella muun muassa uusia korkeakouluja erityisesti 
Itä-Suomeen. Presidentti U. K. Kekkosen myötävaikutuksesta Korkeakoulukomitean rinnalle 
syntyi vuonna 1965 professori Oiva Ketosen työryhmä. Korkeakoulukomitean raportit jäivät 
vähälle huomiolle, koska Ketosen työryhmän loppuraportti oli konkreettisempi ja se hahmotteli 
korkeakoulutuksen kehitystä pidemmällä aikavälillä. Valtiollinen korkeakoulupolitiikka ja 
suunnittelu alkoivat vuonna 1967 käyttöön otetusta korkeakoululaitoksen ensimmäisestä 
kehittämislaista, joka perustui Ketosen työryhmän raporttiin. Kehityslaissa määriteltiin tarkasti 
esimerkiksi korkeakoulutuksen materiaaliset tavoitteet ja resurssit.
5
 
                                                 
3
 Nevala 1991, 29–36. 
4
 Nevala 1999, 48–49. 
5
 Kivinen, Rinne & Ketonen 1993, 48–52; Nevala 1999, 50–55; Nori 2009, 10. 
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Suomi sai 1960-luvulla useita korkeakouluja. Pitkien keskustelujen jälkeen Yhteiskunnallinen 
korkeakoulu siirtyi Helsingistä Tampereelle. Siirron taustalla oli tilanpuute ja Helsingin 
yliopistoon perustettu valtiotieteellinen tiedekunta. Vuonna 1966 sekä Tampereen että Jyväskylän 
korkeakoulut muuttuivat yliopistoiksi. Länsi-Suomen koulutustyhjiö täyttyi vuonna 1966 
perustetulla Vaasan kauppakorkeakoululla. Itä-Suomen korkeakoulukysymys ratkesi 
perustamalla korkeakoulut Kuopioon, Joensuuhun ja Lappeenrantaan 1960 ja 1970-lukujen 
vaihteessa. Korkeakoulujen alueellinen laajeneminen päättyi Lapin korkeakoulun perustamiseen 
vuosina 1978–1979.6  
 
Opettajakoulutuksen yliopistollistamminen toteutui vuodesta 1973 alkaen
7
. 1970-luvun lama 
alkaessa yliopistojen fyysinen laajentuminen oli siis lähes kokonaan valmis (Lapin korkeakoulua 
lukuun ottamatta). Lapin korkeakoulun perustamisen jälkeen korkeakoulutuksen laajentuminen 
tapahtui toimivien rakenteiden sisällä: yliopistot saivat uusia tieteenaloja, korkeakouluja 
muutettiin yliopistoiksi ja perustettiin sivutoimipisteitä. Vuonna 1967 voimaan tulleen 
kehittämislain oli määrä päättyä vuonna 1981. Laman seurauksena vuonna 1978 tätä lakia 
jatkettiin vuodesta 1981 vuoteen 1986. Laki uusittiin vuonna 1986.
8
 
 
Koulutusjärjestelmän hahmotteleminen kokonaisuutena alkoi korkeakoulukeskustelussa 1980–
1990-lukujen vaihteessa. 1990-luvun alussa alkaneen nopearytmisen tulosvastuundoktriinin 
kaudelle oli tyypillistä muun muassa tulosvastuu, kansainvälisyys, nopeat korkeakoulupoliittiset 
päätökset ja korkeakoululaitoksen itsenäisen päätösvallan supistuminen valtiovarainministeriön 
antamiin raameihin Korkeakoulutuksen oli sopeuduttava 1990-luvun alun talouslaman tiukkaan 
taloudelliseen tilanteeseen. Koulutuspoliittisessa selonteossa esitettiin 1990-luvun alussa muun 
muassa ammattikorkeakoulukokeilun aloittamista. Vuoden 1986 kehittämislain taloudellinen 
turva murretui vuonna 1992 ja korkeakouluille ohjatut varat supistuivat vuoteen 1996 saakka. 
Korkeakouluille budjetissa ohjatut rahat pysyivät 1990-luvun loppupuoliskolla reaaliarvoltaan 
                                                 
6
 Nevala 1999, 48–55. 
7
 Sekä Joensuun korkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa siirryttiin korkeakoulupohjaiseen 
luokanopettajakoulutukseen vuonna 1973. Suomen muut korkeakoulut seurasivat perässä vuoden tai parin jälkeen. 
(Nevala 2009, 162.) 
8
 Lappalainen 1991, 90–91; Kivinen, Rinne & Ketonen 1993; 124–133; Nevala 1999, 54–57; Nevala 2009, 167.   
 11 
entisellään. Näiden varojen lisäksi korkeakoulut hankkivat lisärahoitusta ulkopuolisista 
rahoituslähteistä, joiden osuus vuonna 1999 oli noin 35 prosenttia. Vaikka korkeakoulut saivat 
1990-luvulla vapaammin päättää niille budjetissa ohjatuista varoista, niiden käyttö oli kuitenkin 
sidottuna opetusministeriön kanssa käytyihin tulosneuvotteluihin. Vuonna 1993 tehtiin 
korkeakoulupolitiikan uuslinjaus, jossa painotettiin muun muassa erikoistumista, tuloksellisuutta 
ja uudistamista. Vuoden 1997 yliopistolaki ja seuraavana vuonna hyväksytty yliopistoille 
yhteinen yliopistoasetus määrittelivät korkeakoulujen tärkeimmäksi tehtäväksi vapaan 
tutkimuksen ja siihen perustuvan ylimmän opetuksen. Laissa painottui myös korkean 
kansainvälisen tason tutkimuksen merkitys ja laissa säädettiin tutkintoon johtava opetus 
maksuttomaksi.
9
 
 
1.2. Joensuun yliopiston historia 
 
Haave Itä-Suomeen perustettavasta ylempää opetusta antavasta koulusta eli jo 1800-luvulla. 
Visio ei toteutunut vuosisadan aikana, vaikka sitä kannatti muun muassa J. V. Snellman. 1910-
luvulla käydyssä keskustelussa toisen yliopiston perustamisesta Suomeen esimerkiksi Mikkeli, 
Viipuri ja Kuopio ilmaisivat kiinnostuksensa asiaan. Itä-Suomen korkeakoulukysymyksen 
etenemistä hidasti vuonna 1934 toimintansa aloittanut Jyväskylän kasvatusopillinen 
korkeakoulu.
10
 
 
Korkeakoulukomitea esitteli raportissaan (1956) varovaisesti alueellisen kehittämisen tärkeyttä 
korkeakoulutuksen kehityksessä. Näkyvä toiminta Itä-Suomen korkeakoulukysymyksessä alkoi 
vuonna 1955, jolloin ylilääkäri Martti J. Mustakallio kirjoitti Etelä-Saimaa -lehden 
pääkirjoituksessa Itä-Suomen tarvitsevan oman yliopiston. Itä-Suomen yliopistoseura aloitti 
toimintansa vuoden 1955 syyskuussa tavoitteenaan viedä Itä-Suomen korkeakoulukysymystä 
eteenpäin. Tässä vaiheessa Kuopio, Mikkeli ja Lappeenranta vaativat itselleen yliopistoa.
11
 
 
Valtioneuvoston asettama Itä-Suomen kulttuurikomitea toimi vuosina 1958–1961. Oulun 
yliopiston perustaminen oli kannustava esimerkki uusille korkeakouluprojekteille. Oulun 
                                                 
9
 Eskola 2002, 362–377; Nevala 1999, 58, 71–93; Nevala 2009, 319; Nori 2009, 11. 
10
 Nevala 1983, 18–20. 
11 Kivinen, Rinne & Ketonen 1993, 22; Michelsen 1994, 23–25, Nevala 1983, 21–22. 
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yliopiston perustamisen jälkeen Itä-Suomi oli ainoa laaja alue, jossa ei ollut korkeakouluopetusta. 
Vuodesta 1958 lähtien Joensuukin alkoi virallisesti tavoitella yliopistoa. Kulttuurikomitea jätti 
vuonna 1961 raportin, jossa se ilmoitti Lappeenrantaan perustettavan korkeakoulun olevan paras 
ratkaisu. Lappeenrantaa ratkaisu luonnollisesti miellytti, mutta Joensuu ja Kuopio eivät tyytyneet 
siihen. Vuonna 1963 Korkeakoulutuksen suunnittelukomitea alkoi selvittää Itä-Suomen 
korkeakoulukysymystä, mutta ei saanut aikaan selkeää ratkaisua.
12
 
 
Hallituksen työryhmä jatkoi vuonna 1965 Korkeakoulutuksen suunnittelukomitean työtä. Idea 
Kuopio-Joensuu-akselista sai kannatusta. Vuonna 1966 päädyttiin perustamaan yhden yliopiston 
sijasta kolme korkeakoulua: Joensuuhun, Kuopioon ja Lappeenrantaan. Joensuun korkeakoulu 
aloitti toimintansa vuonna 1969. Joensuun korkeakoulun ensimmäisenä varsinaisena 
toimintavuonna 1970 opiskelijoita valittiin luokanopettajakoulutukseen, Fennistiikan
13
 ja 
historian osastoon ja Matematiikan, fysiikan ja kemiaan osastoon sekä Biologian ja maantieteen 
osastoon. Vuonna 1973 opettajankoulutuslain myötä Joensuuhun perustettiin 
opettajankoulutuslaitos, ja Savonlinnan seminaari liittyi korkeakouluun 
opettajankoulutuslaitoksena. Savonlinnan yksikkö oli tuolloin ainoa Suomen sivukorkeakoulu. 
Metsätiede oli ensimmäinen selkeästi muuhun kuin opettajankoulutukseen tähtäävä oppiaine. 
Kymmenisen vuotta kestäneen kädenväännön jälkeen Joensuun korkeakoulu sai metsätieteellisen 
koulutuksen, joka aloitti toimintansa vuonna 1982. Vuonna 1984 yliopistoiksi muuttuneessa 
korkeakoulussa oli Kasvatustieteiden, Humanistinen, Matemaattis-luonnontieteellinen, 
Yhteiskuntatieteellinen ja Metsätieteellinen tiedekunta. Joensuuhun perustettiin myöhemmin 
muitakin uusia oppiaineita, mutta ne eivät olleet niin käänteentekeviä kuin metsätieteen tulo. 
Teologinen tiedekunta perustettiin vuonna 2002. Teologista opetusta sai aiemmin Humanistisessa 
tiedekunnassa. Joensuun yliopisto oli 2000-luvun alussa kansainvälisesti pieni, mutta 
suomalaisittain keskisuuri opinahjo.
14
  
 
 
 
                                                 
12 Lappalainen 1991, 89; Nevala 1983, 23–42, 49, 51, 60–61. 
13
 Fennistiikka sisälsi muun muussa suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden opetusta (Ilmoittautumislomakkeet  
syyslukukaudelle 1970). 
14 Makkonen 2004, 48–50, 62–68, 72, 76; Nevala 1983, 65–77; 85; Nevala 2009, 162; Numminen 1987, 23–26. 
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1.3. Suomen korkeakoulujen opiskelijarakenteen kehitys 
 
Suomen korkeakouluopiskelijoiden määrän kehitys oli maltillista 1600-luvulta 1900-luvun 
alkuun, jolloin kasvu kiihtyi. 1900–1920-luvuilla opiskelijamäärät kolminkertaistuivat ja 1950–
1970-luvuilla kasvu oli myös hyvin nopeaa. Vielä 1980-luvulla opiskelijamäärän kehitys oli 
reipasta, mutta kasvu hidastui selkeästi 1990-luvulla, koska Suomen korkeakoululaitoksen 
alueellinen laajentuminen oli ohi ja sisäänpääsy kiristyi.  Akateemis-traditionaalisen doktriinin 
aikana Suomi kuului eliittiyliopistoihin, jolloin korkeakoulutukseen hakeutui alle 15 prosenttia 
nuorisoikäluokasta. 1970-luvulla alkoi massakorkeakoulutuksen aika, kun nuorisoikäluokasta yli 
15 prosenttia haki korkeakoulutukseen. 2000-luvulla Suomi oli universaalin korkeakoulutuksen 
vaiheessa, kun yli puolet nuorisoikäluokasta opiskeli korkeakouluissa (yliopistoissa tai 
ammattikorkeakouluissa).
15
  
 
Turun akatemian opiskelijoista kaksi kolmannesta tuli Suomesta ja heistä yli kolmannes oli 
kotoisin akatemian lähiseuduilta. Itäsuomalaisia opiskelijoita oli vähän. Aluksi 
opiskelijakunnasta oli noin kolmannes ruotsalaisia, mutta heidän osuutensa laski. Ruotsin vallan 
loppuminen ja autonomian alkaminen näkyi ruotsalaisten opiskelijoiden katoamisena 
akatemiasta, mutta toisaalta esimerkiksi viipurilaisen osakunnan osuuden kasvamisena. 
Akatemian Helsinkiin siirtymisen jälkeen opiskelijoiden rekrytointialue tasoittui: ”uuden 
kotialueen” eli Uudenmaan ja itäsuomalaisten osuudet kasvoivat ja länsisuomalaisten osuudet 
laskivat.
16
  
 
Turun akatemian opiskelijat
17
 tulivat 1800-luvulle saakka lähinnä yhteiskunnan ylimmästä 
kerroksesta (eli muun muassa aateliset, upseerit, oppineet). Muiden yhteiskuntaryhmien edustus 
oli vähäistä noin kymmenesosan edustuksella. 1700-luvulla opiskelijakunnan rakenne tasoittui 
hieman erityisesti alemman virkamiesedustuksen kasvun myötä. Hallinnolliset ja oikeuslaitosta 
koskevat muutokset lisäsivät virkamiesten tarvetta. Talonpoikien jälkeläiset olivat 
väestöosuuteensa nähden aliedustettuja, mutta pienelle osalle heistä Turun akatemia toimi 
                                                 
15
 Nevala 1999, 95, Nori 2009, 19. 
16
 Nevala 1991, 19. 
17
 Erityisesti Turun Akatemian opiskelijoiden sosiaalisen taustan selvittämisen tekee haasteelliseksi lähteiden  
vaillinaisuuden Ruotsin vallan loppuun saakka. Opiskelijoiden sosiaalisista taustoista noin 25–50 prosenttia jää  
tuntemattomaksi. (Nevala 1991, 20, Ahola 1995, 44) 
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sosiaalisen kohoamisen väylänä (esimerkiksi pappiskoulutus).
18
  
 
Autonomian aikana, 1800-luvulla, väestöryhmien väliset erot tasoittuivat hieman. Talonpoikien 
ja porvareiden jälkeisten edustus kasvoi. Alemman virkamieskunnan edustus nousi selkeästi 
ylimmän luokan osuuden laskiessa samanaikaisesti. 1800-luvun opiskelijakunnan muutoksissa 
näkyivät nopeutuva yhteiskunnan muutos. Esimerkiksi sääty-yhteiskunnan mureneminen, 
muuttoliike, väestönkasvu ja alemman koulutuksen laajeneminen olivat toisiinsa nivoutuneita 
prosesseja, jotka vaikuttivat myös ylimmän koulutuksen kehitykseen. Erityisesti oppikoulun 
”sosiaalinen avautuminen” näkyi keskiluokkaisen virkamieskunnan jälkeläisten kasvuna.19 
 
Pääkaupunkiseudun ja Turun seudun korkeakouluja
20
 yhdisti 1900-luvun alussa ylempien 
luokkien jälkeläisten yliedustus. He olivat useimmiten kotoisin korkeakoulujen kotilääneistä. 
Korkeakoulutuslaitoksen laajeneminen merkitsi erityisesti Helsingin korkeakoulujen 
opiskelijakunnan uusmaalaistumista. Tämä näkyi myös opiskelijoiden sosiaalisessa rakenteessa, 
joka yläluokkaistui. Uudenmaan väestörakenne oli muuhun maahan verrattuna toimihenkilö- ja 
yrittäjävaltainen. Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun opiskelijakunta oli muita Suomen 
korkeakouluja tasaisempi, koska opiskelijat rekrytoituivat tasaisemmin eri lääneistä ja 
sosiaaliluokista. Jyväskylän opinahjon ja Kansalaiskorkeakoulun opiskelijarakenne koostui 
lähinnä virkamiesten, opettajien, pienyrittäjien ja palveluskunnan lapsista, mutta ylimpien ja 
maaseudun alempien sosiaaliryhmien jälkeläiset puuttuivat lähes kokonaan.21 
 
Oulun yliopiston opiskelijat olivat pääosin kotoisin Pohjois-Suomesta. Opiskelijoiden sosiaalinen 
tausta oli samankaltainen rekrytointialueen väestörakenteen kanssa, joka oli alempien 
virkamiesten, pienyrittäjien ja maatalousväestön valta-aluetta. Vaikka opiskelijarakenne 
yläluokkaistui opinahjossa 1970-luvulta alkaen, kuten useissa muissakin Suomen 
korkeakouluissa, sen opiskelijakunnan kokonaisrakenne oli poikkeuksellisen tasainen.
22
 
 
                                                 
18
 Ahola1995, 44–45; Nevala 1991, 20–21; Nevala 1999, 40. 
19
 Ahola 1995, 45; Nevala 1991, 21–22. 
20
 Eli esimerkiksi Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. 
21
 Nevala 1991, 143–181 
22
 Nevala 1991, 172–174.  
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Yhteiskunnallisen korkeakoulun Tampereelle siirtymisen seurauksena hämäläisten osuus kasvoi 
Tampereen yliopiston
23
 opiskelijakunnassa. Opiskelijoiden sosiaalisessa rakenteessa ei 
tapahtunut suuria muutoksia eikä yliopiston siirtyminen Tampereelle juuri näkynyt. 
Opiskelijarakenne oli 1960-luvun lopulle saakka työväestö ja alempi virkamies voittoista. Kuten 
monissa muissa Suomen korkeakouluissa ylin sosiaaliryhmä nousi 1970-luvulla opiskelijakunnan 
suurimmaksi. Tästä huolimatta Tampereen yliopiston opiskelijarakenteen muutokset olivat 
pienempiä kuin muissa Suomen korkeakouluissa keskimäärin. Vaasan kauppakorkeakoulun 
opiskelijat tulivat laajalta maantieteelliseltä alueelta ja olivat taustoiltaan yläluokkaisia.
24
  
 
Lappeenrannan korkeakoulun opiskelijat rekrytoituivat laajemmalta alueelta kuin muissa 
erikoiskorkeakouluissa. Laaja ja tasainen rekrytointialue näkyi myös opiskelijoiden sosiaalisessa 
rakenteessa, joka ei ollut yhtä yläluokkainen kuin muilla erikoiskorkeakouluilla. Kuopion 
yliopiston opiskelijarakenteessa korostui sijaintiläänistä tulleiden edustus, mutta tulijoita riitti 
myös laajalta maantieteelliseltä alueelta. Opiskelijoiden sosiaalirakenteen elitististyminen jäi 
opinahjossa vähäiseksi. Joensuun yliopiston opiskelijarakenne oli tasainen: opiskelijoita tuli 
laajalta maantieteelliseltä alueelta ja heidän sosiaaliset taustansa olivat tasaiset. Lapin 
korkeakoulun opiskelijat olivat kotoisin pääosin Pohjois-Suomesta, mutta heitä tuli paljon myös 
väestön eliittikerroksesta.
25
 
 
1.4. Tutkimusperinne 
 
Suomen korkeakouluja ja niiden opiskelijoita koskevalla tutkimuksella on pitkät perinteet. 
Tutkimusta on runsaasti useista näkökulmista eri tieteenalojen menetelmillä tehtynä. 1900 -luvun 
alussa syntyneen ensimmäisen sukupolven tutkimukselle oli tyypillistä muun muussa 
historiapainotteisuus ja koulutuksen mieltäminen omalakiseksi ilmiöksi, johon yhteiskunnalliset 
murrokset eivät vaikuttaneet. Yksi ensimmäisen sukupolven merkittävimmistä tutkijoista oli 
Heikki Waris, jonka luomaa sosiaaliluokitusta on käytetty runsaasti myöhemmissä tutkimuksissa. 
Toisen maailmansodan jälkeen syntyi korkeakoulututkimuksen toinen sukupolvi, jolle oli 
                                                 
23
 Tampereen yliopiston opiskelijoista on luotettavia lähteitä vasta 1950-luvulta alkaen, vaikka 
Kansasalaiskorkeakoulu oli toiminut vuodesta 1925 alkaen (Nevala 1991, 176.) 
24
 Nevala 1991, 162–164, 177–178. 
25
 Nevala 1991, 164–168, 174–176. 
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tyypillistä yhteiskuntatieteellisesti painottunut tutkimus. Yhteiskuntatieteellisesti suuntautunut 
tutkimus kasvoi 1960-luvulla, jolloin sitä leimasi poikkileikkausluonne. Toisen sukupolven 
tutkimus keskittyi erityisesti opiskelijatutkimukseen. Korkeakoulututkimuksen kolmannen 
sukupolven tutkimuksen tärkein edustaja oli Turun yliopiston koulutussosiologian 
tutkimusyksikkö RUSE, jonka tutkimusote oli selkeästi historiallinen ja sosiologinen. Se on 
saanut vaikutteita sekä ensimmäisen että toisen sukupolven tutkimuksesta.
26
 
 
Korkeakoulupolitiikan tutkimusperinne on ohut, koska Suomen moderni korkeakoulupolitiikka 
on vasta reilun neljän vuosikymmenen ikäinen
27
. Opetusministeriön entisen kansliapäällikön 
Jaakko Nummisen Yliopistokysymys (1987) on teräviä kannanottoja sisältävä selvitys 
korkeakoulutuksen historiasta ja tulevaisuudesta. Osmo Kivisen, Risto Rinteen ja Kimmo 
Ketosen Yliopiston huomen: Korkeakoulupolitiikan historiallinen suunta Suomessa (1993) on 
yleinen analyysi ylimmän opetuksen kehityksestä 1600–1990-luvuille. Näissä 
koulutuspolitiikkaan keskittyvissä kirjoissa opiskelijakunnan rakenteen analysoiminen jää 
vähäiseksi.  
 
Suomen korkeakouluopiskelijoiden taustoista on tehty useita tutkimuksia. Päiviö Tommilan 
toimittamassa teoksessa Suomen tieteen historia 4: Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-
luvulta lähtien Arto Nevala kuvaa Suomen korkeakouluopiskelijakunnan rakennetta ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä. Arto Nevalan lisensiaattitutkimuksessa Mittavat murrokset – pienet 
muutokset: Korkeakoulupolitiikkaa ja opiskelijakunnan rakenne Suomessa 1900-luvulla (1991) 
on tietoja Suomen korkeakoulujen opiskelijakunnan alueellisesta ja sosiaaliekonomisesta 
taustoista monista eri näkökulmista tarkasteltuna. Väitöskirjassaan Korkeakoulutuksen kasvu, 
lohkoutuminen ja eriarvoisuus (1999) Nevala jatkoi Suomen korkeakoululaitoksen kehityksen 
tutkimista toisen maailmansodan jälkeen keskittyen koulutuksellisen tasa-arvon ja 
opiskelijavirtojen näkökulmaan. Norin väitöskirjan käsikirjoitus ”Keille yliopiston portit 
avautuvat? Tutkimus yliopistoihin valikoitumisesta 2000-luvun alussa (2009) keskittyy 
analysoimaan muun muassa opiskelijoiden alueellisia ja sosioekonomisia taustoja 2000-luvun 
alussa useista näkökulmista. Nori hahmottelee teoksessaan myös tutkimusperinteen perusteella 
                                                 
26 Nevala 1999, 15–19; Salo 2003, 45. 
27 Nevala 1999, 24. 
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Suomen opiskelijarakenteen aiempaakin kehitystä.  
 
Monista Suomen yksittäisistä korkeakouluista on tehty tutkimuksia. Matti Salon väitöskirja 
Pohjoinen alma mater: Oulun yliopisto osana korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa 
perustamisvaiheista vuoteen 2000 (2003) on perusteellinen ja laaja esitys Oulun ylipiston 
historiasta. Salo käsittelee teoksessaan tarkasti opiskelijakunnan rakenteen kehitystä Oulun 
yliopistossa suhteuttaen sen valtakunnalliseen kehitykseen. Mervi Kaarnisen teos Murros ja 
mielikuva: Tampereen yliopisto 1960–2000 (2000) jää puolestaan melko tiiviiksi yleisesitykseksi, 
jossa opiskelijakunnan kehitystä tarkastellaan yleisiltä piirteiltään pääosin sosioekonomisesta 
näkökulmasta. Opiskelijoiden alueellista taustaa teoksessa käsitellään ohuesti. Matti Klingen, 
Rainer Knapasin, Anto Leikolan ja John Strömbergin Helsingin yliopisto 1640–1990 -teossarjan 
viimeinen osa Helsingin yliopisto 1917–1990 (1990) – teos käsittelee muun muussa keskeisiä 
1990-luvun korkeakoulupolitiikan kysymyksiä. Teossarjassa on analysoitu Helsingin yliopiston 
opiskelijoiden alueellista ja sosioekonomista taustaa syvällisesti. 
 
Itä-Suomen korkeakoulujen (eli Joensuun yliopisto, Kuopion yliopisto ja Lappeenrannan 
teknillinen korkeakoulu) historiasta on tehty muutamia tutkimuksia. Kaija Vuorion Lentoon: 
Kuopion yliopiston neljä vuosikymmentä (2006) luo syvällisen katsauksen Kuopion yliopiston 
historiaan. Erityisesti Itä-Suomen korkeakouluratkaisun syntyhistoria on esitetty ansiokkaasti, 
mutta opiskelijarakennetta teos ei käsittele juuri lainkaan. Karl Erik Michelsenin suppeahko 
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1969–1994 (1994) valottaa myös hyvin Itä-Suomen 
korkeakoulukysymystä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun syntyhistorian näkökulmasta, 
mutta opiskelijakunnan rakenteen analysoiminen jää tässäkin teoksessa vähäiseksi. 
 
Joensuun yliopiston historiasta on tehty joitakin tutkimuksia. Monissa Suomen korkeakoulutusta 
käsittelevissä kirjoissa Joensuun yliopistoa sivuutetaan vain lyhyesti. Arto Nevalan pro gradu – 
tutkielma Joensuun yliopiston perustamisvaiheet (1985) käsittelee Joensuun korkeakoulun 
alkuvaiheita. Nevala analysoi siinä lyhyesti Joensuun korkeakoulun opiskelijakunnan rakennetta 
1970-luvun alussa. Elina Makkosen Muistin mukaan: Joensuun yliopiston suullinen historia 
(2004) on melko yleinen Joensuun yliopiston historiaa käsittelevä teos, joka perustuu 
haastatteluaineistoon. Arto Nevalan Uudisraivaaja: Joensuun yliopiston 40-vuotishistoria (2009) 
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– teoksessa esitellään muun muassa opinahjon historiaa sekä sen opiskelijoiden alueellisia ja 
sosioekonomisia taustoja. Tarkkaa kuvausta Joensuun yliopiston tieteenalojen opiskelijoiden 
taustoista ei ole tehty.  
 
1.5. Tutkimusongelma 
 
Tutkimus käsittelee Joensuun yliopiston (vuosina 1969–1983 Joensuun korkeakoulu) 
opiskelijarakenteen kehitystä vuosina 1969–2003. Aluksi esitellään lyhyesti opiskelijamäärien 
pääkehityslinjoja Joensuun yliopistossa ja sen tieteenaloilla sekä sukupuolijakauman 
kehityspiirteitä. Tutkimuksessa keskitytään selvittämään miten opiskelijoiden alueelliset ja 
sosioekonomiset
28
 taustat kehittyivät eri aikoina Joensuun yliopistossa ja sen tieteenaloilla. Tämä 
päätutkimuskysymys jakautuu seuraaviin alakysymyksiin: Mistä lääneistä opiskelijat ovat 
kotoisin, mistä sosioekonomisesta luokasta opiskelijan huoltaja oli, millaisia yleisiä yhteyksiä oli 
opiskelijoiden alueellisen ja sosioekonomisen taustojen välillä, mitkä tekijät selittävät 
opiskelijoiden taustoissa tapahtuvia muutoksia? Tutkimuksessa analysoidaan myös pääpiirteittäin 
sitä, miten naisten osuudet kehittyivät eri alueilta ja erilaisista sosioekonomisista lähtökohdista 
tulleissa
29
. Tutkimuksessa tutkitaan erityisesti uusien opiskelijoiden taustoja, koska ne kuvaavat 
parhaiten muun muassa erilaisten tieteenalojen suosion vaihtelua.
30
  
 
Edellä mainittuja seikkoja vertaillaan yleisellä tasolla Suomen korkeakoulujen kehitykseen ja 
vertailu keskittyy erityisesti Itä-Suomen korkeakoulujen opiskelijarakenteeseen (Joensuun ja 
Kuopion yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu). Näiden kolmen korkeakoulun 
keskinäistä vertailua puoltaa se, että ne kaikki perustettiin korkeakoulukysymyksen 
lopputuloksena Itä-Suomeen samoista aluepoliittisista syistä. Tutkimuksessa nostetaan esille 
myös sellaisia Suomen korkeakouluja, joiden opiskelijarakenteessa on samankaltaisia piirteitä 
kuin Joensuun korkeakoulun opiskelijarakenteessa. Tarkastelu ulkopuolelle rajautuu 
ammattikorkeakoulut ja taidekorkeakoulut (Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja 
                                                 
28
 Sosioekonomisella taustalla kuvataan ihmisen paikkaa yhteiskunnan sosiaalisessa rakenteessa. Esimerkiksi 
sosiologisissa tutkimuksissa käytetyt indikaattorit ovat olleet esimerkiksi ammatti, varallisuus, koulut tai tulot. Tässä 
tutkimuksessa indikaattorina ovat henkilöiden ammatit (Kivinen, Rinne 1991, 78).  
29
 Naisten osuuden tarkastelu rajoittuu Joensuun yliopiston (ei tieteenalojen) tasolle. Rajausta puoltaa se, että miesten 
osuus jää naisvaltaisen opinahjon tieteenaloissa hyvin vaatimattomiksi. 
30
 Nevala 1991, 61; Salo 2003, 23. 
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Taideteollinen korkeakoulu). Rajausta puoltaa se, että näiden korkeakoulujen tieteenalat 
poikkeavat suuresti Joensuun yliopistosta. Taidekorkeakouluista ei ole myös saatavilla kattavaa 
lähdeaineistoa ennen 1980-lukua. 
 
Tutkimus rajautuu vuosiin 1969–2003, koska Joensuun korkeakoulu perustettiin vuonna 1969 ja 
tutkimus ulottuu mahdollisimman lähelle nykyhetkeä. Lukuvuoden 1969–1970 käsittely on 
melko yleistä, koska tuolloin opiskelijat lähinnä täydensivät aikaisempia tutkintojaan. Vuoden 
1970 syyslukukaudella Joensuun korkeakoulu sai ensimmäiset akateemiset uudet opiskelijansa.  
 
1.6. Lähteet ja tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimuksen lähteinä ovat vuoden 1970 syyslukukauden ilmoittautumislomakkeet ja 
Tilastokeskuksen keräämät tilastotiedot Suomen korkeakoulujen uusien opiskelijoiden taustoista. 
Ilmoittautumislomakkeista löytyy tietoja muun muussa opiskelijan henkilötiedoista (esimerkiksi 
nimi ja ikä), vanhempien ammateista sekä syntymä- ja kotikunnista. Tilastotiedot sisältävät 
tietoja uusista opiskelijoista vuosilta 1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000 ja 2003. Tilastotiedot 
on kerätty erilaisista rekistereistä. Kolmen ensimmäisen vuoden osalta tiedot on koottu kolmesta 
eri kokonaisuudesta. Ensimmäiseksi korkeakoulurekisteristä poimittiin tiedot opintonsa 
aloittaneista, heidän sukupuolestaan, äidinkielestä, korkeakoulusta ja tiedekunnasta. Toiseksi 
aineistoon lisättiin Väestörekisterikeskuksen vuoden 1985 tiedot isästä tai muusta huoltajasta 
sekä syntymäkunnasta. Kolmanneksi lisättiin vielä vuosien 1975, 1980 ja 1985 väestökannan 
tiedot huoltajan sosioekonomisesta asemasta. Muiden vuosien kohdalta tiedot on saatu 
yhdistelemällä työssäkäyntitilastoja, korkeakoulurekisteriä ja väestölaskentoja.
31
  
 
Useista eri tiedoista kootussa informaatiokokonaisuudessa on muutamia heikkouksia. 
Vanhempien sosioekonomista taustaa koskevissa tiedoissa lähes 75 % linkkiytymättömistä 
tapauksista aiheutui siitä, ettei tietoja voitu saada tai yhdistellä. Tämä johtuu pääosin 
puutteellisista ja virheellisistä merkinnöistä väestörekisterikeskuksessa sekä ulkomailla asuvien ja 
kuolleiden puuttumisesta väestölaskennannasta. Tuntemattomia tapauksia aineistossa ei ole 
                                                 
31 Nevala 1999, 36. 
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kuitenkaan paljoa eli noin 10–14 %.32  
 
Alueellisen tarkastelun pohjana käytän vuosina 1960–1997 voimassa ollutta läänijakoa (ks. Liite 
1.). Tilastokeskuksen keräämässä tilastotiedossa on mainittu uusien opiskelijoiden syntymäkunta 
tai kotilääni. Varmuutta ei ole siitä ovatko opiskelijat siirtyneet opiskelukunnan asukkaaksi. 
Muun muassa Ahola ja Antikainen ovat tutkineet opiskelijoiden syntymä ja kotiläänien 
yhteyksiä, eivätkä niiden välillä tapahtuneet muutokset olleet niin suuria, että ne vaikuttaisivat 
merkitsevästi tutkimustuloksiin.
33
 
 
Käytän Nevalan sosioekonomista luokittelua, joka perustuu Tilastokeskuksen kuusiluokkaiseen 
sosiaaliasemaryhmittelyyn (ks. Liite 2.). Sosiaaliluokitus on siis seuraavanlainen: I Ylemmät 
toimihenkilöt ja heihin rinnastettavat yrittäjät; II Alemmat toimihenkilöt ja heihin rinnastettavat 
pienyrittäjät; III työntekijät (sisältäen ammattitaitoiset ja ammattitaidottomat); IV 
maatalousväestö (sisältäen maatalousyrittäjät, maataloustyönantajat ja maataloustyöntekijät); V 
muut (sisältäen esimerkiksi eläkeläiset, opiskelijat, työttömät); VI tuntemattomat. Käytännössä 
olen yhdistänyt viidennen ja kuudennen luokan keskenään, jotta vertailu Nevalan 
tutkimustuloksiin on mahdollista. Käyttämäni luokitus poikkeaa muiden vastaavien tutkimusten 
ryhmittelystä.
34
  
 
 
 
2. Joensuun yliopiston opiskelijamäärät ja sukupuolirakenne 
 
2.1. Kehitys keskisuureksi yliopistoksi 
 
Joensuun yliopiston opiskelijamäärä kasvoi pääosin vakaasti vuosina 1969–2003 (ks. Kuvio 1.). 
Joensuun korkeakoulun toiminta alkoi vuoden 1969 syyslukukaudella 145 uuden opiskelijan 
voimin. He muodostivat lähes puolitoista prosenttia koko maan korkeakoululaitoksen uusista 
                                                 
32 Nevala 1999, 36. 
33 Ahola, 1995, 93–95; Antikainen 1974, 10–12; Nevala 1999, 37. 
34 Katso esimerkiksi Nevala 1999, liite 1. 
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opiskelijoista (ks. Liite 3). Useat syyslukukauden kursseista kesti lukukauden, jolloin 
kevätlukukaudelle tehtiin uusi opiskelijavalinta. Monet syyslukukaudella opiskelleista tosin 
jatkoi opintojaan keväällä ilman valintakoetta
35
. Kevätlukukauden kokonaisopiskelijamäärä oli 
181, josta ensimmäistä kertaa korkeakouluun kirjautuneita oli noin kolmannes.
36
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Kuvio 1. Joensuun yliopiston opiskelijamäärän kehitys 1969–2003 
Lähde: Nevala 2009, liite 3. 
 
Uusia opiskelijoita tuli Joensuun korkeakouluun vuoden 1970 syyslukukaudella runsaat pari 
sataa. Aloittaneiden määrät kasvoivat reippaasti 1970-luvun alkupuolella. Ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoiden määrien kehityksessä oli vuonna 1973 kasvupiikki, jolloin heitä oli 
lähes 900. Kehitys johtui uudenmuotoisen luokanopettajankoulutuksen alkamisesta Joensuun 
sekä Savonlinnan yksiköissä ja opiskelijoita otettiin myös opinto-ohjaajan, erityisopettajan ja 
lastentarhanopettajan koulutukseen. Selittävinä tekijöinä oli myös erilliseen opetusharjoitteluun 
tai didaktisiin opintoihin kirjautuneet sekä täydennys- ja pätevöitymisopintoja suorittaneet 
kansakoulunopettajat. Vuonna 1973 uusia opiskelijoita oli siis todellisuudessa vähemmän kuin 
kuvion tiedoissa. Vuonna 1973 Joensuun korkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden 
                                                 
35
 Suomen kielen ja miljöötiedon iltakurssit kestivät kahden lukukauden verran. Marraskuussa hakuun tuli 
opiskelupaikat matematiikan, biologian, suomenkielen ja erityispedagogiikan/kasvatustieteen approbatur  
opetukseen. Näistä jälkimmäinen kevätlukukaudelle uusia opiskelijoita keräsi eniten jälkimmäinen. (Nevala 2009, 
130.)  
36
 Nevala 2009, 130. 
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osuus koko maan korkeakoulujen uusista opiskelijoista oli peräti yli seitsemän prosenttia. 
Aikaisempina vuosina Joensuun korkeakoulussa aloitti parisen prosenttia maan uusista 
opiskelijoista ja 1970-luvun kuluessa osuus vakiintui noin viiden prosentin paikkeille.
37
 
 
Kokonaisopiskelijamäärä kasvoi nopeasti Joensuun korkeakoulussa erityisesti 1970-luvun alussa, 
koska tutkinnonsuorittaneita oli vähemmän kuin ensimmäisen vuosikurssin edustajia. Vuoden 
1970 syyslukukaudella opinahjon kokonaisopiskelijamäärä oli lähes kolme sataa ja se kasvoi 
vuosikymmenen kuluessa kymmenkertaiseksi. Lukuvuonna 1981–1982 kokonaisopiskelijamäärä 
ylitti 3000 opiskelijanrajapyykin. Vuoden 1973 opiskelijamäärän kasvupiikin jälkeen Joensuun 
korkeakoulun kokonaisopiskelijamäärä muodostivat aluksi noin kaksi ja myöhemmin kolme 
prosenttia maan kaikista korkeakouluopiskelijoista 1970-luvulla (ks. Liite 3). Lappeenrannan 
teknillisen korkeakoulun, Kuopion ja Joensuun korkeakoulujen opiskelijamäärät kehittyivät 
samaan tahtiin eli ne kymmenkertaistuivat 1970-luvulla. Itä-Suomen korkeakoulujen opiskelijat 
muodostivat noin kuusi prosenttia Suomen korkeakoulujen opiskelijoista 1980-luvun alussa.
38
 
 
Joensuun korkeakoulun ja yliopiston opiskelijamäärät kasvoivat nopeasti 1980-luvun alusta 
seuraavan vuosikymmenen alkupuoliskolle. Lukuvuonna 1981–82 kokonaisopiskelijamäärä oli 
noin 3 500 ja runsas vuosikymmen myöhemmin noin 5 500, jolloin kasvua oli noin 55 prosenttia. 
Tuolloin Joensuun yliopiston opiskelijamäärän kasvu oli nopeampaa kuin koko maan 
korkeakouluissa keskimäärin (noin 40 prosenttia). Toisaalta Joensuun yliopiston kasvoi samaan 
tahtiin muiden uusien korkeakoulujen kanssa
39
. Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ja 
Kuopion yliopiston opiskelijamäärät kasvoivat samankaltaisesti kuin Joensuun yliopistossa.
40
 
 
Joensuun korkeakoulun ja myöhemmin yliopiston opiskelijamäärän vankka kasvu vakiinnutti 
opinahjon aseman Suomen muiden korkeakoulujen keskuudessa. Pohjois-Karjalan aivohiomon 
kokonaisopiskelijamäärä asettui runsaaseen neljään prosenttiin koko maan 
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 Nevala 2009, 218. 
38
 Nevala 2009, 218–219. 
39
 Oulun yliopiston ja Lapin korkeakoulun opiskelijamäärien kasvu oli samankaltaista kuin Joensuun yliopistossa 
(Nevala 2009, 386.). 
40
 Nevala 2009, 386. 
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korkeakouluopiskelijoista 1980-luvulta alkaen. Kuopion yliopiston vastaava osuus oli yli 
prosenttiyksikön pienempi ja Lappeenrannan korkeakoulun osuus oli vajaat kaksi prosenttia 
kaikista korkeakouluopiskelijoista 1980-luvun puolessa välissä. Joensuun yliopisto oli siis 
opiskelijamäärältään suurin Itä-Suomen korkeakouluista. Joensuun korkeakoulun ja yliopiston 
uusien opiskelijoiden osuudet koko maan uusista opiskelijoista vakiintuivat noin viiteen 
prosenttiin 1980-luvulla. Vuosikymmenen vaihteessa Itä-Suomen korkeakoulun uudet opiskelijat 
muodostivat noin kymmenesosan Suomen korkeakoulujen uusista opiskelijoista. Kehitys oli 
osana 1970-luvulla nopeutunutta laajaa valtakunnallista kehitystä, jossa opiskelijavirrat 
suuntautuivat uudelleen. Helsingin yliopiston osuus väheni Suomen korkeakouluopiskelijoissa 
samanaikaisesti erityisesti toisen maailmansodan jälkeen perustettujen korkeakoulujen 
kasvattaessa osuuksiaan.
41
 
 
Joensuun yliopiston opiskelijamäärä kasvoi 1990–2000-luvuilla, mutta suhteellinen kasvu ei ollut 
yhtä nopeaa kuin aikaisempina vuosikymmeninä. 2000-luvun alussa ylittyi 7 000 opiskelijan 
rajapyykki. 1980-luvun tavoin opinahjon kokonaisopiskelijamäärä muodosti yli neljä prosenttia 
maan korkeakouluopiskelijoista 1990–2000-luvuilla. Joensuun yliopisto oli keskisuuri aivohiomo 
Suomessa. Opiskelijaosuuksien vähäiset heilahtelut olivat tyypillisiä Suomen korkeakouluille 
parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Uusia opiskelijoita oli Joensuun yliopistossa 1980–90-
lukujen taitteessa reilu 800 ja vuosituhannen vaihteessa noin tuhat. Joensuun yliopiston uudet 
opiskelijat muodostivat 1990–2000-luvuilla 5-6 prosenttia maan uusista 
korkeakouluopiskelijoista.
42
 
 
2.2. Opiskelijat osastoissa ja tiedekunnissa 
 
Joensuun korkeakoulussa oli vuoden 1970 syyslukukaudella opiskelijoita Kasvatustieteen 
osastossa, Fennistiikan ja historian, Matematiikan, fysiikan ja kemian sekä Biologian ja 
maantieteen osastossa
43
. Kokonaisopiskelijamäärällä mitattuna Joensuun korkeakoulussa 
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painottui kasvatustieteiden ja käyttäytymistieteiden opetus 1970-luvulla ja Kasvatustieteen osasto 
olikin opiskelijamäärällään opinahjon suurin osasto (ks. Taulukko 1.). Vuoden 1973 
opettajakoulutuksen yliopistollistamminen kiihdytti kasvatustieteen opiskelijoiden osuuden 
kasvua. 1970-luvun puolivälissä osastossa opiskeli yli kaksi kolmasosaa opinahjon opiskelijoista. 
Osaston sisällä opiskelijoita oli eniten Joensuun korkeakoulun ja Savonlinnan 
opettajankoulutusyksiköissä: Joensuussa luokanopettajaksi opiskeli noin 40 prosenttia ja 
Savonlinnassa kolmannes. Vajaa kolmannes oli käyttäytymistieteiden laitoksen muiden 
pääaineiden opiskelijoita. Vähitellen luokanopettajaksi opiskelevien osuudet laskivat ja 
pääaineita opiskelleiden osuudet kasvoivat 1970-luvulla. Eli suoraan ammattiin johtavien 
koulutusten osuus laski ja akateemisten arvosanojen osuus nousi 1970-luvun jälkipuoliskolla 
Kasvatustieteen osastossa.
44
 
 
Taulukko1. Joensuun korkeakoulun opiskelijoiden jakautuminen osastoihin 1970–1980 
Osasto
Vuosi Kasvatustieteen Kielten (v 1970 Historian Historian, maantieteen  Matematiikan ja fysiikan Kemian ja biotieteiden
ja fennistiikan) ja muiden aluetieteiden (v. 1970 Ma, fy ja ke) (v. 1970 Biologian ja maantieteen) Yhteensä N=
1970 44,6 % 29,9 % 0,0 % 18,2 % 7,3 % 100,0 % 291
1973 67,2 % 10,8 % 7,8 % 11,9 % 2,3 % 100,0 % 1291
1975 68,0 % 9,1 % 9,6 % 10,3 % 3,0 % 100,0 % 2053
1980 59,9 % 11,8 % 11,5 % 9,4 % 7,4 % 100,0 % 2831  
 Lähde: Nevala 2009, 219, taulukko 4. 
 
Joensuun korkeakoulun osastojen opiskelijamäärät tasoittuivat hieman 1970-luvun lopulla. 
Vuosikymmenen alussa Kielten osastossa oli lähes kolmannes opinahjon opiskelijoista
45
. Ilmiötä 
selitti se, että kuvion Kielten osastoon kuului vuonna 1970 Fennistiikan ja Historian osaston 
opiskelijat. Vuonna 1970 Matematiikan, fysiikan ja kemian osasto sekä Biologian ja maantieteen 
osasto olivat opiskelijamäärältään opinahjon pienimpiä. Matematiikan, fysiikan ja kemian 
osastossa oli enemmän opiskelijoita kuin Biologian ja maantieteen osastossa. Osastojaon 
uudistuksen myötä vuonna 1973 Kielten osaston ja Historian, maantieteen ja muiden 
aluetieteiden osaston opiskelijoiden osuudet olivat samankaltaiset eli kummassakin noin 
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Nevala 2009, 162, 219–220. 
45
 Taulukon Kielten osasto oli vuosina 1970–1971 Fennistiikan ja Historian osasto (Nevala 2009, viite 661.).  
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kymmenen prosenttia. Matematiikan ja fysiikan osastossa oli lähes yhtä paljon opiskelijoita 
vuonna 1973. Aluksi Kemian ja biotieteiden osaston opiskelijoiden osuudet olivat pienet, mutta 
ne kasvoivat 1970-luvun lopulla
46
. 1980-luvun alussa Joensuun korkeakoulussa oli 
opiskelijamäärältään suuri Kasvatustieteen osasto ja neljä lähes yhtä suurta osastoa. 
Kasvatustieteen opetuksella oli edelleen vahva asema Joensuun korkeakoulussa ja muista 
osastoista monet suorittivat aineenopettajanpätevyyden Kasvatustieteen osastossa.
47
   
 
Joensuun yliopisto aloitti toimintansa vuonna 1984 Kasvatustieteiden, Humanistisen, 
Yhteiskuntatieteellisen, Matemaattis-luonnontieteellisen ja Metsätieteellisen tiedekunnan voimin. 
Joensuun yliopiston tieteenalavalikoiman monipuolistuessa 1980-luvulla, Kasvatustieteiden 
tiedekunnan opiskelijoiden osuudet vähenivät ja 2000-luvun alkuun mennessä heidän osuutensa 
laski alle neljänneksen. (Ks. Taulukko 2.). Erityisesti Metsätieteellisen tiedekunnan ja 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden osuudet kasvoivat 1980–2000-luvuilla. 
Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden osuudet laskivat 1980-luvun kolmanneksesta ja 2000-
luvun alussa heitä oli hieman alle neljännes. Teologisen opetuksen siirtyminen omaan 
tiedekuntaan pienensi Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden osuuksia. Matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden osuudet pysyivät vakaasti 1980–2000-luvuilla 
hieman alle neljänneksessä. Kokonaisuudessaan opiskelijamäärät tasoittuivat siis Joensuun 
yliopiston tiedekunnissa 1990–2000-luvuilla. Vuonna 2002 perustettu Teologinen tiedekunta 
keräsi vuonna 2003 yli viiden prosentin osuuden Joensuun yliopiston opiskelijakunnasta. 
48
  
 
Taulukko 2. Joensuun yliopiston opiskelijoiden jakautuminen tiedekuntiin 1985–2003 
Tiedekunta
Vuosi Kasvatustieteiden Humanistinen Yhteiskuntatieteiden Matemaattis-luonnontieteellinenMetsätieteellinen Teologia Yht. N=
1985 31,9 % 33,5 % 9,1 % 22,5 % 3,1 % 0,0 % 100,0 % 3093
1993 29,2 % 31,3 % 13,3 % 22,0 % 4,2 % 0,0 % 100,0 % 4825
1995 28,6 % 30,1 % 14,4 % 22,8 % 4,0 % 0,0 % 100,0 % 5127
2000 24,9 % 29,9 % 16,8 % 23,5 % 4,9 % 0,0 % 100,0 % 5400
2003 22,9 % 23,9 % 21,0 % 22,2 % 4,8 % 5,2 % 100,0 % 6280  
Lähde: kota-tietokanta. 
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Joensuun korkeakoulu keskittyi 1970-luvulla erityisesti kasvatustieteen opetukseen, mutta 
yliopistoaikana sen painopisteinä olivat kasvatustieteen lisäksi humanistinen ja 
luonnontieteellinen koulutus. Yhteiskuntatieteistä kehittyi vähitellen opinahjon neljäs 
painotusalue. Joensuun yliopiston opiskelijamäärältään pienempinä tieteenaloina olivat muun 
muassa teologia ja metsätieteellinen. Suomen korkeakouluissa kasvatustieteellinen, 
humanistinen, yhteiskuntatieteellinen ja matemaattis-luonnontieteellinen tieteenalat olivat 
opiskelijamääriltään suuria tieteenaloja 1970–2000-luvuilla. Metsätiede ja teologia jäivät 
opiskelijamääriltään huomattavasti pienemmiksi valtakunnallisessa kehityksessä.
49
 
 
2.3. Sukupuolijakauma  
 
Naisten osuus Suomen uusista korkeakouluopiskelijoista kasvoi nopeasti 1900-luvun alussa. 
Vuodesta 1900 vuoteen 1920 naisten osuus kaksinkertaistui 11 prosentista lähes 23 prosenttiin.  
Vuosina 1945–1970 naisten osuuden kasvu yliopisto-opiskelijoissa oli hitaampaa: heidän 
osuutensa kasvoi 39 prosentista 46 prosenttiin. Seuraavina vuosikymmeninä naisten osuudet 
korkeakouluopiskelijoista oli Suomen korkeakouluissa 52–56 prosentin välillä. Myönteinen 
asennoituminen ja muodollisten esteiden puute edesauttoi naisten korkeakouluopintoja Suomessa 
1900-luvulla. Toisaalta vaihtoehtojen puute edisti myös naisopiskelijoiden osuuden kasvua 
korkeakouluissa, koska ammatillista koulutusta oli suhteellisen vähän tarjolla. Opiskelupaikkojen 
lisääminen naisvaltaisilla aloilla (esimerkiksi humanistinen ja kasvatustieteellinen tieteenala) 
selitti myös naiskorkeakouluopiskelijoiden osuuden kasvua.
50
 
  
Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden sukupuolijakauma oli naisvaltainen vuosina 1970–
2003, sillä naisia oli aina yli puolet opiskelijakunnasta (ks. Taulukko 3.). Vuonna 1970 naisia oli 
51 prosenttia uusista opiskelijoista ja vuonna 1975 heidän osuutensa oli kasvanut reiluun 70 
prosenttiin (ks. Taulukko 3.). Naisten osuuden kasvu selittyi Savonlinnan seminaarin liittämisellä 
Joensuun korkeakoulun opettajankoulutuslaitokseen ja opettajakoulutuksen 
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 Nevala 2009, 463;Nori 2009, 29–32; Salo 2002, 270, 271. 
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 Nevala 1999, 110–111; Nori 2009, 38–39. 
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yliopistollistammisella
51
.  Sukupuolijakauman kehitys oli vuosina 1975–2003 melko tasaista 
Joensuun yliopistossa. Naisten osuudet vaihtelivat noina vuosina noin 65 prosentin ja reilun 70 
prosentin välillä. Joensuun yliopiston naisopiskelijoiden osuudet olivat siis huomattavasti 
korkeammat kuin valtakunnallisessa kehityksessä.  Tulkintani mukaan naisopiskelijoiden oli 
Joensuun yliopistossa korkea suurten naisvaltaisten alojen (esimerkiksi kasvatustieteen) vuoksi.
52
 
 
Taulukko 3. Naisten osuus Joensuun yliopiston sekä Suomen korkeakouluopiskelijoista 1970–
2003 
 
Osuus Suomen 
korkeakoulujen 
uusista 
opiskelijoista 
Osuus Joensuun 
yliopiston uusista 
opiskelijoista 
Vuosi % N % N 
1970 46 4571 51 77 
1975 52 6866 72 419 
1980 52 5970 69 320 
1985 53 6517 66 478 
1993 56 9386 65 580 
1995 55 10039 66 623 
2000 58 11209 67 577 
2003 56 11394 67 628 
Lähde: Nevala 1999, 109, taulukko 5. 
 
Suomen korkeakoulujen sukupuolijakaumat erosivat toisistaan. Miesvaltaisimpia olivat 1900-
luvun loppupuoliskolla teknilliset yliopistot ja kauppakorkeakoulut. Naisvaltaisimpia olivat 
monialaiset yliopistot (ei Oulun yliopisto). 2000-luvun alussa Lapin yliopistosta monialaisista 
korkeakouluista naisvaltaisin. 
53
 
 
Joensuun yliopiston tieteenaloilla oli omat sukupuoliprofiilit. Kasvatustieteellinen tieteenala oli 
naisvaltaisin ja metsätieteellinen oli miesvaltaisin tieteenala (vrt. Liite 4 & Liite 10.). Jokaisen 
tieteenalan oman sukupuoliprofiilin sisällä tapahtui pääsääntöisesti vähän osuuksien vaihteluita 
sukupuolten välillä vuosina 1970–2003. Vaikka korkeakoulut ja tieteenalat ovat avoimia miehille 
ja naisille, vahvat normit ohjaavat yhä opiskelijoita sukupuolelle ”sopiville” aloille. Naisten 
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osuus tieteenaloilla ja tieteenalojen yleinen arvostus ovat yhteydessä toisiinsa.
54
 
 
Kasvatustieteen osaston opiskelijoista oli vuonna 1970 naisia hieman yli 40 prosenttia (ks.Liite 4 
4.). Vuosina 1975–2003 naisopiskelijoiden osuudet pysyttelivät 80 prosentin paikkeilla. Vuosina 
1970–1975 naisopiskelijoiden osuus kasvoi yli 30 prosenttiyksikkö Kasvatustieteen osastossa. 
Tämä selittyi, kuten valtakunnallisessakin kehityksessä, Savonlinnan opettajakoulutusyksikön 
perustamisella ja opettajakoulutuksen yliopistollistammisella
55
. Tämän 1970-luvun alkupuoliskon 
osuuksien muutosmyllerrysten jälkeen naisten määrä vakiintui Kasvatustieteen osastossa. 
Tulkintani mukaan erityisesti naisvaltainen luokanopettajakoulutus Kasvatustieteen osastossa 
nosti naisten osuutta opiskelijoissa. Todennäköisesti esimerkiksi matemaattistenaineiden 
opettajien sukupuolijakauma oli miesvaltaisempi kuin luokanopettajilla.  
 
Suomen korkeakouluissa kasvatustiede oli Joensuun yliopiston tavoin hyvin naisvaltainen 
tieteenala. Valtakunnallisessa kehityksessä kasvatustieteen naisopiskelijoiden osuus oli hieman 
pienempi kuin Joensuun yliopistossa vuosina 1970–2003. Vuosien 1970 ja 1975 välillä 
tapahtunut suuri naisopiskelijoiden osuuden kasvu kasvatustieteen opiskelijoiden parissa ei 
näkynyt valtakunnallisessa kehityksessä yhtä selkeästi kuin Joensuun korkeakoulussa. Joensuun 
korkeakoulun pienissä opiskelijamäärissä muutokset korostuivat voimakkaasti.
56
  
 
Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen harjoitus oli sirpaloitunut Joensuun 
korkeakouluissa useisiin osastoihin. Vuonna 1970 Fennistiikan ja historian osaston 
sukupuolijakauma oli naisvaltainen, sillä naisten osuus oli noin 80 prosenttia osaston 
opiskelijoista (ks. Liite 5.). Tulkintani mukaan tämä johtui fennistiikasta, joka keräsi paljon 
naispuoleisia opiskelijoita. Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden tieteiden osaston 
sukupuolijakauma muuttui vuosina 1975–1980 miesvaltaisemmaksi (ks. Liite 5). Historia, 
yhteiskuntapolitiikka ja maantiede olivat perinteisesti kieliä miesvaltaisempia aloja Suomen 
muissakin korkeakouluissa. Tulkintani mukaan tämä vähensi naisopiskelijoiden osuutta 
osastossa. Kielten osaston sukupuolijakauma oli vuosina 1975–198057 naisvaltainen (ks. Liite 5.). 
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 Kielten osasto aloitti toimintansa vuonna 1972 (Nevala 2009, 184.).  
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Kielten osaston, Fennistiikan ja Historian sekä myöhemmin Historian, maantieteen ja muiden 
aluetieteiden osaston sukupuolijakauman kehitykseen vaikutti osastojen pienet opiskelijamäärät. 
Tieteenalojen vertaileminen muihin Suomen korkeakouluihin oli hankalaa, koska niitä opetettiin 
useimmiten omissa tiedekunnissaan. Humanistisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden 
sukupuolijakauma oli naisvaltaisempi kuin Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuosina 1985–
2003 (vrt. Liite 6 & Liite 7.). Kummassakin tiedekunnassa, valtakunnallisen kehityksen tavoin, 
naisia oli reilusti yli puolet opiskelijakunnasta.
58 
 
 
Matemaattis-luonnontieteellistä tieteenalaa harjoitettiin Joensuun korkeakoulussa useissa 
osastoissa. Vuonna 1970 tieteenalaa opetettiin kahdessa osastossa. Biologian ja maantieteen 
osastossa ei ollut yhtään naisopiskelijaa (ks. Liite 8.). Tämä selittyi osaston erittäin pienellä 
opiskelijamäärällä. Matematiikan, fysiikan ja kemian osastossa naisten osuus oli noin 40 
prosenttia. Nämä oppiaineet olivatkin perinteisesti miesvaltaisia. Vuosina 1975–1980 tieteenalaa 
opiskeltiin Matematiikan ja fysiikan osastossa sekä Kemian ja biotieteen osastossa. Matematiikan 
ja fysiikan osastossa opiskeli vähemmän naisia verrattuna Kemian ja biotieteiden osastoon (ks. 
Liite 8.). Ilmiötä selittivät osastojen pienet opiskelijamäärät. Biotieteet eivät olleet 
valtakunnallisessakaan kehityksessä niin miesvaltainen ala kuin esimerkiksi matemaattiset aineet. 
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoista naisia oli enimmillään hieman yli 
puolet (ks. Liite 9.). Sukupuolijakauma oli samankaltainen kuin tieteenalaa muissa 
korkeakouluissa opiskelevilla. Tiedekunnan sukupuolijakauma poikkesi Joensuun yliopiston 
uusien opiskelijoiden sukupuolijakaumasta, joka oli paljon naisvaltaisempi.
59
 
 
Metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden sukupuolijakauma oli Joensuun yliopiston 
miesvaltaisin (ks. Liite 10.) vuosina 1985–200360. Sukupuolijakauman osuuksien yli 10 
prosenttiyksikönkin vaihtelut johtuivat Metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijamäärän 
pienuudesta. Osuuksien vaihteluista huolimatta miesopiskelijoiden osuudet olivat 
pienimmilläänkin reilusti yli puolet Metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijamäärästä. Joensuun 
yliopiston Metsätieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sukupuolijakauma oli hieman 
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 Metsätieteellinen tiedekunta perustettiin Joensuun yliopistoon vuonna 1984 (Makkonen 2004, 63). 
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miesvaltaisempi kuin Suomen korkeakouluissa keskimäärin.
61
  
 
Joensuun yliopistossa teologia muuttui miesvaltaisesta naisvaltaiseksi tieteenalaksi, kun läntinen 
teologia opetus käynnistyi
62
. Joensuun yliopistossa teologiaa vuonna 2003
63
 lukeneiden 
keskuudessa yli puolet oli naisia (ks. Liite 11.). Teologia oli ollut pitkään toisen maailmansodan 
jälkeen hyvin miesvaltainen tieteenala. mutta valtakunnallisessakin kehityksessä teologian 
opiskelijoista yli puolet oli naisia 1900-luvulla.
64
 
 
Joensuun yliopisto sijoittui niiden opinahjon joukkoon, jonne valikoitui valtakunnallista 
keskiarvoa enemmän naisia vuosina 1970–2003. Joensuun yliopistossa ei ollut perinteisen 
pitkänlinjan miesvaltaisia tieteenaloja, kuten esimerkiksi teknillinen ja oikeustieteellinen 
tieteenala
65
, jotka olisivat kasvattaneet opinahjon miesopiskelijoiden osuutta. Joensuun 
yliopistoon tuli 1990-luvun loppupuoliskolla perinteisen miesvaltainen tieteenala eli oikeustiede, 
mutta se ei vaikuttanut pienellä opiskelijamäärällään merkittävästi opinahjon 
sukupuolijakaumaan. Tälle alalla sisäänotettujen määrä kasvoi hitaasti ja niiden pääsykarsinnat 
kehittyivät aikaisemmin. Vähitellen pääsykarsintojen tiukentuessa perinteisesti miesvaltaiset 
tieteenalat saivat enemmän naisopiskelijoita. Joensuun yliopiston naisvaltaiset tieteenalat, eli 
humanistinen, yhteiskuntatieteellinen ja erityisesti kasvatustiede, kuuluivat sellaisten 
tieteenalojen joukkoon, jotka olivat valtakunnallisessa kehityksessäkin sisäänottomäärältään 
suuria. Joensuun yliopiston tieteenalojen sisäiset sukupuolijakaumat eivät poikenneet 
merkittävästi valtakunnallisesta kehityksestä.
66
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3. Joensuun yliopiston opiskelijoiden alueelliset ja sosioekonomiset taustat 
 
3.1. Tästä se alkoi 
 
Joensuun korkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1969 antamalla lähinnä kansakoulun opettajille 
tarkoitettua jatkokoulutusta matematiikasta, biologiasta, suomen kielestä, miljöötiedosta ja 
kätevyydestä, ala-asteen pedagogiikasta sekä erityispedagogiikasta. Kevätlukukaudella annettiin 
myös matematiikassa cum laude approbatur -opetusta ja kasvatustieteessä approbatur -opetusta.67 
 
Taulukko 4. Joensuun korkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoiden alueelliset taustat 
 
Syyslukukausi 
1969 
Kevätlukukausi 
1970 
 (N=136) (N=54) 
Kotoisin P-Karjalasta 70,6 % 83,3 % 
Kotoisin 
naapuriläänistä68 12,6 % 7,4 % 
Kotoisin muualta 
Suomesta  16,8 % 9,3 % 
Yhteensä  100,0 % 100,0 % 
Lähde: Nevala 2009, 131 
 
Syyslukukauden aikana vuonna 1969 Joensuun korkeakouluun ilmoittautui opiskelijoita yhteensä 
145. Kaikista opiskelijoista ei ole tietoja, koska ilmoittautumislomakkeita löytyi vain 136. Heistä 
40 prosenttia ilmoittautui Kasvatustieteen osastoon. Historian ja fennistiikan osasto keräsi 
opiskelijoita toisiksi eniten eli 27 prosenttia. Matematiikan, fysiikan ja kemian osastossa opiskeli 
19 prosenttia sekä Biologian ja maantieteen osasto puolestaan 14 prosenttia sisäänkirjautuneista. 
uusien kielten osastoon ei otettu vielä tässä vaiheessa opiskelijoita. Itä-Suomen korkeakoulujen 
perustamisvaiheessa Joensuun korkeakoululle annettu ”päätehtävä” kansakoulunopettajien 
jatkokoulutuksesta näyttäisi toteutuneen, koska kolme neljäsosaa ilmoittautuneista oli 
kansakoulunopettajia. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Joensuun korkeakoulun opiskelijat 
olivat pääasiassa pohjoiskarjalaisia: heitä oli yli kaksi kolmasosaa (ks. Taulukko 4.). Toisiksi 
eniten opiskelijoita oli Pohjois-Savosta, mutta heitä oli vain kuusi prosenttia. Uuden 
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 Muut läänit olivat Kuopion, Kymen ja Mikkelin läänit. 
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korkeakoulun perustaminen Pohjois-Karjalaan antoi harvinaislaatuisen tilaisuuden saada 
luokanopettajan pätevöitymiskoulutusta.
69
 
 
Joensuun korkeakoulun opiskelijoista lähes 40 prosenttia oli maanviljelijöiden lapsia (ks. 
Taulukko 5.) ja melkein 30 prosenttia kuului alempien toimihenkilöiden tai pienyrittäjien 
jälkikasvuun. Ylempien toimihenkilöiden lapsia oli 11 prosenttia ja työntekijöiden lapsia 14 
prosenttia. Tuntemattomia oli noin kuusi prosenttia. Suuri maanviljelijöiden lasten edustus 
selittyi sillä, että selvä enemmistö opiskelijoista tuli maatalousvaltaisesta Itä-Suomesta. Yli 60 
prosenttia opiskelijoista oli yli 30-vuotiaita, joten heidän vanhempansa edustavat vuosien 1930–
1950 ammattijakaumaa. Suurin osa opiskelijoista oli myös toiminut aikaisemmin opettajana, 
joten isän ammatti ei enää tässä vaiheessa kuvaa kovin hyvin heidän asemaansa opintojen 
alkaessa.70 
 
Taulukko 5. Joensuun korkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoiden sosioekonomiset 
taustat 
 
Syyslukukausi 
1969 
Kevätlukukausi 
1970 
 (N=136) (N=54) 
Ylemmät toimihenkilöt 
ta  11,0 % 14,8 % 
heitä vastaavat yrittäjät     
Alemmat toimihenkilöt 
ja  29,4 % 40,7 % 
Pienyrittäjät     
Työntekijät 14,0 % 13,0 % 
Maatalousväestö 39,7 % 31,5 % 
Muut ja tuntemattomat 5,9 % 0,0 % 
Yhteensä  100,0 % 100,0 % 
Lähde: Nevala 2009, 131. 
 
Syyslukukaudelle sisäänkirjautuneista oppilaista noin kaksi kolmannesta jatkoi opintojaan 
vuoden 1970 kevätlukukaudella. Valtaosa heistä oli kotoisin Pohjois-Karjalasta. Kevät 
lukukauden opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat samansuuntaiset kuin syyslukukauden 
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opiskelijoiden taustat. Alempaa akateemista tutkintoa suorittivat selkeästi eniten korkeakoulun 
lähialueilta kotoisin olleet suuriin ikäluokkiin kuuluneet keskiluokkaisten vanhempien 
jälkeläiset.71 
 
3.2. Pääosin Itä-Suomesta  
 
Suomen alueellisen korkeakouluverkon rakentaminen ja vahvistaminen muutti ylimmän 
opetuksen opiskelijavirtojen suuntia toisen maailmansodan jälkeen. Koko Suomen alueelta 
opiskelijansa kerännyt Helsingin yliopisto oli tärkein korkeakoulutusyksikkö 1960-luvulle 
saakka, jolloin opiskelijavirrat kääntyivät vähitellen eri alueiden ”omiin” korkeakouluihin. Tuon 
ajan korkeakoulupolitiikan keskeisenä tavoitteena olikin tasapainottaa opiskelijavirtoja Suomen 
eri alueiden välillä.72 
 
Modernin korkeakoulupolitiikan myötä jokaiselle korkeakoululle muodostui oma 
rekrytointialue
73
, joka oli usein opinahjon sijaintilääni täydennettynä lähimmillä 
naapurilääneillä74. Itä-Suomi pysyi vuosina 1970–2003 Joensuun yliopiston merkittävimpänä 
rekrytointialueena, vaikka alueelta tulleiden osuudet vaihtelivat vuosien varrella (ks. Kuvio 2.). 
Joensuun korkeakoulun syyslukukaudelle 1970 ilmoittautuneista hieman yli oli puolet 
pohjoiskarjalaisia. Kotiseudun läheisyys siis näyttäisi olleen suuri motivoiva tekijä hakea oman 
läänin korkeakouluun.
75
 
 
Kuopion läänistä tulleita oli vuoden 1970 syyslukukaudelle ilmoittautuneista yllättävän paljon 
(eli noin 11 prosenttia) verrattuna vuosikymmenen myöhäisempään kehitykseen. Tulkintani 
mukaan kehityksen selitti osin Kuopion korkeakoulun toiminnan alkaminen vasta 1972. Kymen 
ja Mikkelin lääneistä kotoisin olevien uusien opiskelijoiden osuudet jäivät pieniksi Joensuun 
korkeakoulun ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden aikana. Muut läänit – ryhmään kuuluivat 
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Turun ja Porin, Ahvenmaan, Hämeen, Keski-Suomen, Vaasan, Oulun ja Lapin läänit sekä 
ulkomailta tulleet76. Ryhmään kuuluvat muodostivat alle neljänneksen Joensuun korkeakoulun 
opiskelijoista vuonna 1970. Tulkintani mukaan Joensuun korkeakoulun rekrytointialueen 
painottuminen vain muutamaan lääniin vuosien 1969 ja 1970 syyslukukausina johtui osittain 
siitä, että alkuun opinahjo oli kaukaisempien läänien ylioppilaille melko tuntematon.77 
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Kuvio 2. Uusien opiskelijoiden alueelliset taustat Joensuun yliopistossa 1970–2003 
Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
Pohjois-Karjalasta tulleiden uusien opiskelijoiden osuus laski rajusti (noin 25 prosenttiyksikköä) 
1970-luvun puoliväliin mennessä Joensuun korkeakoulussa ja opinahjon rekrytointialue laajeni 
samanaikaisesti erityisesti Mikkelin ja Kymen lääneihin sekä Muut läänit -ryhmään. Myös 
Uudeltamaalta tulleiden osuudet kasvoivat hieman. Tulkintani mukaan rekrytointialueen 
laajenemisen taustalla oli korkeakoulun sisäänoton kasvu, opetustarjonnan monipuolistuminen, 
opettajakoulutuksen siirtäminen korkeakouluihin sekä Savonlinnan seminaarin liittäminen 
Joensuun korkeakoulun alaisuuteen vuonna 1973. Pohjoiskarjalaisten roimasti pienentynyttä 
                                                 
76 Muut läänit -ryhmään kuuluvien läänien yksittäiset prosenttiosuudet uusista opiskelijoista jäävät alle 10 prosentin 
vuosina 1970–2003. Korostan sitä, että olen laskenut jokaisen läänin prosenttiosuuden osastojen 
opiskelijamääristä ja olen tämän jälkeen ryhmitellyt osan lääneistä yhdeksi isommaksi ryhmäksi. 
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osuutta selitti myös läänin asukasmäärän pienuus: tulokkaita ei ”riittänyt” suuriin osuuksiin.78 
 
”Myllerrysvuosien” jälkeen 1970-luvun alkupuoliskolla Joensuun korkeakoulun uusien 
opiskelijoiden alueellisten taustojen kehityspiirteet vakiintuivat melko tasaisiksi vuosina 1975–
1995. Tuolloin itäsuomalaisten osuus Joensuun yliopiston uusista opiskelijoista oli aina reippaasti 
yli puolet. Heistä suurimman ryhmittymän muodostivat pohjoiskarjalaiset ja muiden Itä-Suomen 
läänien osuudet jäivät pienemmiksi, mutta alueen lääneistä tulleiden osuudet olivat usein yli 10 
prosenttia vuosina 1975–1995. Pohjois-Karjalan reuna-alueilta tuli suhteessa vähemmän 
opiskelijoita kuin alueen keskuksesta, jossa nuorisoikäluokat olivat suurempia
79
. 1970-luvulla 
elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena väestöä muutti paljon maalta kaupunkeihin. Merkille 
pantavaa oli se, että Kainuusta ei haettu aktiivisesti Joensuun ja Kuopion opinahjoihin
80
. 
Tuntemattomien osuudet kasvoivat hieman 1990-luvun alkupuoliskolla, mutta ne jäivät melko 
pieniksi. Muut läänit – ryhmän osuus vakiintui noin kolmannekseen vuosina 1975–1995. 
Opetustarjonnan laajentuminen ja opiskelijamäärän kasvu mahdollisti Joensuun yliopiston 
rekrytointialueen laajentumisen ja sen pysymisen vakaana.
81
 
 
Uudenmaan läänistä tulevien osuudet kasvoivat edelleen 1970-luvun puolivälin lukemista: 
vuosina 1980, 1993 ja 1995 heidän osuutensa oli noin 10 prosenttia Joensuun yliopistossa. Nousu 
oli seurausta Etelä-Suomen ylioppilastulvasta
82
. Paine hakeutua kotiläänin ulkopuoleisiin 
opinahjoihin siis kasvoi Uudellamaalla. Ahvenanmaalaisia opiskelijoita ei Joensuun 
korkeakoulussa ollut lainkaan. He sijoittuivat pääosin Etelä- ja Lounais-Suomen ruotsinkielisiin 
korkeakouluihin sekä Ruotsiin.83  
 
Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden rekrytointialue poikkesi 2000-luvun alussa melkoisesti 
vuosien 1975–1995 kehityksestä. Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden rekrytointialueet 
muistuttivat toisiaan vuoden 1970 ja 2000-luvun alun osalta. Noina vuosina pohjoiskarjalaisten 
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osuus oli noin puolet opiskelijakunnasta. Pohjoiskarjalaisten osuudet kasvoivat 2000-luvun 
alkuun mennessä noin lähes 30 prosenttiyksikköä 1990-luvun puolivälin osuuksista.  Kymen ja 
Mikkelin lääneistä tulleiden osuudet olivat hieman suuremmat 2000-luvun alussa kuin vuonna 
1970 Joensuun yliopistossa.   
 
Todennäköisesti 2000-luvun alussa ei ollut kyse pohjoiskarjalaisten ”joukkoinvaasiosta” 
Joensuun yliopistoon. Ilmiön taustalla oli kotipaikanmäärityksen muutos 1990-luvun 
jälkipuoliskolla, jolloin ainakin osa opiskelijoista kirjautui opiskelupaikkakunnan asukkaiksi. 
Tällöin pohjoiskarjalaisten joukossa oli 2000-luvun aineistossa huomattava määrä sellaisia 
opiskelijoita, joiden todellinen koti/syntymäkunta ei ollut Pohjois-Karjala ennen opintojensa 
aloittamista. Joensuun yliopistolla alkoi 1990-luvun lopulla oikeustieteiden opetus, joka 
tieteenalana rekrytoi yleensä opiskelijoita laajalta alueelta. Tieteenalan opiskelijamäärät olivat 
kuitenkin niin pienet, etteivät laajentaneet merkittävästi opinahjon rekrytointialuetta. Varovaisesti 
arvaillen voisin olettaa, että ilman tilastointimuutosta Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden 
taustat olisivat samankaltaiset 2000-luvun alussa kuin vuosina 1975–1995.84 
 
Pääosin eri puolelta Suomea Joensuun yliopistoon tulleiden sukupuolijakaumissa ei ollut suuria 
vaihteluita (ks. Liite 12.). Ainoa suurena poikkeuksena oli vuosi 1970, jolloin 
sukupuolijakaumissa oli vaihtelua. Tuolloin naisia tuli eniten Mikkelin ja Kymen lääneistä ja 
heidän osuutensa vaihteli 75–83 prosentin välillä. Tulkintani mukaan kehitystä selitti erityisesti 
se, että Mikkelin ja Kymen lääneistä hakeuduttiin opiskelemaan erityisesti naisvaltaista 
kasvatustiedettä. Muista lääneistä tulleissa naisten osuudet vaihtelivat noin 33–53 prosentin 
välillä vuonna 1970. Vähiten naisia tuli Uudenmaan läänistä. Tulkintani mukaan 
sukupuolijakauman suuret vaihtelut selitti suurelta osin Joensuun korkeakoulun pieni 
opiskelijamäärä. Kehitystä selitti myös se, että luokanopettajankoulutuksen yliopistollistamminen 
tapahtui vasta vuonna 1973. Sukupuoliprofiilit olivat vuosina 1975–2003 melko tasaiset. Ainoat 
suuret vaihtelut tapahtuivat tuntemattomien ryhmässä. Kehitys selittyi tuntemattomien pienellä 
lukumäärällä. 
 
Kokonaisuudessaan Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden alueellisten taustojen kehitys oli 
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1970–2000 –luvuilla maltillista (1970-luvun alkupuoliskon poikkeustilannetta lukuun ottamatta). 
Joensuun korkeakoulun muuttuminen vuonna 1984 yliopistoksi ei muuttanut sen opiskelijoiden 
rekrytointialuetta. Joensuun korkeakoulutoiminnan aikainen laajeneminen muun muassa 
tieteenaloissa ja opiskelijamäärissä ”valmisteli” opinahjoja yliopistoaikaan, jolloin muutos ei 
heijastunut uusien opiskelijoiden alueellisiin taustoihin.
85
 
 
3.3. Keskiluokan korkeakoulu  
 
Heti toisen maailmansodan jälkeen korkeakoulut olivat Suomessa lähinnä toimihenkilöiden ja 
yrittäjäperheiden
86
 jälkeläisten koulutusväyliä. Toisen maailmansodan jälkeen Suomen 
korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen taustan kehityksessä on nähtävissä kaksi aaltoa. 
Ensimmäinen aalto ajoittui toisen maailmansodan ja 1970-luvun välille, jolloin 
korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen taustan kehitykselle oli ominaista sosiaalierojen 
tasoittuminen. Ylimmän sosiaalisen ryhmän suhteellinen osuus laski, mutta työ- ja 
maatalousväestön jälkeläisten edustus kasvoi. Alempien toimihenkilöiden ryhmään sijoittuneiden 
oppilaiden osuuden kehityksessä ei sen sijaan tapahtunut suuria muutoksia. Eri sosioekonomisista 
luokista tulleiden edustus oli siis melko tasaista Suomen korkeakouluissa 1960- ja 1970-luvun 
vaihteessa. Toinen aalto alkoi 1970-luvulla, jolloin sosioekonomisten ryhmien tasapainottumassa 
olevasta edustuksesta siirryttiin kohti kaksihuippumallia, jossa ylimmän sosiaalisen ryhmän ja 
Muut ja tuntemattomat -ryhmän (esimerkiksi eläkeläiset, opiskelijat) osuudet kasvoivat.87  
 
Kuten lukuvuoden 1969–1970 aikana myös vuoden 1970 syyslukukaudella Joensuun 
korkeakoulun uusiksi opiskelijoiksi kirjautuneissa korostui maatalousväestön jälkeläisten osuus 
(ks. Kuvio 3.). He muodostivat noin 36 prosenttia Joensuun korkeakoulun uusista opiskelijoista 
vuonna 1970. Maatalousväestön jälkeläisten suuren määrän taustalla oli pohjoiskarjalaisten suuri 
osuus opinahjon opiskelijakunnasta ja läänin maatalousvaltainen elinkeinorakenne, joka heijastui 
opiskelijakunnan rakenteeseen. Maatalousväestön jälkeläisten osuus suorastaan romahti 1980-
luvun puoliväliin mennessä, jolloin heidän osuutensa oli enää noin 10 prosenttia. Joensuun 
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 Makkonen 2004, 63–65. 
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 Korkeakouluopiskelijoiden isien koulutuksilla ja sosioekonomisilla taustoilla oli yhteyksiä toisiinsa. Korkea 
koulutus tausta kieli varsin usein korkeasta sosioekonomisesta taustasta. Norin mukaan isän koulutusaste vaikutti 
korkeakoulutusvalintoihin enemmän kuin isän sosioekonominen asema. (Nori 2009, 142, 148, 222.) 
87 Antikainen 1974, 38–40; Nevala 1991, 142; Nevala 1999, 153–155. 
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yliopistossa maatalousväestön jälkikasvuun kuuluminen oli harvinaisuus 1990–2000-luvuilla. 
Suomi muuttui nopeasti maatalousyhteiskunnasta palveluyhteiskunnaksi ja tämän kehityksen 
seurauksena maatalousväestön osuus koko väestöstä laski nopeasti. Myös Suomen liittyminen 
Euroopan Unionin jäseneksi vuonna 1995 kiihdytti tätä kehitystä omalta osaltaan. Pohjois-
Karjalalle tyypilliset pienikokoiset maanviljelystilat eivät menestyneet helposti Euroopan 
Unionissa.
88
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Kuvio 3: Uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat Joensuun yliopistossa vuosina 1970–
2003 
Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
Joensuun yliopistossa ylempien toimihenkilöiden ja heihin rinnastettavien yrittäjien jälkeläisten 
osuudet pienenivät 1970–luvulla ja vuodesta 1985 alkaen heidän osuutensa kasvoivat. 
Pienimmillään ylimmän sosioekonomisen ryhmän edustus oli alle viidenneksen vuonna 1980, 
kun vuonna 2003 he muodostivat lähes 40 prosenttia opinahjon opiskelijoista. Väestöosuuteensa 
nähden ylimpään sosioekonomiseen ryhmään kuuluvat olivat yliedustettuina opinahjossa. 
Tulkintani mukaan ylimmän sosioekonomisen ryhmän pieneneminen 1970-luvulla johtui siitä, 
                                                 
88 Antikainen 1974, 24–26; Nevala 1991, 162, 176; Nevala 2002, 399–400; Rannikko 2000 <http://www.eurooppa-
tiedotus.fi/doc/fi/julkaisut/suomi5vuotta/rannikko.html>  
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että Joensuun korkeakoulussa ei ollut ylempiä sosioekonomisia ryhmiä rekrytoineita statusaloja
89
. 
Ylimmän sosioekonomisen ryhmän osuuden kasvua 1990–2000-luvuilla selitti koulutus- ja 
kulttuuripääoman siirtymisellä vanhemmille jälkipolville. Vanhempien korkea yhteiskunnallinen 
asema antoi nuorille uskoa heidän kykyihinsä nousta ammatillisessa hierarkiassa. Heikoimmista 
yhteiskunnallisista lähtökodista tulevat eivät lähteneet yhtä usein havittelemaan korkeaa 
yhteiskunnallista asemaa. Alempien toimihenkilöiden ja pienyrittäjien osuuksissa ei tapahtunut 
suuria muutoksia vuosina 1970–2003. He muodostivat pääsääntöisesti noin viidenneksen 
Joensuun yliopiston opiskelijakunnasta. Ennen 1990-luvun loppua Joensuun yliopistossa ei ollut 
statusaloja, jotka olisivat todennäköisesti kasvattaneet näiden kahden toimihenkilö-ryhmän 
jälkeläisten osuutta. Joensuun yliopiston tieteenalavalikoimaan tuli 1990-luvun loppupuoliskolla 
joitakin ”kovempia” aloja. Vuonna 1998 aloittivat ensimmäiset taloustieteen opiskelijat 
korkeakoulutusuransa. Myös oikeustieteellinen koulutusala tuli ajankohtaiseksi 1990-luvun 
lopulla Joensuun yliopistossa. Vaikka Joensuun yliopisto sai statusaloja 1990-luvun lopulla, ne 
eivät vaikuttaneet merkittävästi opinahjon opiskelijoiden sosioekonomisiin asemiin.90  
 
Alempien toimihenkilöiden ja pienyrittäjien tavoin myös työväestön osuus oli melko tasainen 
vuosina 1970–2003 -luvuilla. Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät sekä työväestön jälkeläiset 
muodostivat kumpikin noin viidenneksen (eli yhteensä noin 40 prosenttia) Joensuun yliopiston 
uusista opiskelijoista. Vuonna 1995 työväestön osuus oli pienempi ja Muut ja tuntemattomat – 
ryhmän osuus suurempi kuin 2000-luvun alussa. Tämä johtui siitä, että 1990-luvun alun laman 
aikana työelämässä olevien osuus oli pienempi kuin lähes vuosikymmen myöhemmin. Tämä 
näkyi Joensuun yliopistossa ja valtakunnallisessa kehityksessä Muut ja tuntemattomat – ryhmän 
osuuden laskuna 2000-luvulla, koska aikaisempaa useamman korkeakouluopiskelijan vanhemmat 
olivat töissä (eivät esimerkiksi eläkkeellä).91  
 
Viidennen sosioekonomisen ryhmän (eli esimerkiksi eläkeläiset, opiskelijat ja tuntemattomat) 
osuus kasvoi Joensuun korkeakoulussa vuosina 1975–1980. Vuosina 1985–2003 ryhmän osuudet 
vaihtelivat, mutta kokonaisuudessaan heidän osuutensa väheni. 1970-luvun loppupuoliskolla 
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 Statusaloja ovat esimerkiksi kauppa- ja oikeustieteet (Nevala 1999, 201.). 
90 Nevala, 1991, 174, 176; Nevala 1996, 30; Nevala 1999, 154, 198–200; Nevala 2006, 317; Nevala 2009, 230, 391, 
392, 443–450; Nori 2009, 90. 
91 Nevala 2006, 317. 
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tapahtunut viidennen ryhmän osuuden nopea kasvu johtui tilastoinnissa tapahtuneesta 
muutoksesta. Perinteisesti eläkeläiset luokiteltiin vanhan ammattinsa mukaan, mutta vuodesta 
1975 alkaen heidät luokiteltiin omaksi ryhmäkseen. 1980-luvun osalta ryhmän kasvanutta osuutta 
selitti tuntemattomien osuuden suuri kasvu92 sekä eläkeläisten määrän lisääntyminen. Vaikka 
1990-luvun alun lama nostikin viidennessä ryhmässä työttömien osuutta, tuntemattomien ja 
eläkeläisten osuuden aleneminen ryhmän sisällä laski kokonaisuudessaan viidennen ryhmän 
osuutta 1990-luvun alussa. Muut ja tuntemattomat -ryhmän osuus laski hieman 2000-luvulla. 
Osin tämä johtui siitä, että taloudellisen nousukauden aikana työttömien määrä väheni. Viidennen 
ryhmän osuus ei kuitenkaan laskenut samaan tahtiin eläkeläisten osuuden kanssa, koska 
opiskelijoiden lasten osuus kasvoi nopeasti ryhmän sisällä 2000-luvulla.93  
 
Eri sosioekonomisista ryhmistä tulleiden sukupuolijakauma ei ollut vuonna 1970 yhtä tasainen 
kuin vuosina 1975–2003 (ks. Liite 13.). Ehdottomasti eniten naisia tuli vuonna 1970 työväestöstä 
(lähes 70 prosenttia), mutta myös ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien jälkeläisissä heitä oli 
runsaasti (lähes 60 prosenttia). Vähiten heitä oli maatalousväestön ja Muut ja tuntemattomat – 
ryhmän jälkeläisissä. Sukupuolijakauma tasoittui vuosina 1975–2003 uusien opiskelijoiden 
sosioekonomisissa taustoissa. 1970-luvun puolivälissä naisia oli enemmän työväestön ja 
erityisesti maatalousväestön kuin ylempien toimihenkilöiden jälkeläisissä. Naisten osuuden 
tasoittumisen ja kasvun taustalla olivat Joensuun korkeakoulun opiskelijamäärän kasvu, 
opettajakoulutuksen yliopistollistamminen vuonna 1973
94
 ja ainevalikoiman laajentuminen. 
1980-luvun puolivälissä alkaen eri sosioekonomisten ryhmien sukupuolijakaumat olivat melko 
tasaiset. Maatalousväestön jälkeläisten sukupuolijakauman vaihtelut 1990–2000-luvuilla selitti 
osin ryhmän pienet opiskelijamäärät. Toisaalta myös valtakunnallisessa kehityksessä 
maatalousväestön naispuoleiset jälkeläiset hakeutuivat miehiä hieman innokkaammin 
korkeakoulutukseen. Ylempien toimihenkilöiden ja vastaavien yrittäjien jälkeläisten 
sukupuolijakaumassa naisten osuudet eivät olleet kertaakaan korkeimmat 1970–2000-luvuilla. 
Varovaisesti hahmotellen ylimmästä sosioekonomisesta luokasta tulee aavistuksen verran 
enemmän miehiä kuin naisia Joensuun yliopistoon, jolloin kehitys oli samankaltainen 
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 Tuntemattomien osuus pysyi kuitenkin niin pienenä, ettei se vaikuta aineiston luotettavuuteen. 
(Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuodelta 1980.) 
93 Nevala 1996, 30; Nevala 1999, 154–155, Nevala 2006, 315. 
94
 Nevala 2009, 162.  
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valtakunnallisen kehityksen kanssa.
95
 
 
Kokonaisuudessaan Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustojen 
kehityksessä oli vuosina 1970–2003 kaksi aaltoa. Ensimmäisen aallon aikana vuosina 1970–1985 
tapahtui enemmän muutoksia opiskelijoiden sosioekonomissa taustoissa kuin toisen aallon aikana 
1990–2000-luvuilla. 1970-luvulla Joensuun korkeakoulun opiskelijoiden sosioekonomiset taustat 
tasoittuivat, koska kahden ylimmän sosioekonomiset luokan osuudet pienenivät. 
Maatalousväestön osuudet pienenivät myös.  Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden 
alueellisten taustojen kehityksen tavoin Joensuun korkeakoulun muuttuminen yliopistoksi vuonna 
1984 ei näkynyt suoranaisesti opinahjon opiskelijoiden sosioekonomisissa taustoissa
96
. 
Maatalousväestön osuuden pienentymisen seurauksena jääneen ”aukon” valtasivat lähinnä 
ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät sekä muut ja tuntemattomat – ryhmä erityisesti toisen aallon 
aikana 1990–2000-luvuilla. Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden sosioekonomissa taustoissa 
oli havaittavissa kehitystä 1990–2000-luvuilla orastavaa kaksi huippumallista, jossa (erityisesti) 
ylempien toimihenkilöiden ja heihin rinnastettavien yrittäjien sekä Muut ja tuntemattomat – 
ryhmän osuudet olivat suuret. Joensuun yliopisto muuttui siis nopeasti yläluokkaisemmaksi 
korkeakouluksi, jossa 1990-luvulta alkaen kahden ylimmän sosioekonomisen ryhmän jälkeläiset 
ovat edustaneet yli puolta uusien opiskelijoiden kokonaismäärästä. Tosin vuonna 2003 viidennen 
sosioekonomisen ryhmän osuuden pieneneminen teki tilaa työväestön jälkeläisten osuuden 
kasvulle. 
 
3.4 Itä-Suomesta keskiluokkaisempaa kuin muualta Suomesta  
 
Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden sosioekonomisten ja alueellisten taustojen yhteyksiä 
kuvaava aineisto eroaa hieman yksinomaan uusien opiskelijoiden sosioekonomisia tai alueellisia 
taustoja kuvaavasta aineistosta. Niin sanottujen linkkiytymättömien tapausten määrän oli 
aavistuksen verran suurempi sosioekonomisen ja alueellisen taustan yhteyksiä kuvaavassa 
aineistossa verrattuna vain toista taustaa kuvaavaan aineistoon
97
. Ristiintaulukointi-aineiston 
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 Nori 2009, 155. 
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 Makkonen 2004, 64. 
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 Esimerkiksi tapaukset, joissa oli tieto opiskelijan koti/syntymäläänistä, mutta ei vanhempien ammateista,  
luokiteltiin linkkiytymättömäksi eli tuntemattomaksi tapaukseksi. Tällainen tapaus ei ollut tuntematon opiskelijoiden  
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opiskelijoiden taustojen osuudet erosivat siis hieman yksinomaan heidän alueellista tai 
sosioekonomista taustaa kuvaavista aineistoista. Puutteesta huolimatta aineistosta oli tarpeeksi 
luotettavaa pätevien tulkintojen tekemiseen ja siitä oli havaittavissa sosioekonomisten ja 
alueellisten taustojen yhteydet. Tutkimuksessa keskitytään hahmottelemaan pääkehityslinjoja 
Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden sosioekonomisten ja alueellisten taustojen välille. 
Tarkastelun jättämistä yleiselle tasolle puoltaa se, että yksittäisistä lääneistä tulleiden osuudet 
vaihtelivat ajoittain paljon. Koska Joensuun korkeakoulun syyslukukausille 1969 ja 1970 
ilmoittautui määrällisesti vähän opiskelijoita, kyseiset vuodet rajautuvat pois ristiintaulukoinnista. 
Pienen opiskelijamäärän vuoksi yhteydet opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten 
taustojen välille eivät muodostuisi välttämättä ”luonnollisesti”, vaan sattumalla olisi sijaa 
tuloksissa vuosia 1969 ja 1970 koskevassa aineistossa. 
 
Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen välisiä 
yhteyksiä kuvaavassa aineistossa korostui erityisesti 1970-luvulla Muut ja tuntemattomat – 
ryhmän osuus (ks. Liite 14.). Verrattuna vain Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden 
sosioekonomisia taustoja kuvaavaan kuvioon viidennen ryhmän osuus oli ylikorostunut (vrt. 
Kuvio 3.). Tulkintani mukaan tämä johtui linkkiytymättömien tapausten määrän suuruudella.  
 
Joensuun yliopiston maatalousväestön jälkeläisten alueellisissa taustoissa oli tyypillistä se, että 
heitä tuli enemmän Itä-Suomesta kuin muista Suomen lääneistä vuosina 1975–1993. Itä-Suomen 
lääneistä maatalousväestön jälkeläisiä tuli vähiten Kymen läänistä. Tulkintani mukaan tämä 
selittyi alueen väestörakenteella, joka ei ollut yhtä maatalousvaltainen kuin muualla Itä-
Suomessa.  
 
Muut läänit – ryhmästä tulleiden keskuudessa maatalousväestön jälkeläisten edustus oli 
suurempaa kuin pohjoiskarjalaisten parissa vuosina 1995–2003. Vuonna 1993 tilanne oli vielä 
toinen, jolloin pohjoiskarjalaisissa maatalousväestön osuus oli suurempi kuin Muut läänit – 
ryhmästä tulleissa. Kuopion ja Kymen lääneistä sekä Muut läänit – ryhmästä tulleiden välillä oli 
pääsääntöisesti samankaltainen kehitys vuosina 1993–2003, jolloin erot maatalousväestön 
osuuksissa kaventuivat näiden ryhmien välillä. Mikkelin läänistä tulleiden kehitys oli 
                                                                                                                                                              
alueellista taustaa kuvaavassa aineistossa.   
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poikkeuksellinen sen suhteen, että alueelta tulleiden maatalousväestön jälkeläisten edustus oli 
suurempaa kuin Muut läänit – ryhmästä tulleissa vuosina 1995–2003. Erot eivät tosin olleet 
suuria
98
. Vuonna 1993 Itä-Suomesta ja Muut läänit – ryhmästä tulleiden maatalousväestön 
jälkeläisten osuudet olivat tasoittuneet huomattavasti verrattuna esimerkiksi 1980-luvun arvoihin. 
Tästä huolimatta vuosina 1993–1995 tapahtuivat erittäin nopeat muutokset maatalousväestön 
jälkeläisten kotiseuduissa. Kehitys oli jatkumoa jo paljon aiemmin alkaneeseen 
elinkeinorakenteen muutokseen, jossa Suomi kehittyi maatalousyhteiskunnasta 
palveluyhteiskunnaksi. Tulkintani mukaan kehitystä kiihdytti joiltakin osin Suomen EU-jäsenyys, 
jolloin Itä-Suomelle tyypilliset pientilat tulivat usein kannattamattomiksi
99
. Uudeltamaalta 
tulleista maatalousväestöön kuuluvien osuus oli vuosina 1975–2003 minimaallinen. Tämä ei ole 
yllättävää, kun otetaan huomioon alueen väestörakenne.
100
  
 
Työväestön jälkeläisten osuudet vaihtelivat paljon eri lääneistä tulleiden uusien opiskelijoiden 
välillä vuosina 1975–2003 Joensuun yliopistossa. Heidän osuutensa oli suuri Itä-Suomen 
lääneistä tulleilla vuosina 1975–2003 ja erityisesti Kymen läänistä tulleiden keskuudessa heidän 
osuutensa korostui. Pohjoiskarjalaiset eivät muodostaneen yhtenäkään vuotena suurinta ryhmää 
työväestöstä vuosina 1975–2003. Joensuun yliopiston sijaintilääni ei siis ollut ainut tekijä 
opinahjon matalaan profiiliin, vaan työväestön jälkeläisiä tuli jonkin verran muualtakin. 
Pääsääntöisesti Uudeltamaalta ja Muut läänit – ryhmästä tulleissa työväestön osuus oli hieman 
pienempi kuin itäsuomalaisten keskuudessa erityisesti vuosina 1985–2003. Kehitys selittyi 
Uudenmaan toimihenkilövaltaisella väestörakenteella. Tulkintani mukaan työväestön vähäistä 
edustusta Muut läänit – ryhmästä tulleiden keskuudessa selitti alueiden väestörakenteiden lisäksi 
myös se, että toimihenkilöillä oli taloudellisia resursseja lähettää jälkipolvensa edustajia 
jatkamaan suvun korkeakoulutusperinnettä pääkaupunkiseudun eliittikorkeakouluihin. Myös 
ylioppilassuma lisäsi kilpailua korkeakoulupaikoista.
101
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 Mikkelin läänistä tulleiden maatalousväestön jälkeläisten osuudet olivat vuonna 1995 7,2 prosenttia ja Muut läänit 
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Joensuun yliopiston alempien toimihenkilöiden ja pienyrittäjien jälkeläisten osuudet vaihtelivat 
paljon eri lääneistä tulleiden keskuudessa vuosina 1975–2003. Alueellisten kehityspiirteiden 
hahmottaminen oli siksi hankalaa. Kymen läänistä tulleissa ryhmän osuudet olivat, vaihtelusta 
huolimatta, kohtuullisen korkeat erityisesti vuosina 1975–1980. Karkeasti ottaen eri alueiden 
välillä ei näyttäisi pääsääntöisesti olevan kovin suuria eroja. Kokonaisuudessaan, osuuksien 
suurista vaihteluista huolimatta, ryhmän osuus kasvoi vain hieman vuosina 1975–2003. 
 
Joensuun yliopiston ylimmän sosioekonomisen ryhmän jälkeisten osuuksien jakautuminen eri 
läänien välille oli tasaisempaa kuin alempien toimihenkilöiden ja pienyrittäjien jälkeläisillä 
vuosina 1975–2003. Itä-Suomen lääneistä tulleissa ylimpään sosioekonomiseen ryhmään 
kuuluvien osuudet olivat pääosin korkeimmat vuosina 1975–2003 Kymen läänistä tulleissa. 
Kansakunnan kerman osuudet olivat korkeimmat Uudeltamaalta tulleiden keskuudessa vuosina 
1985–2003, mutta myös Muut – läänit ryhmästä tulleiden parissa heidän osuutensa olivat koholla. 
Uudeltamaalta tulleiden keskuudessa ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien jälkeläisiä oli yli 40 
prosenttia vuosina 1995 ja 2003, joka oli huomattavasti suurempi verrattuna muualta Suomesta 
tulleiden osuuksiin. Vähiten ylimpään sosioekonomiseen ryhmään kuuluvia tuli pääsääntöisesti 
Itä-Suomesta (pois lukien Kymen lääni) erityisesti Pohjois-Karjalan, mutta myös Mikkelin 
läänistä.
102
 
 
Kokonaisuudessaan Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat 
noudattelevat pitkälti opiskelijoiden syntymä- ja kotiläänien väestörakennetta vuosina 1970–
2003. Erityisesti Uudeltamaalta, mutta myös Kymen läänistä, sekä Muut läänit – ryhmästä 
tulleissa korostuivat ylempien toimihenkilöiden ja heihin rinnastettavien yrittäjien jälkeläisten 
osuudet vuosina 1970–2003. Ylimmän sosioekonomisen ryhmän jälkeläisten osuus vahvistui 
näistä lääneistä tulleissa erityisesti 1980-luvun puolivälistä eteenpäin. Ilmiö selittyi ensinnäkin 
ylioppilassuman
103
 luomalla kiristyneellä kilpailulla korkeakoulupaikoista. Ylimmän 
sosioekonomisen ryhmän korostumista näissä lääneissä selitti myös alueiden väestörakenteella, 
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 Uusien ylioppilaiden määrän kasvaessa nopeasti erityisesti 1960-luvulta alkaen, mutta samanaikaisesti uusien 
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jossa ylimmät sosioekonomiset ryhmät korostuivat. Selittävänä tekijänä oli myös se, että 
ylempien sosioekonomisten vanhempien jälkeläisillä hakeutuivat korkeakoulutukseen useammin 
kuin alhaisemmista sosioekonomisista luokista tulleet. Toisaalta. ylempien toimihenkilöiden ja 
yrittäjien jälkeläisten vanhemmilla oli usein varaa rahoittaa lapsiensa korkeakoulutusta kaukana 
kotipaikkakunnasta.
104
 
 
Itä-Suomen lääneistä tulleiden sosioekonomissa taustoissa korostuivat Uudeltamaalta ja Muut 
läänit – ryhmistä tulleita enemmän maatalousväestö ja työväestön jälkeläisten osuudet. Tämä 
kehitys selittyi useilla eri tekijöillä. Itä-Suomen väestörakenne oli maatalousvaltaisempi kuin 
esimerkiksi Etelä-Suomen. Itä-Suomi muuttui muun Suomen tapaan maatalousyhteiskunnasta 
palveluyhteiskunnaksi, joka selitti maatalousväestön osuuden laskun Joensuun yliopistoon Itä-
Suomesta tulleiden taustoissa. Myös Suomen liittyminen EU:n jäseneksi vuonna 1995 oli 
osasyynä kehitykseen. Monet Itä-Suomen ylempien toimihenkilöiden jälkeläiset myös muuttivat 
opiskelemaan pääkaupunkiseudun korkeakouluihin, jolloin alueen alemmille sosioekonomisille 
ryhmille jäi enemmän ”tilaa”. Alemmista sosioekonomisista ryhmistä tulleiden korostunutta 
osuutta Itä-Suomen läänien kohdalla selitti myös se, että opiskelu koti- tai lähikunnassa oli 
taloudellisesti huokeaa. 
 
Edellä hahmoteltu rakennelma Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden alueellisten ja 
sosioekonomisten taustojen kokoonpanosta vuosina 1970–2003 ei kerro koko totuutta 
opiskelijoiden taustojen rakenteesta. Jotta eri lääneistä tulleiden uusien opiskelijoiden 
sosioekonomisten taustojen todelliset vaikutukset Joensuun yliopiston koko 
opiskelijarakenteeseen voidaan huomioida, tulee ottaa huomioon kuinka paljon jokaisesta läänistä 
otos vuosina oli tulijoita
105
. 
 
Joensuun yliopistoon valikoitui vuosina 1975–2003 Itä-Suomesta aina yli puolet uusista 
opiskelijoista. Tällöin Itä-Suomen väestörakenne vaikutti voimakkaimmin opinahjon uusien 
opiskelijoiden sosioekonomisiin taustoihin. Suomen muiden läänien (mukaan luettuna 
Uudenmaan lääni) yhteisvaikutus oli myös merkittävä tekijä Joensuun yliopiston opiskelijoiden 
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sosioekonomisten taustojen kokoonpanoon erityisesti vuosina 1975–1995, jolloin niiden osuudet 
olivat aina reilusti yli kolmanneksen ja välillä yli 40 prosentin. Vaikka pohjoiskarjalaisten 
osuudet kasvoivat nopeasti 2000-luvun alussa, todellisuudessa useat pohjoiskarjalaisiksi 
kirjautuneet opiskelijat olivat todennäköisesti kotoisin muualta Suomessa. Tosiasiassa siis 
Pohjois-Karjalan väestörakenne ei mitä todennäköisimmin määrää lähes puolia Joensuun 
yliopiston uusien opiskelijoiden sosioekonomisista taustoista 2000-luvun alussa.  
 
Uudeltamaalta tulleiden uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat poikkesivat paikoin 
suuresti Itä-Suomen lääneistä tulleiden taustoista. Esimerkiksi vuonna 1995 ylimmän 
sosioekonomisen ryhmän osuudet olivat Uudeltamaalta tulleiden keskuudessa 44,8 prosenttia ja 
Itä-Suomesta tulleiden keskuudessa korkeintaan 31 prosenttia. Koska Uudeltamaalta tulleita oli 
noin kymmenes Joensuun yliopiston opiskelijoista, alueelta tulleiden sosioekonomiset taustat 
eivät vaikuttaneet kovin merkittävästi Joensuun yliopiston koko opiskelijakunnan kokoonpanoon.  
 
Uudenmaan läänistä tuli pääsääntöisesti eniten ylimmän sosioekonomisen ryhmän jälkeläisiä. 
Tämä ei kuitenkaan yläluokkaistanut Joensuun yliopistoa merkittävästi, koska alueelta tulleiden 
osuudet jäivät Joensuun tiedekunnissa korkeimmillaankin reiluun kymmenen prosenttiin. Sen 
sijaan Itä-Suomesta tulleiden keskiluokkainen tausta vaikutti huomattavasti enemmän Joensuun 
yliopiston opiskelijoiden sosioekonomisiin profiileihin. Tulkintani Savonlinnan opetusyksikön 
tieteenalat (erityisesti opiskelijamäärältään suurin kasvatustiede) edesauttoi osaltaan Joensuun 
yliopiston valtakunnallista keskiarvoa keskiluokkaisemman opiskelijakunnan sosioekonomisen 
profiilin muotoutumisessa.  
 
Uusien korkeakouluopiskelijoiden rekrytointialueiden väestörakenne vaikutti siis selkeästi heidän 
sosioekonomisiin taustoihinsa Joensuun yliopistossa kuten myös monissa muissakin Suomen 
korkeakouluissa. Kuitenkaan tämä ei ole ainoa tekijä, joka vaikutta opinahjojen opiskelijoiden 
sosioekonomisiin taustoihin. Hyvinvointivaltion kehittämiseen liittyi muun muassa 
koulutusmahdollisuuksien parantaminen: esimerkiksi opintotukijärjestelmän uudistukset
106
 
edesauttoivat alempien sosioekonomisten ryhmien osuuksien kasvamista 1970-luvulla.
107
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Joensuun yliopiston ja Suomen eri alueilta korkeakoulutukseen lähteneiden uusien opiskelijoiden 
alueellisten ja sosioekonomisten taustojen välillä on samankaltaisia piirteitä. Sosioekonomisten 
ryhmien korkeakoulutukseen osallistumisen erot olivat maan tasaisimmat Mikkelin, Kuopion ja 
Kymen lääneissä. Ylempien toimihenkilöiden ja heihin rinnastettavien yrittäjien osuudet olivat 
muun maan tavoin yliedustettuina näistä lääneistä korkeakoulutukseen lähteneissä, mutta 
yliedustus ei ollut läheskään niin suurta kuin muulla Suomessa. Näin ollen ylimmästä 
sosioekonomisesta ryhmästä tuli vähemmän ja työväestöstä enemmän korkeakouluun 
opiskelijoita kuin valtakunnassa keskimäärin. Korkeakoulutuksen tasa-arvo toteutui siis parhaiten 
Suomen reuna-alueilta tulleissa.
108
 
 
Keski- Suomen ja Oulun lääneissä korkeakoulutukseen lähteiden sosioekonomisten ryhmien 
väliset erot tasoittuivat vielä 1970-luvulla, mutta parikymmentä vuotta myöhemmin erot alkoivat 
taas kasvaa. Tämä johtui toimihenkilöiden osuuden kasvusta läänien väestörakenteessa. Heidän 
osuutensa kasvun myötä heidän edustuksensa korkeakoulutukseen hakeutuvissa kasvoi ja yleensä 
ylempien toimihenkilöiden jälkeläisillä oli muita ryhmiä paremmat mahdollisuudet päätyä 
korkeakoulutukseen.
109
 
 
Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääneistä tulleiden keskuudessa erot sosioekonomisten ryhmien 
välillä olivat suuret. Ylempien toimihenkilöiden ja vastaavien yrittäjien jälkeläisten osuudet 
olivat valtakunnallista keskiarvoa korkeammat ja työväestön osuuden puolestaan keskiarvoa 
alhaisemmat. Maatalousväestön jälkeläisten osallistuivat Uudenmaan, Turun ja Porin lääneissä 
aktiivisesti korkeakoulukseen. Alueiden suuret tilakoot ja korkeahko tulotaso edesauttoi Etelä- ja 
Lounais-Suomen maatalousväestön osallistumista korkeakoulutukseen.
110
  
 
Kun Suomen korkeakouluverkostoa laajentui 1950-luvun lopulta alkaen, yksi merkittävä 
laajentumisen tavoite oli tarjota tasa-arvoisemmat korkeakoulutusmahdollisuudet. 
Korkeakouluopiskelijoiden absoluuttisten lukumäärien kasvu erityisesti 1960-luvulta eteenpäin 
edesauttoi tasa-arvon edistymistä. 1970-luvulla korkeakoulutuksen tasa-arvoistuminen näyttäisi 
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vähitellen hidastuneen. Reuna-alueiden opinahjot kohensivat heikommista taloudellisista 
lähtökodista tulleiden koulutusmahdollisuuksia lisäämällä koulutuspaikkoja ja madaltamalla 
kynnystä korkeakoulutukseen hakeutumiseen. Kaikkien yliopistojen kohdalla aloituspaikkojen 
määrä ei luo tasa-arvoa. Nevalan mukaan esimerkiksi Helsingin yliopistossa pelkkä 
aloituspaikkojen määrän lisääminen ei luo automaattisesti lisää alueellista ja sosioekonomista 
tasa-arvoa.
111
 
 
Tämä kehitys on syytä sijoittaa suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksiin. Ylempien 
toimihenkilöiden lukumäärä kasvoi vuosina 1970–1990 lähes kaksikertaiseksi ja samanaikaisesti 
työväestön määrä laski noin neljänneksen. Toimihenkilöitä siis riitti jatkuvasti tulokkaita 
korkeakouluihin ja heidän lähtökohtansa menestyä sekä todennäköisyys päätyä 
korkeakolutukseen oli siis huomattavasti parempi kuin työväestöllä. Ylimmän luokan jäsenet 
eivät ole saavuttaneet niin sanottua kyllääntymispistettä
112
, jossa lähes kaikki ylimmän luokan 
korkeakoulutukseen halukkaat jälkeläiset saisivat opiskelupaikan. Tällöin tilaa jäisi enemmän 
alemmille sosioekonomisille luokille. Ylempien toimihenkilöiden määrän kasvu johtui toisen 
maailman sodan jälkeen tapahtuneesta sosiaalisen nousun tehneiden väestöryhmien jälkeläisten 
tulosta korkeakouluihin. Korkeakoulutuspaikkojen lisäyksestä hyötyi siis eniten ylin 
sosioekonominen kerros. Valikoitumisen suurissa linjoissa ei siis ole tapahtunut suuria 
muutoksia, vaikka alempien ryhmien osuuksien suhteellinen takamatka onkin kaventunut.
113
  
 
3.5. Vertailu muihin Suomen korkeakouluihin  
 
Toisen maailmansodan jälkeen Helsingin yliopisto oli tärkein korkeakouluopiskelijoiden 
rekrytoija Suomessa. Vähitellen Suomen korkeakouluille kehittyi omat rekrytointialueensa, jotka 
muodostuivat pääsääntöisesti opinahjon sijainti- ja lähilääneistä. Pohjois-Karjalan aivohiomo 
rekrytoi opiskelijansa hieman laajemmalta alueelta kuin Suomen muut korkeakoulut keskimäärin 
erityisesti vuosien 1975–1995 aikana, vaikka itäsuomalaiset muodostivatkin yli puolet opinahjon 
opiskelijakunnasta. Uudenmaan läänistä tulleita oli paikoin noin kymmenes Joensuun 
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yliopistossa. Ilmiö oli tuttu myös valtakunnallisessa kehityksessä. 2000-luvulla opiskelijavirrat 
kääntyivät takaisin Helsingin yliopiston suuntaan
114
. Joensuun yliopiston rekrytointialue oli 
vuonna 1970 ja 2000-luvun alussa kapeampi kuin Suomen muissa korkeakouluissa. Vuoden 1970 
tilannetta selitti Joensuun korkeakoulun nuori ikä: nuori opinahjo herätti huomiota 
kotikonnullaan. Joensuun rekrytointi alueen kaventuminen 2000-luvun alussa, joka oli 
valtakunnallisessa kehityksessä poikkeuksellista, selittyi siis uudenlaisella 
kotipaikanmäärittelyllä. Pohjois-Karjalassa oli muita Suomen läänejä vähemmän 
korkeakoulupaikkoja, kun ne suhteutetaan paikkakunnan väestömäärään ja ylioppilaiden 
määrään.115   
 
Itä-Suomeen perustettujen kolmen korkeakoulun välillä oli selkeä työnjako eri tieteenalojen 
välillä vuosina 1970–2003. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa korostui tekniikan ja siihen 
liittyvien taloustieteiden opetus ja Kuopion yliopiston painotusalueena oli lääketiede, 
hammaslääketiede ja luonnontieteet. Joensuun yliopistossa painottui opettajankoulutus muun 
muassa humanistisilla ja luonnontieteellisillä tieteenaloilla. Vaikka Joensuun yliopisto sai, Itä-
Suomen muiden korkeakoulujen tavoin, uusia tieteenaloja vuosina 1970–2003, kasvatustieteen 
asema säilyi merkittävänä.116  
 
Vaikka näiden kolmen Itä-Suomen opinahjon välillä oli selkeä työnjako välillä, itäsuomalaiset 
opiskelijat eivät jakautuneet niiden välille tasaisesti
117
. Lappeenrannan korkeakoulun tärkeimmät 
rekrytointialueet olivat Kymen, Uudenmaan ja Hämeen läänit, mutta Savon ja Pohjois-Karjalan 
lääneistä tulijoita oli vähän 1970–2000-luvuilla. Kuopion korkeakoulun tärkein rekrytointialue oli 
sen sijaintilääni, mutta 1970–2000-luvulla korostuivat myös muun muassa Mikkelin, Pohjois-
Karjalan ja Uudenmaan läänin opiskelijoiden osuudet. Kuopion yliopiston tieteenaloista 
esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden rekrytointialueessa ei korostunut opinahjon kotilääni. 
Pääpiirteittäin Joensuun ja Kuopion yliopistojen uusien opiskelijoiden rekrytointialueet 
muistuttivat toisiaan. Lappeenrannan korkeakoulun päärekrytointialueessa eivät painotu muut Itä-
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Suomen läänit, koska Pohjois-Karjala ja Savon lääni sijaitsevan maantieteellisesti kauempana 
kuin esimerkiksi Uudenmaan lääni. 2000-luvun alussa Itä-Suomen korkeakouluja yhdisti se, että 
korkeakoulujen kotiläänistä tulleiden osuudet kasvoivat.
118
  
 
Näiden Itä-Suomen korkeakoulujen lisäksi myös Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoiden rekrytointialueet olivat laajemmat kuin Suomen korkeakouluissa 
keskimäärin 1970–2000-luvuilla. Oulun yliopisto ensimmäinen korkeakoulu, joka oli perustettu 
palvelemaan alueellista korkeakouluaukon täyttämistä, jonka johdosta rekrytointialueena oli 
pääosin laaja Pohjois-Suomen alue. Myös Pohjois-Suomen harva-asutus vaikutti Oulun 
yliopiston poikkeuksellisen laajaan rekrytointialueeseen. Jyväskylän yliopiston rekrytointialueen 
laajuudelle on monia syitä. Korkeakouluun houkutteli opiskelijoita laajoilta alueita sen laaja 
oppiainevalikoima ja keskeinen sijainti, jolloin liikenneyhteydet eivät olleet este opiskelulle. 
Myös opinahjon suuri sisäänottomäärä oli syy laajaan rekrytointialueeseen, koska Jyväskylän 
lähialueilta ei riittänyt opiskelijoita täyttämään niitä kokonaan.119  
 
Vaikka Tampereen yliopisto ja Joensuun yliopisto olivatkin kokoonpanoltaan erilaisia, niitä 
yhdisti poikkeuksellisen laaja rekrytointialue. Tampereen yliopiston tärkeimmät rekrytointialueet 
olivat sen sijaintilääni ja lähiläänit eli muun muassa Hämeen ja Uudenmaan läänit. Opinahjojen 
erillislaitokset (Joensuun korkeakoulun Savonlinnan opettajankoulutuslaitos ja Tampereen 
yliopiston Hämeenlinnan luokanopettajakoulutus) laajensivat niiden rekrytointialueita.120  
 
Joensuun korkeakoulu miellettiin usein julkisessa keskustelussa joko alue- tai 
maakuntakorkeakouluksi. Tällöin viitattiin opinahjon oletettuihin vaikutuksiin sen sijaintilääniin: 
esimerkiksi opiskelijoiden rekrytointiin lähialueilta. Joensuun korkeakoulu rekrytoi erityisesti 
vuosina 1975–1995 sijaintiläänistään vähemmän opiskelijoiden kuin valtakunnallisessa 
kehityksessä keskimäärin. Todellisia maakuntakorkeakouluja olivat siis esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun erikoiskorkeakoulut.
121
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Jokaisella Suomen korkeakouluilla oli omien rekrytointialueidensa lisäksi myös niille tyypilliset 
uusien opiskelijoiden sosioekonomiset profiilit. Joensuun yliopiston ja Suomen korkeakoulujen 
opiskelijoiden sosioekonomisissa taustoissa on yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Suurin erottava 
tekijä on ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien edustuksen pienuus Joensuun yliopistossa 
verrattuna valtakunnan keskiarvoon. Kun valtakunnallisesti ylimmän ryhmän osuus kasvoi lähes 
yhtäjaksoisesti 1970-luvulta alkaen, Joensuun korkeakoulussa heidän osuutensa laski 1970-
luvulla saavuttaen alimman tasonsa vuonna 1980. Tämän jälkeen ryhmän kehitys Joensuun 
yliopistossa liittyi valtakunnalliseen trendiin: sen osuus alkoi nousta 1980-luvulla ja vakiintui 
1990–2000-luvuilla 35 prosentin tuntumaan, tosin tällöinkin osuus oli hieman valtakunnallista 
keskiarvoa alhaisempi. Suomen korkeakouluissa (Joensuun yliopisto mukaan luettuna) ylempien 
toimihenkilöiden ja yrittäjien jälkikasvu oli väestöosuuteensa nähden yliedustettu.122 
  
Alempien toimihenkilöiden ja pienyrittäjien jälkeläisten tasainen asema oli tunnusomainen piirre 
Joensuun yliopistossa 1970–2000-luvuilla123. Valtakunnallisessa kehityksessä toisen 
sosioekonomisen ryhmän osuudet eivät olleet aivan yhtä tasaiset kuin Joensuun yliopistossa. 
Joensuun yliopistossa heidän osuutensa oli pääosin suurempi kuin valtakunnallisessa 
kehityksessä. Väestöosuuteensa nähden alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät olivat 
aliedustettuina Suomen korkeakouluissa.
124
 
 
Työväestön osuus oli, vuotta 1970 lukuun ottamatta, hieman suurempi Joensuun yliopistossa kuin 
Suomen korkeakouluissa keskimäärin 1970–2000-luvuilla. Erityisesti vuonna 1980 työväestön 
jälkeläisten osuus oli korkea Joensuun korkeakoulussa. Valtakunnallista kehityksessä työväestön 
jälkeläisten osuudet pienenevät 1970–1990-luvuilla ja kasvoivat hieman 2000-luvulla. Joensuun 
yliopistossa vastaavaa osuuden vähenemistä ei ollut yhtä laajassa mittakaavassa: ryhmän osuus 
pieneni vain hieman 1990-luvun puolivälissä. Joensuun yliopisto oli valtakunnallisia keskiarvoja 
keskiluokkaisempi, koska ylimpien sosioekonomiset ryhmien osuudet olivat pienemmät ja 
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alempien sosioekonomiset ryhmien osuudet suuremmat kuin valtakunnallisessa kehityksessä.125    
 
Sekä alempien toimihenkilöiden ja pienyrittäjien että työväestön jälkeläisten korkeakoulutukseen 
osallistumisella oli selkeä yhteys talous- ja työllisyystilanteeseen Suomen korkeakouluissa. 
Suotuisa talous- ja työllisyystilanne lisäsi näiden ryhmien edustusta korkeakoulutuksessa. 
Opintotukien reaalisen tason pitkäaikainen laskun vuoksi vanhempien antama taloudellinen tuki 
ja opiskelijoiden työssäkäynti korostuivat yhä enemmän korkeakouluopiskelijoiden 
opiskelumahdollisuuksissa. Taloudellisten reunaehtojen leikkaukset vähensivät Suomen 
korkeakouluissa erityisesti alemmista ja keskiluokasta tulevien koulutusmahdollisuuksia, mutta 
ylimmän sosioekonomisen ryhmän osallistumiseen tällä ei näyttäisi olevan vaikutusta. Tämä 
kehitys näkyi Joensuun yliopistossakin 1990-luvun aikana. Tuolloin ylimmän sosioekonomisen 
ryhmän osuus kasvoi ja työväestön osuus laski. Alempien virkamiesten ja pienyrittäjien 
osuuksissa ei tapahtunut vastaavia muutoksia vuosikymmenen aikana Joensuun yliopistossa.
126
 
 
Valtakunnallisiin lukuihin verrattuna Joensuun aivohiomossa maatalousväestö oli erittäin 
vahvasti edustettuna vuosina 1970–1985. Tämän jälkeen 1990–2000-luvuilla ryhmän osuus 
romahti Joensuun yliopistossa väestörakenteen muutokset vuoksi jopa alle valtakunnallisen 
keskiarvon. Ilmiön taustalla oli elinkeinorakenteen muutos, jossa Suomi muuttui nopeasti 
maatalousyhteiskunnasta palveluyhteiskunnaksi. Elinkeinorakenteen nopea muutos näyttäisi 
puraisseen erityisen vahvasti Pohjois-Karjalan opinahjon korkeakouluopiskelijoiden taustoihin. 
Suomen Euroopan Unionin jäsenyyden myötä vuonna 1995 maatalousyksiköiden koot kasvoivat 
ja niitä esiintyi erityisesti Etelä-Suomessa. Valtakunnallisessa kehityksessä maatalousväestön 
jälkeläisten aliedustus muuttui yliedustukseksi 2000-luvulla. Ilmiötä selitti muun muassa 
maatalousväestön jäsenten määrän lasku, lisääntynyt kiinnostus koulutusta kohtaan.127 
 
Sekalaisen viidennen sosioekonomisen ryhmän kehityksessä oli Joensuun korkeakoulussa sama 
kehityspiirre kuin muissakin Suomen korkeakouluissa: tilastointimuutoksen vuoksi ryhmän osuus 
hyppäsi nopeasti korkealle 1970-luvun puolessa välissä. Ryhmän osuudet olivat hieman 
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suuremmat Joensuun yliopistossa kuin valtakunnassa keskimäärin vuosina 1970–2003: erot olivat 
suurimmillaan 1980-luvulla. Ryhmän sisältö ei ollut homogeeninen, vaan sen sisältö vaihteli eri 
vuosina melkoisesti: eläkeläisten osuus ryhmän sisällä oli suuri vuosina 1975–1995, jonka 
jälkeen opiskelijoiden osuus kasvoi ryhmän sisällä huomattavasti. Tuntemattomien osuus oli 
1980-luvulla suuri ja 1990-luvun alun lama nosti työttömien osuutta viidennessä 
sosioekonomisessa ryhmässä.
128
  
 
Sekä Joensuun yliopistossa että valtakunnallisessa kehityksessä viidennen sosioekonomisen 
ryhmän osuus pieneni 1990–2000-luvuilla, mutta Joensuun yliopistossa ilmiö alkoi 
valtakunnallista kehitystä aikaisemmin 1990-luvulla. Valtakunnallisen kehityksen selitti 
työttömyyden väheneminen, jolloin työttömät siirtyivät pääosin alempien toimihenkilöiden ja 
pienyrittäjien sekä työntekijöiden ryhmiin. Tämä mahdollisti näiden sosioekonomisten ryhmien 
jälkeläisille siis pidemmän koulutusputken.
129
  
 
Itä-Suomen kolmen korkeakoulun uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat poikkesivat 
toisistaan vuosina 1970–2003. Tulkintani mukaan Itä-Suomen korkeakoulujen uusien 
opiskelijoiden sosioekonomisten taustojen erot johtuvat korkeakoulujen erilaisista 
tiedeprofiileista ja rekrytointialueista. Sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulu että Kuopion 
yliopiston tieteenalat kuuluivat statusaloihin. Lappeenrannan korkeakoulun uusien opiskelijoiden 
sosioekonomiset taustat eivät olleet yhtä elitistiset kuin muissa Suomen erikoiskorkeakoulussa 
1970–2000-luvuilla. Ylimmän sosioekonomisen ryhmän osuus jäi alhaisemmaksi kuin Suomen 
erikoiskorkeakouluissa keskimäärin. Tästä huolimatta se oli Lappeenrannan korkeakoulun suurin 
sosioekonominen ryhmä. Yhden sen päärekrytointialueen, eli Kymen läänin väestörakenne 
vaikutti vahvasti opiskelijakunnan rakenteen muodostumiseen, mutta aloittaneita oli paljon myös 
Uudenmaan ja Hämeen lääneistä. Näistä kahdesta läänistä opiskelijat olivat todennäköisesti 
lähtöisin alemmista sosiaalikerroksista kuin muissa erikoiskorkeakouluissa. Kuopion 
korkeakoulun rekrytointialue kapeni 1970-luvulla ja opiskelijoiden sosiaaliekonomiset taustat 
muodostivat niin sanotun kaksihuippumallin 1970–2000-luvuilla, jossa ylimmän sosiaaliryhmän 
ja Muut -ryhmän osuudet korostuivat. Korkeakoulun yläluokkaistuminen jäi kuitenkin pieneksi 
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verrattuna Suomen muiden korkeakoulujen kehitykseen.
130
  
 
Kuten Joensuun yliopistossa myös Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa uusien opiskelijoiden 
sosioekonominen tausta oli 1970–2003-luvuilla tasaisempi kuin Suomen korkeakouluissa 
keskimäärin. Erona Joensuun korkeakoulun kehitykseen oli ylimmän sosiaaliryhmän osuuden 
kasvu 1970-luvulla. Aikaisemmin vahvasti edustettujen alempien toimihenkilöiden ja 
pienyrittäjien sekä erityisesti maanviljelijöiden ryhmät menettivät osuuksiaan. Kokonaisuudessa 
muutokset jäivät pienemmäksi kuin Suomen muissa korkeakouluissa.
131
   
 
Vertailtaessa Suomen korkeakouluja akselilla elitistisistä kansanomaisiin Joensuun yliopisto 
sijoittui, kuten Lapin ja Kuopion yliopistotkin, vuosina 1970–2000-luvuilla kansanomaisempien 
korkeakoulujen joukkoon. Elitistisimpiä korkeakouluja oli esimerkiksi Teknillinen korkeakoulu 
ja Kauppakorkeakoulu. Teknillinen korkeakoulu oli huomattavasti elitistisempi kuin 
Lappeenrannan korkeakoulu. Monialaisista korkeakouluista elitistin oli Helsingin yliopisto. 
Joensuun yliopistossa oli useita Suomen kansanomaisimmiksi luokiteltuja tieteenaloja, kuten 
esimerkiksi kasvatustiede.
132
  
 
 
 
4. Kasvatustiede  
 
Joensuun korkeakoulun Kasvatustieteen osastossa opetettiin, osaston nimenmukaisesti, 
kasvatustietiedettä vuosina 1970–1983133.  Sen lisäksi osastossa oli 1970-luvulla mahdollista 
opiskella esimerkiksi sosiologiaa, yleistä teologiaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Joensuun 
yliopistossa kasvatustieteen opetusta tarjottiin Kasvatustieteiden tiedekunnassa vuodesta 1984 
alkaen. Vielä yliopistoaikanakin opinahjon yksi keskeisimmistä painopisteistä oli luokanopettaja 
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ja aineenopettaja koulutus.
134
 
 
Kasvatustieteen osaston ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista lähes puolet oli kotoisin 
Pohjois-Karjalasta vuonna 1970 (ks. Kuvio 4.). Tuolloin Kuopion läänistä tulleita oli noin 15 
prosenttia. Kymen, Mikkelin ja Uudenmaan lääneistä tulleiden osuudet jäivät tässä vaiheessa 
vielä vaatimattomammiksi. Muut läänit – ryhmästä tulleiden osuudet olivat hieman alle 
neljänneksen vuonna 1970. Joensuun korkeakoulun koko opiskelijakunnan alueelliset taustat 
eivät juuri eronneet kasvatustieteen opiskelijoiden taustoista vuonna 1970 (vrt. Kuvio 2 & Kuvio 
4.). 
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Kuvio 4: Kasvatustieteen uusien opiskelijoiden alueelliset taustat Joensuun yliopistossa vuosina 
1970–2003 
Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
Kasvatustieteen osaston uusien opiskelijoiden rekrytointialue laajentui vuonna 1975. 
Pohjoiskarjalaisten osuus väheni merkittävästi eli lähes 30 prosenttiyksikköä. Myös Kuopion 
läänistä tulleiden osuus väheni, tosin huomattavasti maltillisemmin. Kymen, Mikkelin ja 
Uudenmaan lääneistä kotoisin olevien osuudet kasvoivat. Joensuun korkeakoulu keräsi paljon 
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opiskelijoita lähialueiltaan, koska se oli ainut aivohiomo Itä-Suomessa, joka tarjosi opettajan 
koulutusta. Kasvatustieteen osaston uusien opiskelijoiden alueellisten taustojen laajenemisen 
mahdollisti myös osaston opiskelijamäärän nopean kasvu 1970-luvun alkupuolella
135
. Kehityksen 
taustalla oli myös valtakunnallinen opettajakoulutuksen yliopistollistamminen vuonna 1973 sekä 
samana vuonna aloitettu väliaikainen lastentarhanopettajakoulutuksen aloittaminen Joensuun 
korkeakoulussa. Kymen ja Mikkelin lääneistä kotoisin olevien suurentunutta osuutta vuonna 
1975 selitti myös Savonlinnan seminaarin liittäminen Joensuun korkeakouluun vuonna 1973
136
.  
 
Pohjoiskarjalaiset olivat vähemmistönä Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa (ks. Taulukko 
6. ), ja se rekrytoi opiskelijoitaan erityisesti Kymen ja Mikkelin lääneistä. Savonlinnaan meni 
erittäin vähän opiskelijoita Pohjois-Karjalasta. Kummankin laitoksen kotiläänit (Joensuun 
opettajankoulutuslaitoksen kotilääni oli Pohjois-Karjala ja Savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen 
kotilääni oli Mikkelin lääni) siis korostuivat. Kuopion läänin osuuden pienentymistä 
kasvatustieteen opiskelijoissa vuonna 1975 selitti Kuopion korkeakoulun toiminnan alkaminen 
vuonna 1972, joka veti paikallista nuorisoa opiskelijoikseen
137
.  
 
Taulukko 6. Savonlinnan opettajankoulutusyksikön uusien opiskelijoiden osuudet eri lääneistä 
tulleista Joensuun yliopiston kasvatustieteen tieteenalalla 1975–1995 
Vuosi
Lääni 1975 1980 1985 1993 1995
Pohjois-Karjala 9,5 % 4,2 % 12,3 % 9,4 % 33,3 %
Kuopion lääni 29,7 % 26,3 % 24,3 % 22,2 % 41,7 %
Kymen lääni 63,5 % 54,3 % 62,2 % 31,9 % 69,4 %
Mikkelin lääni 54,8 % 56,4 % 65,8 % 66,7 % 75,0 %
Uudenmaan lääni 40,0 % 48,1 % 47,1 % 56,0 % 48,5 %
Muut läänit 36,3 % 37,3 % 45,7 % 37,5 % 52,6 %
Tuntemattomat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 %
Savonlinnan opettajankoulutusyksikön 
osuus kasvatustieteen kaikista opiskelijoista 37,4 % 37,4 % 39,4 % 33,7 % 52,6 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1975, 1980, 1985, 1993, 1995. 
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Kasvatustieteen uusien opiskelijoiden alueelliset taustat olivat melko tasaisia Joensuun 
yliopistossa vuosina 1975–1995138.  Vuonna 1985 Kasvatustieteiden tiedekuntaan tuli aiempaa 
enemmän opiskelijoita Pohjois-Karjalasta ja samanaikaisesti Muut läänit – ryhmän osuus väheni. 
Muutokset olivat hieman reippaammat kuin koko Joensuun yliopistossa. Tulkintani 
pohjoiskarjalaisten osuuden hienoisen kasvun selitti osittain Joensuun korkeakoulun 
muuttuminen yliopistoksi vuonna 1984. Tämä toi opinahjolle ”paikallista statusta”, jolloin se 
myös kiinnosti aikaisempaa enemmän alueen ylioppilaita. Kasvatustieteen opetuksen siirtyminen 
osastosta tiedekuntaa mahdollisti muun muassa laajemman sivuainevalikoiman, joka myös 
motivoi paikallisia hakeutumaan kotilääninsä korkeakouluun. Vuoden 1995 rekrytointialueen 
laajenemista erityisesti Muut läänit – ryhmään selitti lähinnä tutkimusaineiston pienuus139. Myös 
sattuma saattoi selittää muutoksen.
140
  
 
Kasvatustieteen osaston rekrytointialue oli Joensuun korkeakoulun rekrytointialuetta 
pääsääntöisesti hieman laajempi vuosina 1970–1980 (vrt. Kuvio 2. & Kuvio 4.). Erityisesti 
Savonlinnan sivupisteen vuoksi Muut läänistä – ryhmästä, Kymen ja Mikkelin lääneistä tulleita 
oli enemmän Kasvatustieteen osastossa ja myöhemmin tiedekunnassa kuin Joensuun 
korkeakoulussa ja yliopistossa. Kasvatustieteen uusien opiskelijoiden ja Joensuun yliopiston 
opiskelijakunnan rekrytointialueita yhdisti se, että niissä ei tapahtunut suuria ja merkittäviä 
muutoksia vuosina 1970–2003.  
    
Joensuun yliopiston uusien kasvatustieteen opiskelijoiden alueellisissa taustoissa tapahtui 
muutoksia 2000-luvun alussa. Itäsuomalaisten osuudet kasvoivat reippaasti 2000-luvan alussa: 
erityisesti Pohjois-Karjalasta tulleiden kasvoivat. Joensuun yliopiston kaikissa uusissa 
opiskelijoissa pohjoiskarjalaisten osuus oli huomattavasti korkeampi kuin Kasvatustieteiden 
tiedekunnassa 2000-luvun alussa. Aineistosta ei ole mahdollista erotella Joensuun ja Savonlinnan 
yksiköiden tietoja 2000-luvulta, joten asian tarkempi tarkastelu on mahdotonta tässä 
tutkimuksessa. Aikaisemman kehityksen perusteella voisi olettaa Mikkelin läänistä kotoisin 
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olevat hakeutuivat ensisijaisesti lukemaan kasvatustieteitä Savonlinnaan. Mikkelin läänistä 
tulleiden suurentunutta osuutta vuodesta 1995 alkaen selitti lastentarhankoulutuksen siirtyminen 
kokonaan Joensuusta Savonlinnaan
141
.  Samoin taito- ja taideaineiden siirtäminen, liikuntaa 
lukuun ottamatta, Savonlinnaan edesauttoi Mikkelin läänistä tulleiden osuuden kasvua.
142
 
 
Kasvatustieteen opiskelijoiden sosioekonomiset taustat ovat lähes identtisiä Joensuun yliopiston 
kaikkien uusien opiskelijoiden taustojen kanssa vuosina 1970–2003 (ks. Kuvio 3. & Kuvio 5.). 
Ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien sekä Muut ja tuntemattomat – ryhmän jäsenten osuudet 
kasvoivat ja maatalousväestön osuus pieneni. Muiden sosioekonomisten ryhmien osuuksissa ei 
tapahtunut kovin suuria muutoksia
143
. 1990-luvun alussa ylimmän sosioekonomisen ryhmän 
osuus vakiintui noin kolmannekseen. Ainoan pienen poikkeuksen tähän yleiseen kehitykseen toi 
vuosi 2000 Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, jolloin ylimmän ryhmän osuus 
pieneni enemmän kuin Joensuun yliopiston kaikkien opiskelijoiden parissa keskimäärin.
144
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Kuvio 5: Kasvatustieteen uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat Joensuun yliopistossa 
vuosina 1970–2003 
Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
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Yleinen kehitys Joensuun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa johti siis kohti 
kaksihuippumallia, jossa ensimmäinen ja viides sosioekonominen luokan osuudet korostuit.  
Tämä oli myös vallitsevana piirteenä myös muiden Suomessa kasvatustiedettä opiskelevien 
korkeakouluopiskelijoiden parissa.  Kasvatustieteistä oli siis tullut Suomessa ylimmän luokan 
kasvateille ”kunnallinen tapa” pitää yllä perheen kulttuuripääomaa, mutta kasvatustieteestä ei 
tullut heidän keskeisin väylä tähän kehitykseen (vaan enemmänkin matemaattis-
luonnontieteellisistä ja humanistista aloista). Ainoan pienen poikkeuksen tähän yleiseen 
kehitykseen toi vuosi 2000 Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, jolloin ylimmän 
ryhmän osuus pieneni enemmän kuin Joensuun yliopiston kaikkien opiskelijoiden parissa 
keskimäärin.
145
   
 
Valtakunnallisessa kehityksessä kasvatustieteen opiskelijat olivat muita keskiluokkaisempia, 
jolloin esimerkiksi ylimmän sosioekonomisen ryhmän edustus jäi suhteellisen pieneksi. 
Tieteenalan elitistyminen tapahtui Suomen korkeakouluissa 1970–1990-lukujen aikana. Kehitys 
johti, Joensuun yliopistossakin hienoisesti havaittavaan kaksihuippumalliin, jossa ylempien 
toimihenkilöiden ja yrittäjien sekä muut ja tuntemattomat ryhmän yhteiset osuudet kapusivat 
kahteen kolmasosaan aloittaneista
146
. 2000-luvulla sosioekonomisten ryhmien voimasuhteissa ei 
tapahtunut suuria muutoksia. Joensuun korkeakoulun kasvatustieteen uudet opiskelijat olivat 
hieman yläluokkaisempia vuonna 1970 kuin valtakunnallisessa kehityksessä, mutta vuonna 1980 
tilanne oli päinvastainen. Kehitystä selitti vuoden 1970 osalta Joensuun korkeakoulun opetuksen 
käynnistymisvaihe. 1990–2000-luvuilla Joensuun yliopiston ja valtakunnallisen kehityksen 
välillä ei ollut suuria eroja. Työntekijöiden osuuden hienoinen kasvu 2000-luvulla 
kasvatustieteen opiskelijoissa oli ilmiö, joka löytyi sekä Joensuun yliopistosta että 
valtakunnallisesta kehityksestä. Valtakunnallisessa kehityksessä tavattua alempien 
toimihenkilöiden ja pienyrittäjien osuuden kasvua ei ollut Joensuun yliopiston Kasvatustieteiden 
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tiedekunnassa 2000-luvun alussa.
147
 
 
 
 
5.  Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tieteenala  
 
Sekä humanistista että yhteiskuntatieteellistä tieteenalaa harjoitettiin Joensuun yliopistossa 
useissa osastoissa ja tiedekunnissa 1970–2000-luvuilla.  Humanistisia tieteitä harjoitettiin 
Joensuun korkeakoulussa vuonna 1970 Fennistiikan ja historian osastossa
148
. Kielten osasto
149
 
aloitti toimintansa vuonna 1972 vanhan Fennistiikan ja historian osaston lopettaessa toimintansa.  
Vuonna 1975 tieteenalan opetusta oli Kielten osaston lisäksi Historian, maantieteen ja muiden 
aluetieteiden osastossa. Osastojako oli poikkeuksellinen, koska perinteisesti historia ja 
yhteiskuntatieteen kuuluivat usein eri tiedekuntiin. Maantiede ei kuulunut humanistiseen eikä 
yhteiskuntatieteelliseen tieteenalaan. Joensuun korkeakoulun suunnitteluvaiheessa korostui 
omaperäisyys ja akateemisten alan perinteisten ratkaisujen kyseenalaistaminen. Tässä suhteessa 
uusi osastojako jatkoi Joensuun korkeakoulun suunnitteluvaiheen linjaa.  Uusi osastojako palveli 
myös Joensuun korkeakoulun tehtävää antaa opettajankoulutusta palvelevaa opetusta. 
Yhteiskunnallisia aineita opinahjossa oli muun muassa Kasvatustieteen osastossa (esimerkiksi 
yhteiskuntapolitiikka). Joensuun yliopistossa oli Humanistinen tiedekunta ja 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
150
     
 
5.1. Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät osastoissa 
 
Fennistiikan ja Historian osaston uusista opiskelijoista yli 80 prosenttia oli kotoisin Itä-Suomesta 
vuonna 1970. Heistä jo pohjoiskarjalaisia yksistään oli noin 60 prosenttia. Kehitys oli 
samankaltainen myös Joensuun korkeakoulun yleisessä kehityksessäkin. (vrt. Kuvio 2. & Kuvio 
6.). Kielten osastossa ei siis vuonna 1970 opiskelijoita. 
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Kielten osaston sekä Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osaston uusien opiskelijoiden 
alueellisia taustoja yhdisti itäsuomalaisten suuri osuus vuosina 1975–1980. Tuolloin 
pohjoiskarjalaisten osuudet laskivat kummassakin osastossa, jolloin samanaikaisesti muiden Itä-
Suomen lääneistä tulleiden osuudet kasvoivat. Pohjoiskarjalaisten suurta osuutta Historian, 
maantieteen ja muiden aluetieteiden osastossa selitti se, että erityisesti historian ja maantiede 
tarjosivat mahdollisuuden opiskella paikallisista oloista. Uudeltamaalta ja Muut läänit – ryhmästä 
tulleiden osuuksien muutokset olivat pieniä. Kuopion, Kymen ja Mikkelin lääneistä tulleiden 
osuudet kasvoivat erityisesti 1970-luvun loppuun mennessä.  
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Kuvio 6: Humanististen tieteenalojen uusien opiskelijoiden alueelliset taustat Joensuun 
korkeakoulun osastoissa vuosina 1970–1980 
Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980. 
 
Joensuun korkeakoulun laajenevat sivuainevalikoima kasvatti kiinnostusta osastoja kohtaan 
laajalla alueella. Aineellisten resurssien koheneminen motivoi myös opiskelijoita 
korkeakouluopintojen pariin Joensuuhun. Esimerkiksi historian opiskelijoiden 
opiskelumahdollisuuksia kohensi Maakunta-arkiston perustaminen Joensuuhun vuonna 1974. 
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Myös opiskelija-asuntojen kasvanut lukumäärä antoi paremmat opiskelumahdollisuudet 
ulkopaikkakuntalaisille
151
  
 
Kielten osaston sekä Historian
152
, maantieteen ja muiden aluetieteiden (vuonna 1970 Fennistiikan 
ja historian osaston) uudet opiskelijat olivat itäsuomalaisempia kuin Joensuun korkeakoulu koko 
opiskelijakunnan jäsenet keskimäärin vuosina 1970–1980(vrt. Kuvio 2. ja Kuvio 6.). Osastojen 
opiskelijoiden rekrytointialuetta kavensi se, ettei niillä ollut 1970-luvulla (kasvatustieteen tavoin) 
sivutoimipistettä Savonlinnassa.  
 
Pääpiirteittäin Kielten osaston sekä Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osaston uusien 
opiskelijoiden sosioekonomisissa taustoissa oli samankaltaisia piirteitä kuin Joensuun 
korkeakoulun opiskelijarakenteessa oli yleisestikin 1970-luvulla (vrt. Kuvio 3 ja Kuvio 7.). 
Viidennen sosioekonomisen ryhmän osuus kasvoi nopeasti. Ylimmän sosioekonomisen 
ryhmittymän osuus pieneni hiljalleen, kun taas maatalousväestön osuuden väheneminen oli 
nopeaa. Alempien toimihenkilöiden ja työväestön osuudet vaihtelivat melkoisesti. Tulkintani 
mukaan näiden kahden ryhmän osuuksien suuret vaihtelut johtuvat osastojen pienistä 
opiskelijamääristä. 
 
Fennistiikan ja historian osaston uusista opiskelijoista noin 60 prosenttia kuului kahteen ylimpään 
sosioekonomiseen ryhmään vuonna 1970. Eli osaston opiskelijakokoonpano oli huomattavasti 
yläluokkaisempi kuin Joensuun korkeakoulussa keskimäärin. Historian, maantieteen ja muiden 
aluetieteiden osaston opiskelijoista alle 20 prosenttia kuului kahteen ylimpään sosioekonomiseen 
uokkaan. Tämän kehityksen taustalla oli ensinnäkin osastojaon muuttuminen: Fennistiikan ja 
historian osasto muuttui Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osastoksi. Toinen 
selittävä tekijä oli osastojen opiskelijamäärän pienuus. Vuonna 1975 Kielten osastokin oli 
 
 
 
 
                                                 
151
 Makkonen 2004, 94, 198–199 
152
 Suuri osa historian opiskelijoista oli kotoisin Pohjois-Karjalasta (Vatanen 2009, 40.) 
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Kuvio 7: Humanististen tieteenalojen uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat Joensuun 
korkeakoulun osastoissa vuosina 1970–1980 
Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980. 
 
Joensuun korkeakoulun keskiarvoa yläluokkaisempi. Kielten osaston ja Historian, maantieteen ja 
muiden aluetieteiden osaston uusien opiskelijoiden sosioekonomisten taustojen väliset erot olivat 
tasoittuneet vuoteen 1980 mennessä huomattavasti verrattuna 1975 tilanteeseen. Ilmiön selittivät 
osastojen opiskelijamäärien kasvaminen.  
 
5.2. Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät tiedekunnissa 
 
Humanistisen tiedekunnan ja Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden 
alueellisissa taustoissa oli eroja ja yhteneväisyyksiä vuosina 1985–2003 (ks. Kuvio 8 ja Kuvio 9). 
Tiedekuntien opiskelijarakennetta yhdisti itäsuomalaisten osuuksien väheneminen vuosina 1985–  
1995. 2000-luvun alussa Itä-Suomen läänien, erityisesti Pohjois-Karjalan, osuudet olivat aiempaa 
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Kuvio 8: Humanistisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueelliset taustat Joensuun 
yliopistossa vuosina 1985–2003 
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
suuremmat tiedekunnissa. Tiedekuntien rekrytointialueita yhdisti myös se, että Itä-Suomen 
lääneistä tulleiden yhteenlasketut osuudet olivat lähes samaa suuruusluokkaa. Pohjoiskarjalaisten 
osuus oli Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suurempi kuin Joensuun yliopistossa 
keskimäärin. Humanistisen tiedekunnan ja Joensuun yliopiston rekrytointialueet olivat 
samankaltaiset ja laajemmat kuin Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tulkintani mukaan 
Humanistisen tiedekunnan ja Joensuun yliopiston rekrytointialueiden samankaltaisuutta selitti se, 
että niissä kummassakin opetusta oli sekä Joensuun ja Savonlinnan kampuksella. Savonlinnan 
kääntäjäkoulutuslaitos
153
 rekrytoi opiskelijoita paljon lähialueiltaan, joka puolestaan laajensi 
uusien opiskelijoiden alueellista taustaa (ks. Taulukko 7.). Yksikön lähiseudun alueet eivät 
korostuneet kuitenkaan niin paljoa kuin Savonlinnan opettajankoulutusyksikössä. Humanistisen 
tiedekunnan ja Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueellisia taustoja  
 
 
 
                                                 
153
 Vuonna 1981 Savonlinnan kieli-instituutti liitettiin Joensuun korkeakoulun Kielten osastoon. Yliopistoksi 
muuttumisen jälkeen Joensuun yliopistolla oli Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos sivupisteenään. (Nevala 
2009, 349.) 
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Kuvio 9: Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueelliset taustat Joensuun 
yliopistossa vuosina 1985–2003 
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
erotti erityisesti se, että Itä-Suomen eri lääneistä tulleiden osuudet vaihtelivat paljon.
 
Joensuun 
yliopiston yleisen kehityksen tavoin myös Humanistisessa tiedekunnassa ja 
Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Pohjois-Karjalan suurentunutta osuutta vuosina 2000–
2003 selitti ennen kaikkea kotipaikanmäärityksessä omaksuttu uusi käytäntöä 1990-luvun lopulla. 
Tällöin osa opiskelijoista kirjautui opiskelupaikkakunnan asukkaaksi.
154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
154
 Nevala 2009, 464. 
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Taulukko 7. Savonlinnan kääntäjäkoulutuslaitoksen uusien opiskelijoiden osuudet eri lääneistä 
tulleista Joensuun yliopiston humanistisen tieteenalalla 1975–1995 
 Vuosi   
  1985 1993 1995 
Pohjois-Karjala 17,2 % 19,5 % 16,3 % 
Kuopion lääni 38,7 % 39,3 % 28,0 % 
Kymen lääni 33,3 % 45,2 % 24,1 % 
Mikkelin lääni 66,7 % 38,9 % 71,4 % 
Uudenmaan lääni 28,6 % 28,6 % 36,4 % 
Muut läänit 32,1 % 32,8 % 29,5 % 
Tuntemattomat 0,0 % 18,2 % 50,0 % 
Savonlinnan 
kääntäjäkoulutuslaitoksen      
osuus humanistisen alan       
kaikista opiskelijoista 31,7 % 32,1 % 31,5 % 
  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995. 
 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomisten asemien 
kehittyminen oli melko tasaista vuosina 1985–2003. Ylimmän ryhmän osuus kasvoi vuosina 
1993–2003 ja samanaikaisesti viidennen ryhmän (Muut ja tuntemattomat) osuus väheni. 
Maatalousväestön osuus kuihtui lähes olemattomaksi 1990 – luvun alussa. Alempien 
toimihenkilöiden sekä työväestön osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksi vuosina 1985–2003.  
 
Vaikka Humanistisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomisten taustojen kehityksessä 
oli huomattavasti suurempia muutoksia kuin Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, tiedekunnan 
opiskelijoiden taustoista oli havaittavissa yleisen kehityslinjan. Ylempien toimihenkilöiden osuus 
suureni vuosina 1985–2003 ja maatalousväestön jälkeläisiä oli vähän. Alempien toimihenkilöiden 
ja työväestön osuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksi. Muut ja tuntemattomat ryhmän 
osuudet vaihtelivat paljon, mutta karkeasti voidaan sanoa, ettei kehitys johtanut suureen 
muutokseen osuuksissa. 
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Kuvio 10: Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat 
Joensuun yliopistossa vuosina 1985–2003 
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden 
sosioekonomiset taustojen kehitykset ovat kehityslinjoiltaan lähes identtiset (ks. Kuvio 10. ja 
Kuvio 11.). Sosioekonomisten ryhmien kehityksessä oli vain pienimuotoista vaihtelua. 
Humanistien tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat vaihtelevat 
huomattavasti enemmän kuin koko Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden sosioekonomiset 
taustat. Osuuksien vaihteluista huolimatta Humanistisen tiedekunnan ja Joensuun yliopiston 
opiskelijoiden sosioekonomisten taustojen kehityksessä oli yhteisiä piirteitä: maatalousväestön 
osuudet olivat pienet ja alempien toimihenkilöiden sekä työväestön osuuksien kehitys oli 
kohtuullisen tasaista. Sekä Yhteiskunnallisen tiedekunnan että Humanistisen tiedekunnan uusien 
opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat pääpiirteittäin samankaltaisia Joensuun yliopiston 
kaikkien uusien opiskelijoiden sosioekonomisten taustojen kanssa.  
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Kuvio 11: Humanistisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat Joensuun 
yliopistossa vuosina 1985–2003 
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
Maatalousväestön ja ylempien virkamiesten osuudet olivat suuraloja
155
 Suomen korkeakouluissa 
opiskelleiden keskiarvoa alhaisemmat näissä kahdessa tiedekunnassa, mutta viidennen ryhmän 
osuus oli valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Alempien virkamiesten ja työväestön 
jälkeläisten edustajien osuuksien välillä ei ollut suurta vaihtelua. Joensuun yliopiston 
Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat hieman valtakunnallisia 
keskiarvoja keskiluokkaisemmat 2000-luvun alussa.  Tuolloin Yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin sosioekonomiset taustat yläluokkaistuivat eli ne olivat 
samankaltainen valtakunnallisen kehityksen kanssa, jossa ylimmän sosioekonomisen luokan 
edustus kasvoi. Siirtymä oli kuitenkin maltillisempaa kuin statusaloilla. Alempien 
toimihenkilöiden ja pienyrittäjien sekä työntekijöiden jälkeläisten osuudet olivat kasvaneet 
aavistuksen verran vuoteen 2003 mennessä edellisen vuosikymmenen arvoista Joensuun 
                                                 
155
 Valtakunnallisen kehityksen vertailuryhmänä on käytetty suuralojen opiskelijoiden yhteisarvoja. Suuraloihin 
kuuluivat yhteiskuntatieteelliset, humanistiset ja matemaattis-luonnontieteelliset tieteenalat. (Nevala 1999, 204–
206.) 
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yliopiston Humanistisessa ja Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, mutta kehitys tapahtui 
pienemmässä mittakaavassa kuin valtakunnallisessa kehityksessä. Poikkeuksena tähän 
kehitykseen oli alempien toimihenkilöiden osuuden aleneminen Joensuun yliopiston 
Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2003.
156
 
 
 
 
6. Matemaattis-luonnontieteet  
 
Matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan opiskelijoiden alueellisten taustojen kehityksessä on 
kolme vaiheitta Joensuun yliopistossa. Näistä ensimmäinen ajoittuu vuosiin 1970–1980, jolloin 
tieteenalan opiskelijat sijoittuivat Joensuun korkeakoulun eri osastoihin. Vuonna 1970 tieteenalaa 
pystyi opiskelemaan kahdessa osastossa eli Matematiikan, fysiikan ja kemian osastossa sekä 
Biologian ja maantieteen osastossa. Näistä ensimmäinen oli opiskelijamäärältään suurempi osasto 
ja jälkimmäinen korkeakoulun pienin. Vuosina 1975–1980 tieteenalan opetusta oli Joensuun 
korkeakoulun Kemian ja biotieteiden sekä Matematiikan ja fysiikan osastoissa.
157
  
 
Matemaattis-luonnontieteellistä tieteenalaa harjoittaneiden osastojen rekrytointialueet laajenivat 
1970-luvulla (ks. Kuvio 12.). Biologian ja Maantieteen osaston ainut opiskelija tuli Pohjois-
Karjalasta vuonna 1970. Matematiikan, fysiikan ja kemian osaston opiskelijoista yli puolet tuli 
Pohjois-Karjalasta ja itäsuomalaiset muodostivat lähes 80 prosenttia osaston kokoonpanosta. 
Kemian ja biotieteen osasto rekrytoi opiskelijansa vuonna 1975 suppeammalta alueelta kuin 
vuonna 1980. Rekrytointialueen laajenemista selitti osaltaan osaston opiskelijamäärän 
kaksinkertaistuminen vuosina 1975–1980. Matematiikan ja fysiikan osasto rekrytoi enemmän 
itäsuomalaisia (ja erityisesti pohjoiskarjalaisia) vuosina 1975–1980 verrattuna Kemian ja 
biotieteiden osastoon. Matemaattis-luonnontieteellistä tieteenalaa harjoittaneiden osastojen 
rekrytointialueiden painottumista Pohjois-Karjalaan selitti se, ettei tieteenaloilla ollut 
sivutoimipistettä Savonlinnassa vuosina 1970–1980. Eri lääneistä tulleiden osuuksien suuria 
heilahteluja selittivät osastojen pienet opiskelijamäärät.  
                                                 
156
 Ahola 1995, 130; Nevala 2002, 205–206; Nevala 2006, 317–319. 
157
 Nevala 2009, 184–185. 
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Kuvio 12: Matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan uusien opiskelijoiden alueelliset taustat 
Joensuun korkeakoulussa vuosina 1970–1980 
Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980, 
 
Joensuun korkeakoulun muuttui yliopistoksi vuonna 1984 ja matemaattis-luonnontieteellisen 
tieteenalan harjoittaminen siirtyi kahdesta osastoista yhteen tiedekuntaan. Uusien opiskelijoiden 
kasvanut lukumäärä näkyi voimakkaasti tieteenalan opiskelijoiden alueellisissa taustoissa 
vuodesta 1985 alkaen (ks. Kuvio 13.). Tästä alkoi tieteenalan opiskelijoiden alueellisten taustojen 
kehityksen toinen vaihe, joka kesti 1990-luvun puoliväliin saakka. 1970-luvulla 
pohjoiskarjalaisia oli matemaattis-luonnontieteellisen alan opiskelijoista noin 40–60 prosenttia, 
mutta vuosina 1985–1995 heidän osuutensa jäi noin neljännekseen.  Muut läänit – ryhmästä 
tulleiden osuudet kasvoivat vuosina 1985–1995 ja he muodostivat noin kolmanneksen tieteenalan 
opiskelijoista. Erityisesti Kuopion, Kymen ja Mikkelin läänien osuudet kasvoivat. Tämän 
kehityksen tuloksena opiskelijamäärältään kasvaneen matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan 
opiskelijoiden alueelliset taustat alkoi muistuttaa yhä enemmän Joensuun yliopiston kaikkien 
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uusien opiskelijoiden alueellisten taustojen profiilia.
158
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Kuvio 13: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueelliset taustat 
Joensuun yliopistossa vuosina 1985–2003 
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
Matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan opiskelijoiden alueellisten taustojen viimeisessä 
kehitysvaiheessa pohjoiskarjalaisten osuudet kasvoivat 2000-luvun alussa huomattavasti eli noin 
60 prosenttiin. Heidän osuutensa oli siis 2000-luvun alussa suurempi kuin vuonna 1970. Itä-
Suomen muiden läänien osuudet pienenivät (Kuopion lääniä lukuun ottamatta) ja samankaltainen 
kehitys tapahtui myös Uudenmaan ja Muut läänit -ryhmän kohdalla. Kolmannen vaiheen kehitys 
oli samankaltainen Joensuun yliopiston koko opiskelijakunnan kehityksen kanssa, mutta erojakin 
löytyi.  Pohjoiskarjalaisten osuus oli suurempi matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan 
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden keskuudessa verrattuna Joensuun yliopiston 
keskiarvoihin. Samalla erityisesti muiden Itä-Suomen läänien (eli Kuopion, Kymen ja Mikkelin 
läänit) osuudet olivat Joensuun yliopistossa yleisesti suuremmat kuin matemaattis-
luonnontieteellisen alan opiskelijoiden keskuudessa. Ilmiötä selitti se, että matemaattis-
luonnontieteellistä tieteenalaa ei opetettu Savonlinnassa.  
                                                 
158
 Makkonen 2004, 64; Nevala 2009, 184–185.  
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Matemaattis-luonnontieteellistä opiskelleiden sosioekonomiset taustat muuttuivat paljon vuosina 
1970-luvulla (ks. Kuvio 14.). Joensuun korkeakoulun osastojako ja myöhemmin yliopiston 
tiedekuntajako muodosti vedenjakajaksi tieteenalan opiskelijakunnan sosioekonomisten taustojen 
kehityksessä vuonna 1984. Matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat 1970-luvulla omaleimaiset. Biologian 
ja maantieteen osaston ainut opiskelija kuului alempien toimihenkilöiden ja pienyrittäjien 
jälkeläisiin vuonna 1970. Matematiikan, fysiikan ja kemian osaston opiskelijarakenne oli hyvin 
keskiluokkainen. Kahden ylimmän sosioekonomisen ryhmän osuudet jäivät noin 30 prosenttiin, 
mikä oli alle koko Joensuun korkeakoulun keskiarvon.  
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Kuvio 14: Matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan uusien opiskelijoiden sosioekonomiset 
taustat Joensuun korkeakoulun osastoissa vuosina 1970–1980 
Lähde: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 
1975, 1980. 
 
Matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan keskiluokkaisin osaston oli vuoden 1975 Kemian ja 
biotieteiden osastossa, jossa ei ollut lainkaan ylimmän sosioekonomisen ryhmän jälkeläisiä. Tätä 
kehitystä selitti osaston erittäin pienet opiskelijamäärät. Osasto oli vielä 1980 keskiluokkaisempi 
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kuin Matematiikan fysiikan osasto. Matematiikan ja fysiikan osaston opiskelijoiden 
sosioekonomiset taustat keskiluokkaistuivat hieman 1970-luvun loppupuoliskolla. Matemaattis-
luonnontieteellisen tieteenalan pienten ja lukumäärältään vaihtelevien opiskelijamäärien aikana 
jyrkät vaihtelut opiskelijoiden sosioekonomisissa taustoissa oli yleisiä. Kaikissa matemaattis-
luonnotontieteellistä tieteenalaa harjoittaneiden osastojen opiskelijoiden sosioekonomisia taustoja 
yhdisti se, että maatalousväestön korkeat osuudet pienivät 1970-luvulla. Maatalousväestön 
jälkeläisten suurta osuutta 1970-luvun alussa selitti maatalousvaltaisen pohjoiskarjalaisten suuri 
määrä tieteenalan uusista opiskelijoista. Maatalousväestön jälkeläisten osuuden pienenemistä 
1980-luvun alussa selitti Suomen väestörakenteen muutos, jossa maatalousyhteiskunta muuttui 
nopeasti palveluyhteiskunnaksi.
159
   
  
Verrattuna Joensuun korkeakoulun opiskelijoiden sosioekonomisiin taustoihin matemaattis-
luonnontieteellisen tieteenalan opiskelijat olivat hieman keskiluokkaisempia. Verrattuna koko 
maan korkeakouluissa tieteenalaa opiskelleisiin olivat Joensuun korkeakoulun matemaattis-
luonnontiedettä harjoittavien osastojen opiskelijat erittäin keskiluokkaisia. 
160
 
 
Verrattuna 1970-luvun kehitykseen vuosina 1985–2003 matemaattisluonnontieteellistä 
tieteenalaa opiskelleiden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat 
suhteellisen tasaiset Joensuun yliopistossa, vaikka poikkeuksiakin löytyi (vrt. Kuvio 14 & Kuvio 
15.). Vuosina 1985–2003 alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden osuudet olivat melko 
tasaisia, vaikka vuosien varrella oli pieniä osuuksien heilahteluja. Näinä vuosina Muut ja 
tuntemattomat -ryhmän osuus pieni hiljalleen ja ylempien toimihenkilöiden jälkeläisten osuudet 
kasvoivat siten, että vuonna 2003 noin puolet tieteenalaa opiskelleista kuului tähän ryhmään.   
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 Nevala 2009, 230; Nevala 2002, 399. 
160
 Nevala 1999, 204–206. 
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Kuvio 15: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomiset 
taustat Joensuun yliopistossa vuosina 1985–2003 
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
Tieteenalan opiskelijoiden sosioekonomiset taustat muistuttivat Joensuun yliopiston 
opiskelijakunnan keskiarvoja 1980-luvun puolivälistä alkaen. Eri sosioekonomisten ryhmien 
osuuksien välillä oli hienoista vuosittaista vaihtelua, mutta 1970-luvun tyyppisiä selkeitä eroja ei 
ollut lainkaan havaittavissa. Hienoinen ero vuosina 1985–2003 Joensuun yliopiston ja 
matemaattis-luonnontiedettä opiskelleiden uusien opiskelijoiden välillä oli se, että 
jälkimmäisessä ylimpien toimihenkilöiden osuudet olivat aavistuksen verran korkeammat. 
Verrattuna Joensuun yliopiston koko opiskelijakuntaan matemaattis-luonnontieteellistä tieteenala 
oli yläluokkainen.   
 
Opiskelijoiden sosioekonomisten taustojen tasaisuus vuosina 1985–2003 matemaattis-
luonnontieteellisellä tieteenalalla selitti Joensuun yliopiston tiedekuntajako. Tieteenalan 
opiskelijat sijoittuivat Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, jonka opiskelijamäärät 
kasvoivat maltillisesti
161
. Tiedekunnan kasvaneiden opiskelijamäärien vuoksi tieteenalan 
opiskelijoiden sosioekonomissa taustoissa ei ollut 1970-luvun kaltaisia suuria eroja. 
 
                                                 
161
 Kota-tietokanta 
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Joensuun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijoiden sosioekonomiset taustat 
eroavat jonkin verran suuraloja Suomen korkeakouluissa opiskelleiden taustoista. Joensuun 
yliopiston tieteenalan opiskelijoista pääosa tuli työntekijöiden ja erityisesti maatalousväestön 
talouksista vuonna 1970. Tämä muistutti valtakunnallista kehitystä siinä mielessä, että näiden 
ryhmän osuudet olivat tavallista korkeammalla kyseisenä vuonna Suomen korkeakouluissa. 
Vaikka Suomen korkeakouluissa oli havaittavissa keskiluokkaistumista, olivat Joensuun 
korkeakoulun osuudet näiden kahden ryhmän osalta huomattavasti korkeammat kuin 
valtakunnallisessa kehityksessä. Vaikka valtakunnallisessa kehityksessä suuralojen opiskelijoiden 
taustat olivat keskiluokkaisemmat vuonna 1970, ylempien ja alempien toimihenkilöiden osuudet 
olivat Suomen korkeakouluissa paljon korkeammat kuin Joensuun opinajossa. Suuraloista 
matemaattis-luonnontieteellisen alan opiskelijoiden sosioekonomiset taustat yläluokkaistuvat 
paljon 1970-luvulla ylimpien luokkien osuuksien kasvaessa.
162
 
 
Vielä vuonna 1980-luvun alussakin Joensuussa tieteenalan opiskelijoissa oli huomattavasti 
vähemmän ylempien ja alempien toimihenkilöiden jälkeläisiä kuin Suomen korkeakouluissa 
keskimäärin. Joensuun korkeakoulussa tieteenalan opiskelijoiden maatalousväestön osuus 
pienentyi lähemmäksi valtakunnallista keskiarvoa, mutta työntekijöiden osuus oli paljon 
suurempi kuin valtakunnassa keskimäärin. Erot Joensuun korkeakoulun ja valtakunnan 
korkeakoulun keskiarvojen välillä selittyi osaltaan Joensuun korkeakoulun osastojaolla, jossa 
tieteenalan opiskelijoita oli vähän verrattuna Suomen muiden korkeakoulujen alan tiedekuntien 
opiskelijamääriin. Vuosina 1985–2003 matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan opiskelijoiden 
taustat lähemmäksi valtakunnallisia keskiarvoja.
163
  
 
Valtakunnalliseen kehitykseen verrattuna harvinaisen keskiluokkaisesta Joensuun korkeakoulun 
matemaattis-luonnontieteellisestä tieteenalasta kehittyi vähitellen, muiden Suomen 
korkeakoulujen tieteenalan opiskelijoiden tavoin, yläluokkaiseksi.  Joensuussa tieteenala ei ollut 
kuitenkaan läheskään niin yläluokkainen kuin esimerkiksi statusalat
164
. Tieteenalan 
yläluokkaistumiseen vaikutti tiukentunut kilpailu korkeakouluopintojen aloituspaikoista, koska 
ylioppilaiden määrä kasvoi lähes kymmenkertaiseksi aloituspaikkoihin verrattuna. Suuralojen 
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 Nevala 1999, 205–206. 
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 Rinne, Haltia, Nori ja Jauhiainen 2008, 231; Nevala 1999, 205; Nevala 2006, 317; Kota-tietokanta. 
164
 Statusalat olivat esimerkiksi lääketiede ja kauppatiede (Nevala 1999, 201.) 
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aloituspaikkojen määrä myös väheni 1970-luvulla, joka edisti kilpailun kovenemista tieteenalan 
aloituspaikoista. Vaikka aloituspaikkojen määrät kasvoivatkin 1980-luvulla, ylioppilassuman 
vuoksi tieteenala elitististyi. Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot olivat myös monille 
esimerkiksi lääketieteen opintoihin hakeutuville niin sanottu ”valmennuskurssivuosi”. 
Elitistitysmistä selitti myös väestön sosioekonomisessa rakenteessa tapahtunut muutos, jossa 
ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien osuudet ikäluokasta kasvoivat nopeasti
165
. Statusalojen 
sijaan tämän ryhmän jälkeläisistä sijoittui suuraloista ensimmäisenä matemaattis-
luonnontieteellisten opintojen pariin.
166
  
 
 
 
7. Metsä- ja muut tieteet  
 
Metsätieteellisen koulutuksen juuret ulottuvat Joensuun korkeakoulussa vuoteen 1982, jolloin 
tieteenala kuului Kemian ja biotieteiden osastoon. Metsätieteellisen koulutusalan saaminen 
Joensuuhun oli monivaiheisen kädenväännön tulos
167
, jossa muun muassa Joensuun 
korkeakoulun rehtorilla Heikki Kirkisellä sekä muilla maakunnallisissa vaikuttajilla oli suuri 
rooli. Metsätieteen tulo Joensuun korkeakoulun ainevalikoimaan oli merkittävää, koska se oli 
ensimmäinen oppiaine, jolla ei ollut suoranaisia opettajankoulutukseen liittyviä tavoitteita ja 
tarkoitusperiä. Vuonna 1984 perustettiin Metsätieteellinen tiedekunta.
168
  
 
Metsätieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueellisissa taustoissa korostui Muut läänit – 
ryhmän osuus vuosina 1985-2003
169
. Tuolloin heidän osuutensa vaihteli noin kolmanneksesta 
lähes 60 prosenttiin saakka. (ks. Kuvio 16.). Pohjois-Karjalasta tulleiden osuudet kasvoivat 
reilusta kymmenestä prosentista noin kolmannekseen vuosina 1985–2000. Näistä kahdesta 
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 Ylempiin toimihenkilöihin kuuluvia 45–54-vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvia oli vuonna 1970 65 000 ja vuonna 
1995 124 000 (Nevala 1999, 206.). 
166
 Nevala 1999, 206. 
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 Metsätieteellistä tieteenalan koulutuksen perustamisen historian ulottuu 1970-luvulle saakka, mutta koulutuksen 
konkreettinen suunnittelu kesti kymmenisen vuotta. Koulutuksen aloittamista Joensuussa vastustivat erityisesti 
Helsingin metsätieteilijät. Tieteenalaa havittelivat itsellensä Joensuun lisäksi myös Oulu, Jyväskylä ja Kuopio, joista 
viimeisimmän kanssa kilpailu oli erityisen tiukkaa. (Makkonen 2004, 61–62.) 
168
 Makkonen 2004, 61–63. 
169
 Vaikka metsätieteellisen tieteenalan opetusta annettiin jo vuodesta 1982 alkaen, vuosi 1985 on ensimmäinen 
viidenvuoden välein toteutetuista otosvuosi, joka osui metsätieteellisen tiedekunnan olemassaolon aikaan. 
(Makkonen 2004, 63.) 
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ryhmästä erityisesti Muut läänit – ryhmästä tulleiden osuudet vähenivät vuonna 2003. 
Metsätiedettä opiskelemaan tulleita oli myös vaihtelevin osuuksin Kuopion, Kymen ja Mikkelin 
lääneistä sekä Uudeltamaalta. Tuntemattomat ryhmän osuus oli vuonna 1993 melko suuri eli noin 
20 prosenttia, mutta osuus laski vuonna 1995 noin 15 prosenttiin. Muina otosvuosina ei ollut 
tuntemattomia tapauksia. Vaikka tuntemattomien osuus nousi korkeaksi 1990-luvun alussa, 
tieteenalan rekrytointialueen profiili ei muuttunut merkittävästi. 
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Kuvio 16: Metsätieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueelliset taustat Joensuun 
yliopistossa vuosina 1985–2003 
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
Joensuun yliopiston mittakaavassa poikkeuksellinen laaja kiinnostus metsätieteen koulutukseen 
johtui siitä, että tieteenalaa ei opetettu muualla kuin Helsingin yliopistossa
170
. Metsätieteellisen 
tiedekunnan rekrytointialue oli tästä syystä laajempikuin esimerkiksi kasvatustieteillä Joensuun 
yliopistossa. Muista Itä-Suomen lääneistä ja Uudenmaalta tulleiden osuudet jäivät pääosin 
pienemmiksi kuin muissa tiedekunnissa. Näiden läänien suuret vaihtelut vuosian 1985–2003 
selittyi Metsätieteellisen tiedekunnan pienillä opiskelijamäärillä. Vuoden 2000 yksipuolista 
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 Makkonen 2004, 62. 
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rekrytointialuetta selitti pieni opiskelijamäärä lähdeaineiston otoksessa
171
.  
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Kuvio 17: Metsätieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat Joensuun 
yliopistossa vuosina 1985–2003 
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
Metsätieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat yläluokkaistuivat 
vuosina 1985–2003 (ks. Kuvio 17.). Ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien osuudet kasvoivat 
vuosina 1985–2000 lähes 40 prosenttiyksikköä. Samanaikaisesti myös alempien toimihenkilöiden 
ja pienyrittäjien osuus kasvoi pääsääntöisesti. Työntekijöiden jälkeläisten osuudet puolestaan 
alenivat 2000-luvun alkuun mennessä. Muut ja tuntemattomat – ryhmän osuuksien kehitys ei 
ollut yhtä suoraviivainen vaan sen osuus kasvoi vuosina 1985–1995, mutta 2000-luvun alussa sen 
osuus jäi vaatimattomaksi. Maatalousväestön osuus oli korkea vuonna 1985
172
, mutta vuosina 
1993–2000 heitä ei ollut lainkaan. Vuonna 2003 maatalousväestön jälkeläisiä oli hieman 
tieteenalan opiskelijoista. 
 
Metsätieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen 
kehitystä selittivät tiedekunnan pienet opiskelijamäärät. Tämän näkyi esimerkiksi työväestön 
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 Otosluvut olivat vuonna 1995 41, vuonna 2000 vain 36 ja vuonna 2003 44 (Korkeakouluopiskelijoiden 
taustatiedot vuosilta 1995, 2000, 2003.) 
172
 Vrt. Antikainen 1995, 98. 
 79 
jälkeläisten sosioekonomisten taustojen osuuksien kehityksessä, jotka vaihtelivat paljon, vaikka 
absoluuttisissa luvuissa oli kyse vain muutamasta henkilöstä. Vaikka 2000-luvun alussa 
sosioekonomisten ryhmien osuudet vaihtelivat, Joensuun yliopiston Metsätieteellisessä 
tiedekunnassa olivat luvut pääsääntöisesti samansuuntaiset Helsingin yliopiston vastaavan 
tiedekunnan kanssa, jossa ylimpien sosioekonomisten luokkien osuudet olivat myös korkeita.
173
  
 
Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoista suuri joukko oli 
lähtöisin maatalousväestöstä 1980-luvulle saakka, jonka jälkeen ylemmät toimihenkilöiden ja 
yrittäjien osuudet alkoivat kasvaa ja se olikin suurin ryhmä 1990-luvulla. 1980-luvulla Helsingin 
yliopiston Maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa maatalousväestön osuus oli 36 prosenttia, 
mutta vuonna 1995 vain 15 prosenttia. Joensuun yliopiston Metsätieteellisessä tiedekunnassa oli 
siis 1980-luvulla enemmän maatalousväestön jälkeläisiä kuin Helsingin yliopiston 
Metsätieteellisessä tiedekunnassa. Toisin kuin Helsingissä Joensuun tiedekunnassa ei ollut 
maatalousväestön jälkeläisiä lainkaan 1990-luvulla.
174
 
     
Maatalousväestön osuuden lasku johtui Muut ja tuntemattomat sekä Ylempien toimihenkilöiden 
ja yrittäjien – ryhmien osuuksien kasvusta Metsätieteellisessä tiedekunnassa. Kuten Helsingin 
yliopistossa myös Joensuussa tieteenalan opiskelijoiden keskuudessa Muut ja tuntemattomat – 
ryhmän osuuden kasvu tapahtui myöhään. Tieteenala oli pitkään maatalousväestön ylimmän 
kerroksen koulutusväylä, kun väestöryhmän alemmat kerrokset hakeutuivat kasvatustieteen 
opintojen pariin. Ylimpien sosioekonomisten luokkien metsätieteellisen tieteenalan 
massoittaminen johtui perinteisten eliittikoulutusalojen tukkeutumisella
175
. Joensuun yliopistossa 
Metsätieteellisestä tiedekunnasta näyttäisi muodostuneen 2000-luvun alkuun mennessä koko 
opinahjon keskiarvoja elitistisempi.
176
 
 
Joensuun yliopisto sai Teologisen tiedekunnan vuonna 2002, johon kuului ortodoksinen ja 
läntinen (luterilainen) teologia. Kuopion ortodoksisen pappisseminaarin lakkauttamisen myötä 
vuonna 1988 tieteenalan opetus siirtyi Joensuun yliopistoon. Läntisen teologian opetusta 
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 Nevala 1999, 211; Nevala 2006, 318. 
174
 Nevala 1999, 211. 
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 Ylimpien sosioekonomisten ryhmien perinteisenä alana oli esimerkiksi lääketiede (Nevala 1999, 202).  
176
 Ahola 1995, 130; Nevala 1999, 212. 
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annettiin Joensuussa vuodesta 1997 alkaen
177
. Ennen tiedekunnan perustamista molemmat 
oppiaineet kuuluivat Humanistiseen tiedekuntaan.
178
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Kuvio 18: Teologisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueelliset taustat Joensuun yliopistossa 
vuonna 2003 
Lähde: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 2003. 
 
Koska Teologinen tiedekunta perustettiin Joensuun yliopistoon vuonna 2002, tutkimuksen 
otosvuosista vain vuosi 2003 antoi tietoja tieteenalasta
179
. Noin 60 prosenttia Teologisen 
tiedekunnan opiskelijoista tuli Itä-Suomesta ja heistä lähes 40 prosenttia oli pohjoiskarjalaisia 
(ks. Kuvio 18). Kuopion läänistä kotoisin olevien osuus oli yli 10 prosenttia ja muiden Itä-
Suomen läänien ja Uudenmaan läänin osuudet jäivät vaatimattomiksi. Muut läänit – ryhmästä 
tulleita oli lähes 40 prosenttia.  
 
Metsätieteellistä tiedekuntaa ja Teologista tiedekuntaa yhdisti se, että niihin hakeutui oppilaita 
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 Läntisen teologian opetuksen antamista Joensuun yliopistossa oli kaavailtu 1980-luvulta lähtien ja koulutusta 
tarjottiin myös Oulun ja Jyväskylän yliopistoihin. Teologisen koulutuksen opetuksen aloittamista Joensuun 
yliopistossa vastustettiin vedoten rajallisten resurssien kamppailemiseen, tavoitteeseen kehittää jo olemassa olevia 
tieteenaloja sekä ideologisiin syihin (esimerkiksi kuuluuko teologia yliopistoon). Koulutusalan perustamisen 
kannalla olivat erilaiset uskonnolliset yhteisöt. Perustamisvaihe herätti myös keskustelua siitä, voiko ortodoksisen ja 
läntisen teologian sijoittaa samaan tiedekuntaan. Ortodoksinen tieteenala sai ensimmäiset opiskelijansa vuonna 1988 
Joensuun yliopistossa. Läntinen teologia sai ensimmäiset opiskelijansa vajaa vuosikymmenen myöhemmin. 
(Makkonen 2004, 68–69; Nevala 2009, 344.)  
178
 Makkonen 2004, 68 
179
 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eri tieteenaloja osasto ja tiedekunta tasolla, joten ennen vuotta 2002 annettu 
teologian opetus rajautuu tutkimuksen ulkopuolelle.  
 81 
huomattavasti enemmän Muut läänit – ryhmästä kuin Joensuun yliopistoon keskimäärin. Sekä 
Metsätieteellisessä tiedekunnassa että Teologisessa tiedekunnassa syynä tähän kehitykseen oli se, 
että tieteenalan opetusta ei järjestetty Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin lisäksi muualla 
Suomessa. Pohjoiskarjalaisten suurta osuutta Teologian tiedekunnan uusissa opiskelijoissa selitti 
useampi seikka. Pohjois-Karjalassa sijaitseva tiedekunta houkutteli paikallisia hengellisten 
opintojen pariin. Ortodokseilla oli vahva asema Pohjois-Karjalassa ja todennäköisesti Joensuun 
yliopiston Teologian laitoksen Ortodoksisen teologian koulutusohjelman opiskelijoissa korostui 
pohjoiskarjalaisen osuus enemmän kuin Läntisen teologian koulutusohjelman opiskelijoiden 
keskuudessa
180
. Todennäköisesti muista Suomen lääneistä (Uudenmaan lääniä lukuun 
ottamatta
181
) ei ollut paljoa tulijoita ortodoksiseen koulutusohjelmaan.
182
  
 
Teologisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomisissa taustoissa korostuivat vuonna 
2003 ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien jälkeläisten osuus (yli 30 prosenttia) sekä Muut ja 
tuntemattomat – ryhmän jäsenet (hieman alle 50 prosenttia) (ks. Kuvio 19.). Alempien 
toimihenkilöiden osuus jäi alle 10 prosentin ja maatalousväestön osuus oli hyvin vähäinen. 
Työväestön jälkeläisten osuus yli 10 prosenttia.  
 
Verrattuna Joensuun yliopiston opiskelijoiden keskiarvoihin teologian uudet opiskelijat olivat 
heitä keskiluokkaisempia vuonna 2003. Joensuun yliopistossa kahteen ylimpään 
sosioekonomiseen ryhmään kuului yli puolet uusista opiskelijoista, kun taas teologien 
keskuudessa vastaava arvo oli alle 40 prosenttia. Toisaalta viidennen ryhmän edustus oli heidän 
parissa lähes puolet opiskelijoista, kun Joensuun yliopiston kaikista uusista opiskelijoista noin 
kolmannes kuului tähän ryhmään. Muiden sosioekonomisten ryhmien osuudet olivat pienemmät 
teologian opiskelijoiden parissa kuin Joensuun yliopiston opiskelijoiden keskuudessa 
keskimäärin.   
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 Tässä tutkimuksessa keskitytään siis tarkastelemaan eri tieteenaloja tiedekuntatasolla. Tutkimuksen 
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Kuvio 19: Teologisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat Joensuun 
yliopistossa vuonna 2003 
Lähde: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 2003. 
 
Karkeasti arvioituna Joensuun yliopiston Teologisen tiedekunnan sosioekonomiset taustat olivat 
samankaltaisia muiden Suomessa teologian opetusta antavien tiedekuntien kanssa: tyypillistä oli 
ylempien toimihenkilöiden ja Muut ja tuntemattomat – ryhmän vahva edustus. Myös 
työntekijöiden ryhmän suurehko osuus oli valtakunnallinen piirre teologian opiskelijoiden 
keskuudessa.
183
 
 
 
 
8. Ristiintaulukointi tiedekunnittain ja osastoittain  
 
Joensuun yliopiston tiedekunnissa oli opiskelijoita enemmän kuin Joensuun korkeakoulun 
osastoissa. Eri osastojen uusien opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen 
kehityksen tulkintaa hankaloittaa erityisesti vuoden 1975 osalta se, että tulijoita ei ollut kaikista 
lääneistä matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan osastoissa
184
, Kielten osastossa sekä 
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 Koska matemaattis-luonnontieteellistä tieteenalaa opiskelleiden lukumäärä oli erittäin pieni 1970-luvulla, 
osastojen opiskelijamäärät on yhdistetty yhteen taulukkoon. 
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Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osastossa. Vuonna 1980 uudet opiskelijat 
jakautuivat tasaisemmin eri läänien välille. Kasvatustieteen osastossa opiskelijoita tuli muita 
osastoja tasaisemmin eri lääneistä vuosina 1975–1980. Koska opiskelijoita ei tullut tasaisesti eri 
lääneistä Joensuun korkeakoulun osastoissa, alueellisten ja sosioekonomisten taustojen 
yhteyksien välisten yhteyksien hahmotteleminen tapahtuu osastojen kohdalla hyvin yleisellä 
tasolla
185
.  
 
Joensuun korkeakoulun osastosta riippumatta ylimmän sosioekonomisen luokan osuus uusista 
opiskelijoista oli korkein erityisesti Uudenmaan, Kuopion ja Kymen lääneistä tulleiden 
keskuudessa (vrt. Liite 15 – Liite 18.). Tulkintani mukaan Uudenmaan ja Kymen lääneistä 
tulleiden suuret osuudet selitti alueiden toimihenkilövaltainen väestörakenne. Kuopion lääneistä 
tulleiden osuutta selitti lähinnä pienien opiskelijamäärien vuoksi tapahtuneet heilahdukset 
osastoissa. Pohjois-Karjalasta tulleissa ylimmän sosioekonomisen ryhmän edustus oli 
pääsääntöisesti erittäin alhaisin Joensuun korkeakoulun eri osastoissa vuosina 1975–1980. 
Alempien toimihenkilöiden ja pienyrittäjien osuudet olivat eri osastoissa suurimmat lähinnä Itä-
Suomesta tulleiden keskuudessa vuosina 1975–1980. Poikkeuksen muodostivat 
pohjoiskarjalaiset, koska heidän keskuudessaan toisiksi ylin sosioekonomisen ryhmittymä ei 
muodosta suurinta ryhmää. Uudenmaan läänistä ja Muut läänit -ryhmästä tulleissa alempien 
virkamiesten ja pienyrittäjien osuudet olivat myös alhaiset. 
 
Työväestön jälkeläisten osuudet olivat suurimmat vuosina 1975–1980 muun muassa Mikkelin ja 
Uudenmaan lääneistä tulleissa. Suuren osuuden Mikkelin läänin osalta selitti alueen 
väestörakenne, mutta Uudenmaan läänin osalta kehityksen taustalla oli lähinnä osastojen pienet 
opiskelijamäärät ja sattuma. Maatalousväestön jälkeläisten osuudet olivat pääsääntöisesti 
korkeammat Itä-Suomesta (erityisesti Mikkelin läänistä) tulleissa kuin Uudenmaan läänistä ja 
Muut läänit – ryhmästä tulleissa. Kehitys selittyi lähinnä Itä-Suomen läänien maatalousvaltaisella 
väestörakenteella.  
 
Pohjoiskarjalaisten keskuudessa eri sosioekonomiset ryhmittymät jakautuivat hieman 
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 Tarkastelu rajoittuu yhteisten piirteiden hahmottelemiseen Joensuun korkeakoulun osastoista. Jokaiselle osastolle 
tyypillisten piirteiden löytäminen opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen välille oli mahdotonta 
pienten opiskelijamäärien vuoksi. 
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tasaisemmin kuin muista lääneistä tulleissa vuosina 1975–1980. Pohjoiskarjalaisten lukumäärät 
olivat muita ryhmiä suuremmat, joka esti suuret heilahdukset sosioekonomisissa taustoissa. 
Elitistisimmät sosioekonomiset ryhmittymät tulivat Joensuun korkeakouluun vuosina 1975–1980 
erityisesti Uudeltamaalta, joka väestörakenne oli toimihenkilövaltainen.  
 
Kasvatustieteiden tiedekunnassa ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien osuudet olivat 
suurimmat Uudeltamaalta ja Muut läänit – ryhmästä tulleissa vuosina 1985–2003 (ks. Liite 15.). 
Sosioekonomisen ryhmän osuus kasvoi vähitellen myös itäsuomalaisten keskuudessa. Kymen 
läänistä tulleissa ylimmän sosioekonomisen ryhmän edustus ei poikennut pääsääntöisesti muista 
Itä-Suomen lääneistä tulleista, vaikka usein Kymen läänistä valikoitui opinahjoon ylemmän 
sosioekonomisen ryhmän edustajia. Tulkintani mukaan kehityksen selitti se, että 
valtakunnallisessakin kehityksessä hieman matalan sosioekonomisen profiilin omaava 
kasvatustiede kiinnosti erityisesti alueen alempien sosioekonomisia kerroksia. Kehityksen 
taustalla oli myös se, että Kymen läänissä ei tarjottu tieteenalan koulutusta, jolloin alalla mielivät 
joutuivat joka tapauksessa hakeutumaan muiden läänien korkeakouluihin. Mahdollisesti Kymen 
läänin ylimmän sosioekonomisen ryhmittymän edustajat hakeutuivat ensisijaisesti opiskelemaan 
kasvatustiedettä Helsinkiin. Joensuun yliopiston Savonlinnan toimipiste rekrytoi Kymen läänistä 
alemman sosioekonomisen ryhmän jäseniä. Muista Itä-Suomen lääneistä tulleiden keskuudessa 
ylimmän sosioekonomisen ryhmän jäsenten osuudet olivat alhaisemmat kuin Uudenmaan ja 
Muut läänit – ryhmästä tulleissa. Heidän osuutensa oli kuitenkin heidän väestöosuutta korkeampi. 
Alempien virkamiesten ja pienyrittäjien jälkeläiset tulivat epätasaisesti eri lääneistä.
186
  
 
Työväestön osuudet olivat Kasvatustieteiden tiedekunnassa pääsääntöisesti suuremmat Itä-
Suomen lääneistä tulleissa kuin Uudenmaan läänistä ja Muut läänit – ryhmästä tulleissa vuosina 
1985–1995. Tuolloin erityisesti Kymen ja Mikkelin lääneistä tuli paljon työväestön jälkeläisiä 
opiskelemaan kasvatustiedettä. Tulkintani kehitys johtui erityisesti Savonlinnan 
opettajakoulutusyksiköstä, joka rekrytoi lähialueiltaan työväestöä. 2000-luvun alussa työväestöä 
tuli erityisesti Pohjois-Karjalasta ja Muut läänit – ryhmästä. Vuonna 2000 Uudeltamaalta tuli 
myös paljon työväestön jälkeläisiä. Kehitys oli osana yleisempää valtakunnan tasolla tapahtuvaa 
kehitystä, jossa kasvatustiede rekrytoi 2000-luvun alussa aiempaa enemmän työväestön 
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jälkeläisiä. Kehitys johtui viidennen ryhmän (erityisesti työttömien ja eläkeläisten) osuuden 
pienenemisestä. Viidennen sosioekonomisen ryhmän osuuden pienenemistä selittivät useat seikat. 
Ensinnäkin työelämässä pysyttiin aiempaa pitempään ja toiseksi noususuhdanteen aikana 
työttömien määrä laski.
187
  
 
Maatalousväestön jälkeläisten osuudet vaihtelivat paljon Kasvatustieteiden tiedekunnassa 
vuosina 1985–2003. Tulkintani mukaan suuret vaihtelut johtuivat sosioekonomisen ryhmän 
pienistä opiskelijamääristä.  Kehityslinjaa karkeasti arvioiden maatalousväestön osuudet olivat 
pienemmät Uudenmaan läänistä tulleiden keskuudessa kuin Itä-Suomesta tulleissa. Kehitys 
selittyi sillä, että Uudellamaalla oli vähän maatalousväestöä.
188
  
 
Humanistisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sosioekonomisten ja alueellisten taustojen 
yhteydet muistuttivat monessa mielessä Kasvatustieteen tiedekunnan opiskelijakunnan 
kokoonpanoa vuosina 1985–2003 (vrt. Liite 15 & Liite 19.). Kahden ylimmän sosioekonomisen 
ryhmän osuudet olivat pääsääntöisesti suurimmat Uudenmaan läänistä ja Muut läänit – ryhmästä 
tulleissa. Työväestön osuudet olivat päälinjoissa suurimmat itäsuomalaisten keskuudessa. 
Maatalousväestön jälkeläisiä tuli huomattavasti enemmän Itä-Suomesta ja Muut läänit – 
ryhmästäkin verrattuna Uudenmaan läänistä tulleiden osuuksiin. Viidennen sosioekonomisen 
ryhmän osuudet olivat päälinjoissa suuremmat Itä-Suomesta tulleissa kuin Uudenmaan läänistä 
tulleissa. Tulkintani mukaan kehitystä selitti osin alueiden korkea työttömyystilanne.
189
 
 
Pääsääntöisesti itäsuomalaiset olivat siis keskiluokkaisempia kuin Uudeltamaalta tulleet 
opiskelijat Humanistisessa tiedekunnassa. Vuonna 2003 tilanne oli päinvastainen. Tulkintani 
mukaan tämä johtui pohjoiskarjalaisten suuresta osuudesta. Todennäköisesti osa heistä oli 
varsinaisesti kotoisin muualta kuin Pohjois-Karjalasta. 
 
Ylimmän sosioekonomisen ryhmän osuudet vaihtelivat paikoin huomattavasti Kasvatustieteiden 
tiedekunnassa ja Humanistisessa tiedekunnassa vuosina 1985–2003. Heidän osuutensa oli välillä 
hyvin korkeat erityisesti Uudeltamaalta tulleiden keskuudessa. Tulkintani mukaan suuret osuudet 
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selitti alueen väestörakenteen lisäksi myös tiedekunnan pienet opiskelijamäärät.  
 
Alempien toimihenkilöiden ja pienyrittäjien osuudet olivat huomattavasti tasaisemmat 
Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa kuin ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien osuudet (ks. 
Liite 20.). Sekä työväestön että maatalousväestön jälkeläisten osuudet vaihtelivat suuresti 
tiedekunnassa. Kehitys johtui tiedekunnan erittäin pienistä opiskelijamääristä. Tästä huolimatta 
työväestön ja maatalousväestön jälkeläisiä tuli enemmän Itä-Suomesta kuin Uudeltamaalta.  
 
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden alueelliset ja sosioekonomiset taustat 
olivat suuremman opiskelijamäärän vuoksi hieman tasaisempia kuin Yhteiskuntatieteellisessä 
tiedekunnassa vuosina 1985–2003 (vrt. Liite 20 & Liite 21.). Sosioekonomisten ryhmien 
jakautuminen eri lääneistä tulleiden välillä noudatti samaa kehityslinjaa kuin muissa Joensuun 
yliopiston suurissa tiedekunnissa. Eli ylin sosioekonominen kerrostuma tuli pääosin Uudenmaan 
ja Kymen lääneistä sekä Muut läänit – ryhmästä. Työväestö ja maatalousväestö tulivat 
ensisijaisesti Itä-Suomesta.  
 
Joensuun yliopiston Teologista tiedekuntaa ja Metsätieteellistä tiedekuntaa yhdistivät sekä 
pienehkö uusien opiskelijoiden määrä sekä muita tiedekuntia laajemmat rekrytointialueet (vrt. 
Liite 22 & Liite 23.). Teologian tiedekunnan uudet opiskelijat tulivat vuonna 2003 pääosin 
Pohjois-Karjalasta ja Muut läänit -ryhmistä. Näiden päärekrytointialueilta tulleiden ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat erilaisia. Pohjoiskarjalaisista yli 80 
prosenttia kuuluivat joko ensimmäiseen tai viidenteen ryhmään. Muut läänit – ryhmäläisistä, 
samankaltaisesti kuin Pohjois-Karjalasta tulleistakin, lähes puolet kuului viidenteen ryhmään. 
Ylimmän ryhmän edustajia oli Muut läänit –ryhmään kuuluvista reilu kymmenes, kun 
pohjoiskarjalaisten vastaava osuus oli yli 40 prosenttia Teologisessa tiedekunnassa. Uusien 
opiskelijoiden määrään vähyys selitti Teologisen tiedekunnan Kuopion, Kymen, Mikkelin ja 
Uudenmaan lääneistä tulleiden uusien opiskelijoiden taustojen hajanaisuuden. Hajanaisuudesta 
huolimatta näiden läänien tuloksista erottui Uudenmaan läänistä tulleiden yläluokkaisuus. 
Pohjois-Karjalan Kuopion, Kymen ja Mikkelin lääneistä tulleiden sosioekonomiset tausta olivat 
tasaisemmat kuin Uudeltamaalta tulleiden teologian opiskelijoissa Joensuun yliopistossa. 
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Teologisen tiedekunnan tavoin myös Metsätieteellisessä tiedekunnassa uusien opiskelijoiden 
määrät olivat varsin pienet. Senkin päärekrytointialueina olivat, Teologisen tiedekunnan tavoin, 
Pohjois-Karjala ja Muut läänit ryhmä.  Erityisesti Pohjois-Karjalasta tulleiden keskuudessa 
korostui maatalousväestön jälkeläisten kiinnostus tiedekuntaa kohtaan.
190
 Pohjois-Karjalasta 
tulleiden metsätiedettä opiskelleiden keskuudessa ei ollut juuri lainkaan työväestön edustajia 
(paitsi vuonna 2000), mutta Muut läänit – ryhmään kuuluvien joukossa heitä oli joka vuosi 
(vuosina 1985–2003). Viides ryhmä oli pienempi ja ensimmäinen ryhmä keskimäärin hieman 
suurempi kuin Joensuun yliopistossa keskimäärin.  
 
Vaikka Muut läänit – ryhmästä tulleiden osuus oli suurempi kuin Pohjois-Karjalasta tulleiden 
osuus Metsätieteiden tiedekunnassa, sosioekonomisten ryhmien osuudet vaihtelivat siinä suuresti. 
Lähes joka toinen otosvuosi tieteenalan uusista opiskelijoista neljännes tai kolmannes kuului 
ylimpään sosioekonomiseen luokkaan ja lähes joka toinen otosvuosi heitä oli noin kymmenes. 
Kuten Teologisessa tiedekunnassakin Metsätieteellisessä tiedekunnassa Kuopion, Kymen, 
Mikkelin ja Uudenmaan lääneistä tulleiden osuudet olivat vaatimattomat. Karkeasti arvioiden 
Uudeltamaalta tulleet Metsätieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan tulleet olivat hieman 
elitistisempiä kuin Kuopion, Kymen ja Mikkelin lääneistä tulleet vuosina 1985–2003.  
 
Joensuun yliopiston tiedekuntien, Teologian ja Metsätieteen tiedekuntia lukuun ottamatta, 
rekrytointialueissa Itä-Suomen osuudet olivat päälinjoissa toistensa kaltaisia vuosina 1985–2003: 
vain Itä-Suomen osuudet vaihtelivat jonkin verran. Tällöin Itä-Suomen muuta maata 
keskiluokkaisempi väestörakenne vaikutti merkittävästi näiden tiedekuntien uusien opiskelijoiden 
sosioekonomisiin taustoihin. Teologian ja Metsätieteen tiedekuntien opiskelijoiden 
rekrytointialueet olivat paljon laajemmat ja niiden sosioekonominen rakenne olikin 
yläluokkaisempi kuin muissa Joensuun yliopiston tiedekunnissa. 
 
Suomen korkeakoulujen opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen 
ristiintaulukoinnista oli tehty vähän tutkimusta. Tämän vuoksi seuraavaksi on vain lyhyt analyysi 
Joensuun yliopiston ja Suomen korkeakouluihin eri alueilta lähteneiden uusien opiskelijoiden 
alueellisten ja sosioekonomisten taustojen yhteyksistä. Vertailu keskittyy pääosin Joensuun 
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yliopiston tiedekuntiin, koska Joensuun korkeakoulun osastojen uusien opiskelijoiden alueellisten 
ja sosioekonomisten taustojen kehitys oli hyvin vaihtelevaa pienten opiskelijamäärien vuoksi. 
 
Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen kehitys 
ajoittui valtakunnalliseen kehitykseen, jossa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiskunnallinen eliitti 
vahvisti asemiaan 1970-luvulla kasvatustieteissä, humanistisissa sekä matemaattis-
luonnontieteellisissä tieteenaloissa paikallisen ”rahvaan” kustannuksella. Uudenmaan ylin 
kerrostuma keskittyi erityisesti tekniikan sekä kauppa- ja oikeustieteen opintoihin. Näitä ylimmän 
kerroksen suosikkialoja ei löytynyt Joensuun yliopistosta. 1990-luvulla ylimmästä sosiaalisesta 
ryhmittymisestä hakeutui entistä enemmän opiskelijoita niin sanotuille suuraloille (esimerkiksi 
humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset tieteenalat).
191
  
 
Suomen korkeakoulujen kasvatustieteen opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat syntymä- 
ja kotiläänistä riippumatta keskiluokkaisempia kuin muissa tieteenaloissa. Opettajakoulutus 
kiinnosti tyypillisesti alempien toimihenkilöiden, työväestön ja muiden ”normaalin” työelämän 
ulkopuolella olevien jälkikasvua. Tämä korostui erityisesti Uudeltamaalta tulleiden keskuudessa, 
jolloin alueelta tuli painokkaammin työ- ja eläkeväestön edustajia kuin ylimmän ryhmän lapsia. 
Pohjois-Karjalassa kasvatustieteen opinnot valinneiden taustat eivät eronneet paljoa muista 
alueilta lähteneiden uusien opintojen taustoista.
192
  
 
Maataloustieteiden opiskelijat ovat perinteisesti tulleet maaseudun ylemmistä sosioekonomisista 
kerroksista. Maaseudun alemmat kerrokset hakeutuivat muun muassa kasvatustieteen opintojen 
pariin. Yläluokan perinteisten koulutusväylien ruuhkautumisen vuoksi he alkoivat vähitellen 
hakeutua metsätieteellisten opintojen pariin, mutta metsätieteiden elitististyminen ei ollut yhtä 
nopeaa kuin muilla tieteenaloilla.
193
  
 
Kokonaisuudessaan Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten 
taustojen välillä oli yhteyksiä. Pääsääntöisesti opinahjon rekrytointialueiden väestörakenteen 
vaikutti opiskelijoiden sosioekonomisiin taustoihin. Itä-Suomesta (pois lukien Kymen lääni) 
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tulleiden sosioekonomiset taustat olivat keskiluokkaisemmat kuin Uudeltamaalta ja Muut läänit – 
ryhmästä tulleet. Myös Kymen läänistä kotoisin olleiden sosioekonomiset taustat olivat hieman 
yläluokkaisemmat kuin muista Itä-Suomen lääneistä tulleilla.  
 
 
 
9. Joensuun yliopisto osana Suomen korkeakoululaitoksen tasa-arvoistumista? 
 
Useissa tutkimuksissa on todettu opiskelijoiden sosioekonomisen taustan vaikuttavan 
korkeakoulutusvalintoihin. Usein hierarkiassa alhaalle tai keskivaiheelle sijoittuvien 
todennäköisyys päätyä korkeakoulutukseen oli alhaisempi kuin hierarkiassa ylhäälle sijoittuvilla 
opiskelijoilla. Vanhempien korkea sosioekonominen asema sai jälkikasvun uskomaan omiin 
kykyihinsä, mutta heikommista lähtökohdista tulevat eivät usein tavoittele korkeaa 
yhteiskunnallista asemaa. Alemmista kerroksista tulevien uraratkaisut olivat olosuhdeherkempiä 
kuin ylemmistä kerroksista tulleilla. Skaalassa keskivaiheille jäävien vanhempien roolista oli 
useanlaisia tulkintoja eri tutkijoilla. Osan mielestä (esimerkiksi Waris
194
) keskiluokan 
vanhemmat kannustivat lapsiaan korkeakoulutukseen varmistaakseen heidän asemansa. Osa 
tutkijoista (esimerkiksi akateemikko Allardt)oli sitä mieltä, etteivät keskiluokan jäsenet pyrkineet 
vaikuttamaan jälkikasvunsa koulutusvalintoihin sen enempää kuin muutkaan kerrostumat. 
Yleensä vanhemmat kuitenkin toivoivat lapsillensa samantasoista koulutusta kuin itsellään. Usein 
opiskelijoiden sosioekonominen tausta vaikutti korkeakouluvalintoihin enemmän kuin asuinseutu 
tai sukupuoli.
195
   
 
Joensuun korkeakoulun perustamiseen 1960-luvun lopulla vaikutti koko vuosikymmenen ajan 
vallalla olleen korkeakoulupolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan yhteen kietoutuminen. Tämä 
yhteenliittymä painotti Suomen korkeakoulukoulutuksen tasa-arvoistamista
196
 muun muassa 
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tukemalla valtakunnan ”syrjäseuduille” perustettavia uusia aivohiomoja. Niiden uskottiin 
edistävän reuna-alueiden nuorten pyrkimistä korkeakoulutukseen. Joensuun korkeakoulun 
perustaminen täytti tavoitteita sen suhteen, että se muutti pohjoiskarjalaisten koulutusvalintoja. 
Lukuvuonna 1968–1969 pohjoiskarjalaisista korkeakouluopiskelijoista noin 40 prosenttia aloitti 
opintonsa Helsingissä ja 14 prosenttia Jyväskylässä. Vuosikymmen myöhemmin Joensuun 
korkeakoulun osuus oli noin 40 prosenttia ja Helsingin yliopiston noin 13 prosenttia. 
Ylipäänsäkin korkeakoulutuspaikkojen kasvun lisäämisen, osana hyvinvointivaltion 
rakentamista, oletettiin tasoittavan sosioekonomisten ryhmien osallistumista ylimpään 
opetukseen. Optimisista suunnitteluvaiheen tavoitteista ja tarkoitusperistä huolimatta 
opiskelijaksi mielivän vanhempien ammatti ja kotiseutu
197
 vaikuttivat korkeakoulutukseen 
valikoitumisessa.
198
 
 
Opiskelijoiden tasa-arvoisempi valikoituminen Joensuun korkeakouluun näytti toteutuvan 1970-
luvulla, kun opinahjon uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat valtakunnallista 
keskiarvoa alhaisemmat. Kohti tasa-arvoistumista etenevä kehitys keskeytyi 1980-luvun 
puolivälissä jolloin ylimmän sosioekonomisen ja Muut tuntemattomat -ryhmien osuudet 
kasvoivat. Tästä huolimatta Joensuun yliopiston ”ei-elitistiset” alat pitivät sosioekonomisten 
ryhmien osuudet valtakunnallista keskiarvoa alhaisempana. Joensuun opinahjossa ei ollut 
ylempien sosioekonomisten ryhmien valloittamia statusaloja, kuten esimerkiksi lääketiedettä. 
Joensuun yliopiston päärekrytointialueiden väestörakenne ei ollut niin toimihenkilövaltainen kuin 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.
199
  
 
Suomen korkeakoulujärjestelmän lohkoutumisessa ylempien sosioekonomisten ryhmien 
jälkeläiset hakeutuivat erityisesti statusaloille, jotka tarjosivat usein korkean yhteiskunnallisen 
aseman. Statusaloille hakeutuminen oli yksi ylempien sosioekonomisten luokkien uusiutumisen 
muodoista. Sosioekonomisen taustan yhteys statusaloille valikoitumisessa oli yksi eriarvoisuuden 
muoto. Suomen korkeakoululaitoksen sisällä on siis eliittialoja ja niiden sosioekonominen 
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rakenne pysyi samankaltaisena 1980-luvulta alkaen.
200
 
 
Kyllääntymispisteteoria
201
 selitti osaltaan Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden 
sosioekonomisia ja alueellisia taustoja. Joensuun yliopisto rekrytoi opiskelijoitaan muita 
korkeakouluja laajemmalta alueelta vuosina 1975–1995. Tämä selittyi Joensuun yliopiston 
sijoittumisella vähäväkiseen lääniin, jossa nuorison lukumäärä oli muuhun maahan verrattuna 
pieni. Pohjois-Karjalan pienehkö nuorisoväestö ei riittänyt täyttämään opetuksen aloituspaikkoja 
yhtä laajalti Suomen muiden korkeakoulujen kotiläänit. Poikkeuksena Suomen 
korkeakoululaitoksen yleiseen kehitykseen rekrytointiläänien suhteen oli Jyväskylän yliopisto, 
jonka sijaintiläänistä ei riittänyt, Joensuun yliopiston tavoin, tarpeeksi tulijoita täyttämään 
aloituspaikkoja valtakunnallisen kehityksen tavoin.
202
  
 
Erityisesti 1970-luvulta 1980-luvun puoliväliin saakka ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien 
osuudet olivat Joensuun korkeakoulussa pienemmät kuin koko maan korkeakouluissa 
keskimäärin. Pohjois-Karjalan läänin väestörakenteessa ryhmään kuuluvia oli niin vähän, ettei 
heitä ollut tarpeeksi ”valtaamaan” valtakunnallisen kehityksen tavoin suurta osaa Joensuun 
korkeakoulun opiskelijakunnasta. Toisaalta ylempien sosioekonomisten ryhmien jälkeläisiä 
lähetettiin oppiin Pohjois-Karjalasta pääkaupunkiseudun korkeakouluihin.
203
 
 
Joensuun yliopistossa ylimmän sosioekonomisen ryhmän osuus kasvoi 1990–2000-luvuilla. 
Kehitys oli samankaltainen valtakunnallisen kehityksen kanssa. Tällöin tulijoita siis riitti Suomen 
korkeakouluihin ylimmästä sosioekonomisesta ryhmästä. Kyllääntymispisteteorian mukaan 
korkeakouluopiskelijoiden sosioekonomisten taustojen tasa-arvoistuminen oli mahdollista vasta 
kun ylimmät sosioekonomiset ryhmät olivat maksimoineet koulutusmahdollisuutensa. Tämän 
jälkeen alemmilla sosioekonomisilla luokilla olisi paremmat mahdollisuudet 
korkeakoulutuspaikkojen saamiseen. Kyllääntymispisteteorian mukaan koulutuspaikkojen 
lisääminen piti yllä eriarvoisuutta, koska ylimmät sosioekonomiset ryhmät hyötyvät eniten 
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koulutuspaikkojen lisäämisestä. Vuonna 1985 ylempien toimihenkilöiden jälkeläisten 
osallistumisaste korkeakoulutukseen oli yksi valtakunnan korkeimmista. Heille oli tarjolla sekä 
oman läänin opinahjo että pääkaupunkiseudun arvostetut koulutusväylät. Kyllääntymispisteteoria 
sai kritiikkiä muun muassa sen pessimistisyydestä. Sen mukaan korkeakoulun tasa-arvoistuminen 
vaatisi huomattavia aloituspaikkamäärien korotuksia. Teorian heikkoutena on myös se, että 
tarkkoja arvoja kyllääntymispisteeksi on hankala arvioida.
204
 
 
Suomen korkeakoulujärjestelmän laajentumisen myötä ylin koulutus muuttui yleislinjaltaan tasa-
arvoisemmaksi erityisesti 1960–1970-luvuilla. Tasa-arvoistumisesta huolimatta 
korkeakoulutukseen valikoitumiseen vaikutti hakijoiden sosioekonominen tausta. 1970-luvulla 
korkeakoulutuspaikkojen määrän kasvun hidastumisen ja ylioppilaiden määrän lisääntymisen 
seurauksena kamppailu korkeakoulupaikoista kiihtyi, jolloin myös osallistumiserot 
korkeakoulutukseen kasvoivat sosioekonomisten luokkien välillä. Samanaikaisesti Suomen 
korkeakoululaitoksen sisällä tapahtui eriarvoistumista kun eri tieteenaloille ja korkeakouluihin 
valikoitui taustaltaan erilaisia opiskelijoita. Vielä 1970–1980-luvulla voimassa ollut side 
korkeakouluopiskelijan alueellisen ja sosioekonomisen taustan välillä mureni vähitellen. Yleisesti 
ottaen ylimpien sosioekonomisten ryhmien jälkeläiset hakeutuivat tiettyihin korkeakouluihin tai 
opintoaloille. Viimeistään 1980-luvun alussa alkaen korkeakoulutuskentällä vaikutti 
uudentyyppinen, uusliberalismiksikin nimetty, yhteiskunta- ja koulutuspoliittinen ideologia. Sen 
myötä yksilökeskeisyys nousi näkyvämmälle paikalle kuin koulutuksellinen tasa-arvo. 
Perinteisen tasa-arvon vaaliminen heikentyi.
205
 
 
Opiskelijoiden sosioekonomisia taustoja kuvaavissa tutkimuksissa on erilaisia näkemyksiä 
korkeakoulutuksen tasa-arvoistumisesta. Nevalan (1999) osallisuuskertoimen
206
 avulla tehtyjen 
tulosten mukaan korkeakouluopiskelijoiden taustat tasoittuivat toisen maailmansodan jälkeen, 
mutta 1900-luvun lopulla ylemmät toimihenkilöt osallistuivat noin neljä kertaa työntekijöiden 
lapsia enemmän korkeakoulutukseen. Sosioekonomisten ryhmien osallistumiserojen 
kaventuminen heijasteli vain väestörakenteen muutoksia. Nevalan mukaan osallistumiserot ovat 
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kaventuneet sosioekonomisten ryhmien välillä vähitellen koulutuspaikkojen lisäämisen vuoksi. 
Tästä huolimatta vanhempien sosioekonomisella taustalla oli vielä 1990-luvullakin vaikutusta 
heidän jälkeläisten koulutusuraan. Myös Kivinen ja Rinne (1995) ovat päätyneet niin sanottujen 
vedonlyöntisuhdelaskelmien
207
 perusteella lopputulokseen, jossa korkeakoulutus ei ole 
lieventynyt 1980-luvun jälkipuoliskolla. Toisaalta Määtän (2000) mukaan osallisuuskertoimet 
muuttuivat 1980-luvulla siihen suuntaan, että eriarvoisuus väheni korkeakouluissa. Määtän ja 
Antikaisen mukaan opiskelijoiden kotitausta ei vaikuta koulutien pituuteen niin paljoa kuin 
esimerkiksi Kivinen ja Rinne, jotka puolestaan korostivat koulutuksellisen tasa-arvon etenemisen 
hitautta.
208
  
 
Suomeen kehittyi korkeakouluprofiililtaan erilaisia alueita 1900-luvulla. Eri alueiden 
korkeakouluopiskelijoiden sisäänottomäärät ja tieteenalat vaihtelivat. Myös sosioekonomisten 
ryhmien osallistuminen eri alueiden korkeakoulutukseen poikkesivat toisistaan: ylimmät 
toimihenkilöt ja yrittäjät ovat vahvasti edustettuina kaikilla alueilla, erityisesti Uudellamaalla. Itä- 
ja Pohjois-Suomessa sosioekonomisten taustojen väliset erot ovat kapeammat kuin Etelä-
Suomessa. Tässä Suomen korkeakoululaitoksen lohkoutumisessa Joensuun yliopisto sijoittui 
Suomen reuna-alueelle, jolle oli tyypillistä esimerkiksi Uudenmaan korkeakouluja tasa-
arvoisemmat opiskelijoiden taustaprofiilit. Joensuun yliopistossa ei ollut statusaloja, jotka olivat 
rekrytoineet erityisesti ylimpien sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvia ja sitä kautta 
yksipuolistaneet opinahjon opiskelijoiden sosioekonomisia taustaprofiileja.
209
 
 
Valtakunnallisessakin kehityksessä Joensuun yliopiston painottamat tieteenalat (esimerkiksi 
kasvatustiede) olivat sosioekonomisilta profiileiltaan keskiluokkaiset. Kasvatustieteellisen ja 
humanistisen tieteenalojen rekrytointialueet olivat keskimääräistä laajemmat, Joensuun yliopiston 
Savonlinnan sivutoimipisteen vuoksi. Nämä tekijät alensivat Joensuun yliopiston uusien 
opiskelijoiden sosioekonomisia profiileja ja kasvatti sen rekrytointialuetta
210
. Joensuun yliopiston 
kaltaisissa keskikokoisissa opinahjoissa toteutui paremmin koulutuksellinen tasa-arvo kuin Etelä- 
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ja Lounais-Suomen korkeakouluissa.
211
 
  
 
 
Johtopäätökset  
 
Joensuun yliopiston opiskelijamäärät kasvoivat vuosina 1969–2003. Alusta alkaen 
opiskelijamäärältään suurin tieteenala oli kasvatustiede. Vähitellen humanistisen, 
yhteiskuntatieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan opiskelijamäärät kasvoivat 
opinahjossa. Metsätieteellisen ja teologisen tieteenalan opiskelijamäärät jäivät pienemmiksi. 
Joensuun yliopisto on naisvaltainen vuosina 1970–2003. Vuonna 1970 naisia oli hieman yli 
puolet Joensuun korkeakoulun uusista opiskelijoista. Opettajakoulutuksen yliopistollistammisen 
myötä naisopiskelijoiden osuus kasvoi yli 70 prosenttiin vuonna 1975. Joensuun yliopistossa oli 
vuosina 1970–2003 erittäin naisvaltainen korkeakoulu verrattuna Suomen korkeakoulujen 
keskiarvoihin. Ilmiötä selittivät opiskelijamäärältään suuret naisvaltaiset tieteenalat opinahjossa. 
 
Joensuun korkeakoulu syntyi osana Suomen korkeakouluverkon laajentamisprosessia ja se aloitti 
toimintansa vuonna 1969 antamalla lähinnä jatkokoulutusta opettajille. Seuraavana vuonna 
opinahjoon otettiin ensimmäiset varsinaiset pääaineopiskelijat. Korkeakoulun perustamista 
Pohjois-Karjalaan perusteltiin muun muassa alueellisilla syillä, joissa haluttiin tarjota laajemmat 
koulutusmahdollisuudet Itä-Suomen asukkaille. Erityisesti korkeakoulun toiminnan alkuvuosina 
tavoite toteutui erinomaisesti, koska vuonna 1970 noin 75 prosenttia opinahjon uusista 
opiskelijoista tuli Itä-Suomesta ja yksistään pohjoiskarjalaiset muodostivat yli puolet 
opiskelijakunnasta. Vaikka muista Suomen lääneistä tulleiden osuudet pääosin kasvoivat vuosina 
1975–1995 Joensuun yliopiston opiskelijarakenteesta, itäsuomalaiset muodostivat tuolloin yli 
puolet opinahjon opiskelijakunnasta. 2000-luvun alussa pohjoiskarjalaisten osuudet olivat 
kasvaneet yli 25 prosenttiyksikkö 1990-luvun alkupuoliskoon tilanteeseen verrattuna. Kyseessä ei 
ollut pohjoiskarjalaisten ”joukkoinvaasio” kotilääninsä opinahjoon, vaan ilmiön taustalla oli 
uudenlainan käytäntö kotipaikan määrittelyssä.  
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Joensuun yliopiston Savonlinnan yksikössä annettu opetus antoi omalaatuisen leiman 
opiskelijoiden rekrytointialueeseen: Savonlinna veti opiskelijoita erityisesti omasta kotiläänistä 
eli Mikkelin läänistä. Ilmiö ei ole ainutlaatuinen Suomessa, koska monilla muillakin 
korkeakouluilla oli sivutoimipisteitä (esimerkiksi Tampereen yliopiston Hämeenlinnan 
toimipiste). Savonlinnan toimipiste laajensi erityisesti Kasvatustieteen osaston (1970-luvulla) ja 
myöhemmin Kasvatustieteiden tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueellisia taustoja. Joensuun 
korkeakoulun perustamisvaiheessa laadittu päätehtävä rekrytoida paikallisia ylimmän opetuksen 
pariin toteutui siis melko hyvin 1970–2000-luvuilla. Sen valtakunnallista keskiarvoa laajempi 
rekrytointialue tavoitti erityisesti itäsuomalaisia.  
 
Joensuun yliopiston tapaan myös muilla Suomen korkeakouluilla oli omat rekrytointialueensa, 
jotka muodostui opinahjojen koti- ja lähilääneistä. Itä-Suomen asukit eivät hakeutuneet tasaisesti 
alueen kolmeen korkeakouluun (Lappeenranta, Kuopio ja Joensuu), vaan jokaiselle heistä 
muodostui omanlaisensa rekrytointialueensa. Joensuun yliopiston lisäksi myös Tampereen, 
Oulun ja Jyväskylän yliopistoilla oli valtakunnalliseen kehitykseen verrattuna poikkeuksellisen 
laajat rekrytointialueet. 
 
Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden sosioekonomisten taustojen kehityksessä vuosina 
1970–2003 oli kaksi erilaista ajanjaksoa. Joensuun yliopistossa opiskelijoiden sosioekonomisissa 
taustoissa tapahtui enemmän muutoksia ensimmäisen ajanjakson aikana vuosina 1970–1985 kuin 
toisena kautena vuosina 1990–2003. Ensimmäisen kehitysajanjakson aikana viidestä 
sosioekonomisesta ryhmästä dramaattisimman osuuden laskun koki maatalousväestö. Heidän 
osuutensa romahti vuoden 1970 lähes 40 prosentista vuoden 1985 noin 10 prosenttiin. 
Samanaikaisesti työelämän ulkopuolella olleiden (muun muassa eläkeläiset, opiskelijat) sekä 
tuntemattomien eli viidennen ryhmän osuus kasvoi nopeasti ja se muodosti kolmanneksen uusista 
opiskelijoista 1980-luvun alussa. Neljännen ja viidennen sosioekonomisen ryhmän kehitykseen 
verrattuna muiden sosioekonomisten ryhmien kehitys oli vuosina 1970–1985 maltillista. Vuosina 
1970–1980 kahden ylimmän sosioekonomisen ryhmän osuudet pienenivät Joensuun 
korkeakoulussa. Tuolloin opinahjo onnistui melko hyvin matalan sosioekonomisen profiilin 
ylläpitämisessä. 
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Uusien opiskelijoiden sosioekonomisten taustojen toisessa kehitysjaksossa 1990–2000-luvuilla 
tapahtui suhteellisen vähän muutoksia. Ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien sekä Muut ja 
tuntemattomat – ryhmät muodostivat kaksi suurinta sosioekonomista ryhmää. Ylimmän ryhmän 
osuus kasvoi hieman ja viidennen ryhmän osuus laski. Alempien toimihenkilöiden ja 
pienyrittäjien sekä työväestön jälkeläisten osuudet eivät muuttuneet merkittävästi. 
Maatalousväestön jälkeläiset olivat pienenä vähemmistönä 1990–2000-luvuilla. Joensuun 
yliopisto ei pystynyt pitämään opiskelijoidensa sosioekonomisia taustoja 1990–2000-luvuilla 
yhtä matalina kuin 1970-luvulla. Toisaalta opinahjon opiskelijoiden sosioekonomiset taustat 
olivat keskiluokkaisemmat kuin valtakunnallisessa kehityksessä. 
 
Suomen korkeakouluilla oli niille tyypilliset uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustojen 
profiilit. Lappeenrannan korkeakoulun opiskelijoiden sosioekonomissa taustoissa korostui 
ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien osuudet, mutta ne eivät olleet niin korkeat kuin Suomen 
muissa erikoiskorkeakouluissa. Kuopion yliopistossa ylin sosioekonominen ryhmä ja Muut ja 
tuntemattomat – ryhmä. Jyväskylän ja Tampereen yliopistoilla oli myös valtakunnallista 
kehitystä alhaisemmat opiskelijoiden sosioekonomiset profiilit.  
 
Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat keskiluokkaisemmat 
kuin Suomen korkeakouluissa keskimääriin. Ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien osuudet 
olivat pääosin valtakunnallista kehitystä alhaisemmat. Alempien virkamiesten ja pienyrittäjien, 
työväestön sekä maatalousväestönkin jälkeläisten osuudet olivat pääsääntöisesti korkeammat 
kuin muissa Suomen korkeakouluissa. Joensuun yliopiston opiskelijoiden keskiluokkaista 
sosioekonomista profiilia selittivät useat tekijät. Joensuun yliopistossa ei ollut statusaloja, joihin 
hakeutui perinteisesti ylimmät sosioekonomiset ryhmät. Itä-Suomen (erityisesti Pohjois-Karjalan) 
muuta maata keskiluokkaisempi väestörakenne vaikutti opinahjon matalaan sosioekonomiseen 
profiiliin. Joensuun yliopisto onnistui siis keskimääräistä paremmin tavoittamaan eri 
sosioekonomisia luokkia opiskelijarakenteessaan. 
 
Kasvatustieteen opiskelijoiden rekrytointialue oli vuonna 1970 samankaltainen kuin koko 
Joensuun korkeakoulun. Vuonna 1975 rekrytointialue oli laajentunut Savonlinnan toimipisteen 
vuoksi. Vuosina 1975–2003 rekrytointialue olikin hieman laajempi kuin Joensuun yliopistossa 
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keskimäärin. Tieteenalan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat 
samankaltaiset Joensuun yliopiston kaikkien uusien opiskelijoiden taustojen kanssa vuosina 
1970–2003. Kehitys näytti johtavan kohti kaksihuippumallia, jossa korostui ensimmäisen ja 
viidennen sosioekonomisen ryhmän osuudet. Valtakunnallisessa kehityksessä kasvatustieteen 
opiskelijat olivat muita keskiluokkaisempia. 
 
Humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tieteenalaa harjoitettiin useissa osastoissa Joensuun 
korkeakoulussa. Fennistiikan ja historian, mutta myöhemmin Historian, maantieteen ja muiden 
aluetieteiden osaston, opiskelijoista suurempi osa oli itäsuomalaisia (ja erityisesti 
pohjoiskarjalaisia) verrattuna Kielten osaston opiskelijoiden taustoihin vuosina 1970–1980. 
Osastojen uusien opiskelijoiden taustat muistuttivat melko paljon toisiaan vuonna 1980. 
Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden sekä Kielten osaston opiskelijoiden 
sosioekonomiset taustat tasoittuivat vuosian 1970–1980.  
 
Humanistisen tiedekunnan ja Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden taustoissa 
oli yhdistäviä ja erottavia piirteitä vuosina 1985–2003. Kummankin tiedekunnan opiskelijoiden 
rekrytointialueet laajenivat vuosina 1985–1995, mutta 2000-luvun alussa erityisesti 
pohjoiskarjalaisten osuudet korostuivat. Itäsuomalaisten yhteenlasketut osuudet olivat lähes 
samansuuruiset molemmissa tiedekunnissa. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunta rekrytoi enemmän 
opiskelijoitaan Pohjois-Karjalasta kuin Humanistinen tiedekunta. Savonlinnan yksikkö laajensi 
Humanistisen tiedekunnan rekrytointialuetta. 
 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden sosioekonomisten taustojen kehitys oli 
suoraviivaisempaa kuin Humanistisessa tiedekunnassa vuosina 1985–2003. 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat olivat enenevässä määrin ylempien 
toimihenkilöiden ja yrittäjien jälkeläisiä ja yhä harvempi heistä kuului Muut ja tuntemattomat – 
ryhmään. Humanistisen tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden sosioekonomiset 
taustat kehittyivät samankaltaisesti, tosin eivät yhtä mutkattomasti. Näiden kahden tieteenalan 
sosioekonomiset profiilit olivat keskiluokkaisemmat kuin valtakunnallisessa kehityksessä 
keskimäärin. 
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Matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan opiskelijoiden rekrytointialueessa oli kolme 
kehitysvaihetta vuosina 1970–2003. Ensimmäinen vaihe sijoittui 1970-luvulle, jolloin tieteenalaa 
harjoitettiin useissa osastoissa. Niiden rekrytointialueissa korostui itäsuomalaisten ja erityisesti 
pohjoiskarjalaisten osuudet. Toinen kehitysvaihe oli vuosina 1985–1995, jolloin kehitys oli 
melko tasaista: pohjoiskarjalaisten osuudet olivat aiempaa pienemmät, jolloin muiden Suomen 
läänien osuudet korostuivat. Viimeisessä, 2000-luvun alkuun sijoittuvassa vaiheessa korostui 
erityisesti pohjoiskarjalaisten osuudet. 
 
Matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat 1970-
luvulla melko keskiluokkaiset. 1980-luvulta alkaen ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien 
osuudet kasvoivat merkittävästi ja samanaikaisesti erityisesti työväestön osuudet kutistuivat. 
Tieteenalan elitistitymistä selitti muun muassa 1970-luvun pienet opiskelijamäärät ja kiristynyt 
kilpailu tieteenalan opiskelupaikoista. Tieteenalan opiskelijoiden sosioekonomiset taustat olivat 
erityisesti 1970-luvulla huomattavasti keskiluokkaisemmat kuin Suomen korkeakouluissa 
keskimäärin. 
 
Metsätieteellisen tiedekunnan ja Teologisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden rekrytointialueet 
olivat huomattavasti laajemmat kuin Joensuun yliopiston muiden tieteenalojen rekrytointialueet. 
Tämä johtui siitä, että näitä tieteenaloja harjoitettiin vain muutamassa Suomen korkeakoulussa. 
Metsätieteellinen tieteenala oli huomattavasti yläluokkaisempi kuin teologia. Teologisen ja 
metsätieteellisen tieteenalan opiskelijoita yhdisti Suomen korkeakouluissa laajat rekrytointialueet 
ja samankaltaiset sosioekonomiset taustat. 
 
Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen välillä oli 
yhteyksiä. Erityisesti Uudeltamaalta ja Muut läänit – ryhmästä, mutta myös Kymen läänistä, 
tulijoista korostui ylimmän sosioekonomisen ryhmän osuus. Tämä johtui näiden alueiden 
toimihenkilövaltaisesta väestörakenteesta. Itä-Suomen lääneistä (pois lukien Kymen lääni) tulevat 
olivat keskiluokkaisempia. Joensuun aivohiomon opiskelijakunnan sosioekonomiseen 
rakenteeseen vaikutti siis rekrytointialueen väestörakenne. Joensuun yliopiston tieteenaloilla oli 
omat sosioekonomiset profiilit. Tästä huolimatta tieteenalojen ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen kehityksessä oli samankaltainen yhteys 
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kuin koko Joensuun yliopiston opiskelijoissakin. 
 
Joensuun yliopisto toimi erityisesti Itä-Suomesta tulleiden korkeakouluna ja sen opiskelijoiden 
sosioekonomiset profiilit olivat keskiluokkaisemmat kuin valtakunnallisessa kehityksessä. Ajan 
luomista haasteita huolimatta opinahjo onnistui säilymään maan reuna-alueen kohtuullisen tasa-
arvoisena korkeakouluna. 
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LIITE 1. Suomen läänijako vuosina 1960–1977 
 
1. Uudenmaan lääni 
2. Turun ja Porin lääni 
3. Ahvenanmaa 
4. Hämeen lääni 
5. Kymen lääni 
6. Mikkelin lääni 
7. Pohjois-Karjala 
8. Kuopion lääni 
9. Keski-Suomen lääni 
10. Vaasan lääni 
11. Oulun lääni 
12. Lapin lääni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 2. Tutkimuksessa käytetty sosioekonominen jaottelu 
  
I Ylemmät toimihenkilöt ja heihin rinnastettavat yrittäjät ja työnantajat  
II Alemmat toimihenkilöt ja heihin rinnastettavat pienyrittäjät  
III työntekijät (sisältäen ammattitaitoiset ja ammattitaidottomat)  
IV maatalousväestö (sisältäen maatalousyrittäjät, maataloustyönantajat ja 
maataloustyöntekijät)  
V muut (sisältäen eläkeläiset, opiskelijat, työttömät tms. työelämän ulkopuolella olevat) 
VI tuntemattomat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 3. Joensuun yliopiston opiskelijoiden osuudet Suomen korkeakoulujen opiskelijoista 
1969–2003 
Kaikkien opiskelijoiden Uusien opiskelijoiden 
Vuosi osuus koko maan osuus koko maan 
opiskelijoista (%) uusista opiskelijoista (%)
sl. 1969 0,3 1,4
1970-71 0,5 2,1
1971-72 0,7 2,5
1972-73 1,0 3,3
1973-74 2,0 7,3
1974-75 2,5 5,5
1975-76 2,6 4,8
1976-77 2,8 4,6
1977-78 2,9 5,0
1978-79 3,0 5,1
1979-80 3,2 5,2
1980-81 3,4 4,5
1981-82 3,9 6,2
1982-83 4,1 6,2
1983-84 4,1 5,9
1984-85 4,3 5,3
1985-86 4,2 5,6
1987 4,3 5,5
1988 4,4 5,7
1989 4,4 5,2
1990 4,3 4,6
1991 4,5 5,4
1992 4,5 5,5
1993 4,4 4,9
1994 4,5 5,8
1995 4,4 5,6
1996 4,3 5,6
1997 4,3 5,5
1998 4,2 5,3
1999 4,1 4,9
2000 4,0 5,4
2001 4,2 5,7
2002 4,2 5,6
2003 4,1 5,8  
Lähde: Nevala 2009, liite 3. 
 
 
 
 
 
 LIITE 4. Kasvatustieteen tieteenalan opiskelijoiden sukupuolijakauma 1970–2003 
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Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
LIITE 5. Fennistiikan ja historian, Kielten osaston sekä Historian, maantieteen ja muiden 
aluetieteiden osaston uusien opiskelijoiden sukupuolijakauma 1970–2003 
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Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980. 
 
 
 LIITE 6. Humanistisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sukupuolijakauma 1985–2003 
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Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
LIITE 7. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sukupuolijakauma 
1985–2003 
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Lähteet Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
 
 
 
 LIITE 8: Matematiikan, fysiikan ja kemian, Biologian ja maantieteen, Kemian ja 
biotieteiden sekä Matematiikan ja fysiikan osaston uusien opiskelijoiden sukupuolijakauma 
1970–1980 
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Lähteet: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot 
vuosilta 1975, 1980. 
  
LIITE 9. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden 
sukupuolijakauma 1985–2003 
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Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 LIITE 10. Metsätieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sukupuolijakauma 1985–
2003 
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Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
LIITE 11. Teologisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sukupuolijakauma 2003 
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Lähde: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuonna 2003. 
 
 
 
 LIITE 12. Naisten osuudet eri lääneistä tulleista uusista opiskelijoista Joensuun yliopistossa 
1970–2003 
1970 1975 1980 1985 1993 1995 2000 2003
Pohjois-Karjala 52,6 % 63,0 % 64,1 % 62,0 % 66,5 % 60,9 % 62,5 % 62,8 %
Kuopion lääni 41,2 % 60,9 % 71,8 % 62,6 % 66,0 % 68,7 % 63,5 % 68,8 %
Kymen lääni 75,0 % 76,7 % 66,7 % 75,3 % 73,0 % 74,6 % 79,2 % 69,0 %
Mikkelin lääni 83,3 % 78,7 % 72,4 % 63,9 % 60,9 % 68,2 % 76,9 % 83,2 %
Uudenmaan lääni 33,3 % 79,5 % 67,4 % 64,6 % 62,1 % 65,7 % 68,1 % 65,0 %
Muut läänit 36,4 % 74,7 % 71,2 % 69,3 % 67,4 % 66,7 % 69,8 % 61,8 %
Tuntemattomat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 38,5 % 51,1 % 0,0 % 0,0 %
Yht. naisten osuus 50,7 % 71,6 % 68,7 % 66,4 % 65,4 % 65,9 % 67,2 % 66,5 %  
Lähde: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 
1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
LIITE 13. Naisten osuudet eri sosioekonomisista ryhmistä tulleista uusista opiskelijoista 
Joensuun yliopistossa 1970–2003 
1970 1975 1980 1985 1993 1995 2000 2003
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 58,3 % 67,0 % 67,8 % 64,0 % 68,4 % 65,4 % 63,3 % 64,9 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 51,6 % 73,1 % 61,3 % 67,7 % 61,5 % 70,1 % 68,0 % 66,0 %
III: Työväestö 68,0 % 71,1 % 75,6 % 69,4 % 61,6 % 68,2 % 70,9 % 70,3 %
IV: Maatalousväestö 41,8 % 83,5 % 71,9 % 68,5 % 77,8 % 88,9 % 55,6 % 75,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 40,0 % 68,6 % 66,9 % 64,9 % 68,2 % 64,6 % 69,3 % 65,8 %
Yht. naisten osuus 52,0 % 72,5 % 68,8 % 66,4 % 66,1 % 66,6 % 67,2 % 66,5 %
 
Lähde: Ilmoittautumislomakkeet vuodelta 1970; Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 
1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 14. Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten 
taustojen väliset yhteydet 1975–2003 
1975 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 8,7 % 12,7 % 22,1 % 10,7 % 17,0 % 19,9 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 15,0 % 16,5 % 14,3 % 14,3 % 14,9 % 5,9 %
III: Työväestö 15,6 % 19,0 % 13,0 % 16,7 % 10,6 % 12,1 %
IV: Maatalousväestö 16,8 % 16,5 % 11,7 % 22,6 % 2,1 % 12,1 %
V: Muut ja tuntemattomat 43,9 % 35,4 % 39,0 % 35,7 % 55,3 % 50,0 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 24,2 % 11,0 % 10,8 % 11,7 % 6,6 % 35,8 % 100,0 %
1980 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 13,5 % 18,8 % 22,0 % 13,6 % 20,3 % 15,8 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 12,6 % 10,1 % 25,4 % 16,9 % 3,4 % 15,2 %
III: Työväestö 21,6 % 17,4 % 27,1 % 15,3 % 28,8 % 15,8 %
IV: Maatalousväestö 14,4 % 18,8 % 5,1 % 16,9 % 8,5 % 6,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 37,8 % 34,8 % 20,3 % 37,3 % 39,0 % 47,3 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 20,5 % 12,8 % 10,9 % 10,9 % 10,9 % 34,0 % 100,0 %
1985 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 19,3 % 18,2 % 19,4 % 16,9 % 38,8 % 24,3 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 19,3 % 12,1 % 23,7 % 15,7 % 14,3 % 14,6 %
III: Työväestö 9,9 % 22,2 % 34,4 % 24,1 % 16,3 % 14,6 %
IV: Maatalousväestö 12,5 % 14,1 % 7,5 % 13,3 % 0,0 % 7,5 %
V: Muut ja tuntemattomat 39,1 % 33,3 % 15,1 % 30,1 % 30,6 % 38,9 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 25,9 % 13,3 % 12,5 % 11,2 % 6,6 % 30,5 % 100,0 %
1993 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 22,1 % 22,3 % 25,9 % 14,9 % 38,0 % 30,2 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 14,9 % 17,0 % 17,9 % 19,4 % 14,0 % 18,5 %
III: Työväestö 18,5 % 16,0 % 19,6 % 28,4 % 18,0 % 14,9 %
IV: Maatalousväestö 11,3 % 8,5 % 7,1 % 11,9 % 1,0 % 8,4 %
V: Muut ja tuntemattomat 33,3 % 36,2 % 29,5 % 25,4 % 29,0 % 28,0 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 23,1 % 11,2 % 13,3 % 7,9 % 11,9 % 32,6 % 100,0 %
1995 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 24,6 % 25,8 % 31,0 % 30,1 % 44,8 % 33,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 20,0 % 19,6 % 17,7 % 12,0 % 17,7 % 16,0 %
III: Työväestö 13,3 % 14,4 % 26,5 % 19,3 % 9,4 % 12,1 %
IV: Maatalousväestö 6,2 % 4,1 % 4,4 % 7,2 % 2,1 % 6,9 %
V: Muut ja tuntemattomat 35,9 % 36,1 % 20,4 % 31,3 % 26,0 % 32,0 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 21,9 % 10,9 % 12,7 % 9,3 % 10,8 % 34,4 % 100,0 %
2000 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 24,0 % 16,2 % 28,3 % 15,4 % 29,8 % 20,4 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 18,0 % 14,9 % 17,0 % 17,1 % 19,1 % 19,1 %
III: Työväestö 24,0 % 23,0 % 24,5 % 22,2 % 21,3 % 30,2 %
IV: Maatalousväestö 5,7 % 13,5 % 7,5 % 12,0 % 0,0 % 7,4 %
V: Muut ja tuntemattomat 28,4 % 32,4 % 22,6 % 33,3 % 29,8 % 22,8 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 47,2 % 8,6 % 6,2 % 13,6 % 5,5 % 18,9 % 100,0 %
2003 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 32,8 % 28,8 % 25,4 % 22,9 % 42,5 % 28,3 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 16,6 % 11,3 % 28,2 % 16,0 % 27,5 % 13,2 %
III: Työväestö 17,9 % 15,0 % 21,1 % 23,7 % 12,5 % 23,0 %
IV: Maatalousväestö 7,9 % 12,5 % 7,0 % 13,0 % 2,5 % 13,2 %
V: Muut ja tuntemattomat 24,9 % 32,5 % 18,3 % 24,4 % 15,0 % 22,4 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 49,8 % 8,5 % 7,5 % 13,9 % 4,2 % 16,1 % 100,0 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 
2003. 
 
 
 
 LIITE 15. Joensuun yliopiston kasvatustieteen tieteenalan uusien opiskelijoiden alueellisten 
ja sosioekonomisten taustojen väliset yhteydet 1975–2003 
1975 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 5,8 % 13,8 % 22,4 % 12,5 % 16,3 % 21,5 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 15,5 % 16,9 % 14,9 % 12,5 % 16,3 % 6,5 %
III: Työväestö 14,6 % 23,1 % 13,4 % 16,7 % 11,6 % 14,5 %
IV: Maatalousväestö 18,4 % 13,8 % 11,9 % 22,2 % 2,3 % 11,7 %
V: Muut ja tuntemattomat 45,6 % 32,3 % 37,3 % 36,1 % 53,5 % 45,8 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 18,3 % 11,5 % 11,9 % 12,8 % 7,6 % 37,9 % 100,0 %
1980 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 13,5 % 21,6 % 17,8 % 12,5 % 16,7 % 17,3 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 13,5 % 5,4 % 24,4 % 15,0 % 3,3 % 16,5 %
III: Työväestö 23,1 % 16,2 % 31,1 % 15,0 % 36,7 % 16,5 %
IV: Maatalousväestö 15,4 % 16,2 % 4,4 % 17,5 % 10,0 % 7,1 %
V: Muut ja tuntemattomat 34,6 % 40,5 % 22,2 % 40,0 % 33,3 % 42,5 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 15,7 % 11,2 % 13,6 % 12,1 % 9,1 % 38,4 % 100,0 %
1985 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 21,9 % 21,6 % 20,0 % 15,8 % 27,8 % 28,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 23,3 % 13,5 % 24,4 % 18,4 % 5,6 % 12,2 %
III: Työväestö 12,3 % 24,3 % 31,1 % 21,1 % 27,8 % 12,2 %
IV: Maatalousväestö 9,6 % 8,1 % 8,9 % 7,9 % 0,0 % 7,3 %
V: Muut ja tuntemattomat 32,9 % 32,4 % 15,6 % 36,8 % 38,9 % 40,2 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 24,9 % 12,6 % 15,4 % 13,0 % 6,1 % 28,0 % 100,0 %
1993 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 19,2 % 24,2 % 20,0 % 7,7 % 28,0 % 31,6 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 13,5 % 12,1 % 15,6 % 26,9 % 8,0 % 23,5 %
III: Työväestö 11,5 % 15,2 % 22,2 % 34,6 % 28,0 % 9,2 %
IV: Maatalousväestö 15,4 % 6,1 % 6,7 % 3,8 % 4,0 % 13,3 %
V: Muut ja tuntemattomat 40,4 % 42,4 % 35,6 % 26,9 % 32,0 % 22,4 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 18,6 % 11,8 % 16,1 % 9,3 % 9,0 % 35,1 % 100,0 %
1995 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 23,4 % 22,9 % 27,8 % 39,4 % 53,3 % 31,1 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 25,5 % 31,4 % 19,4 % 6,1 % 20,0 % 17,5 %
III: Työväestö 6,4 % 14,3 % 25,0 % 24,2 % 13,3 % 14,6 %
IV: Maatalousväestö 2,1 % 2,9 % 5,6 % 6,1 % 3,3 % 4,9 %
V: Muut ja tuntemattomat 42,6 % 28,6 % 22,2 % 24,2 % 10,0 % 32,0 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 16,5 % 12,3 % 12,7 % 11,6 % 10,6 % 36,3 % 100,0 %
2000 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 12,1 % 16,0 % 26,9 % 17,2 % 36,4 % 13,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 15,2 % 20,0 % 15,4 % 20,3 % 9,1 % 28,3 %
III: Työväestö 25,8 % 20,0 % 30,8 % 26,6 % 27,3 % 28,3 %
IV: Maatalousväestö 3,0 % 8,0 % 3,8 % 7,8 % 0,0 % 6,5 %
V: Muut ja tuntemattomat 43,9 % 36,0 % 23,1 % 28,1 % 27,3 % 23,9 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 27,7 % 10,5 % 10,9 % 26,9 % 4,6 % 19,3 % 100,0 %
2003 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 29,0 % 23,1 % 20,7 % 23,7 % 28,6 % 30,3 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 7,2 % 7,7 % 24,1 % 17,1 % 42,9 % 15,2 %
III: Työväestö 29,0 % 19,2 % 17,2 % 27,6 % 14,3 % 30,3 %
IV: Maatalousväestö 7,2 % 11,5 % 10,3 % 10,5 % 14,3 % 12,1 %
V: Muut ja tuntemattomat 27,5 % 38,5 % 27,6 % 21,1 % 0,0 % 12,1 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 28,8 % 10,8 % 12,1 % 31,7 % 2,9 % 13,8 % 100,0 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1975, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 
2003. 
 
 
 
 LIITE 16: Joensuun yliopiston Kielten osaston uusien opiskelijoiden alueellisten ja 
sosioekonomisten taustojen väliset yhteydet 1975–1980 
1975 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 23,1 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 %
III: Työväestö 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
IV: Maatalousväestö 23,1 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 46,2 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 90,9 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 37,1 % 8,6 % 11,4 % 5,7 % 5,7 % 31,4 % 100,0 %
1980 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 4,0 % 38,5 % 33,3 % 12,5 % 37,5 % 9,1 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 12,0 % 15,4 % 22,2 % 25,0 % 12,5 % 13,6 %
III: Työväestö 32,0 % 15,4 % 22,2 % 0,0 % 37,5 % 9,1 %
IV: Maatalousväestö 0,0 % 15,4 % 11,1 % 25,0 % 12,5 % 4,5 %
V: Muut ja tuntemattomat 52,0 % 15,4 % 11,1 % 37,5 % 0,0 % 63,6 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 29,4 % 15,3 % 10,6 % 9,4 % 9,4 % 25,9 % 100,0 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1975, 1980. 
 
LIITE 17: Joensuun yliopiston Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden yliopisto 
uusien opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen väliset yhteydet 1975–1980 
1975 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 7,7 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
III: Työväestö 19,2 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
IV: Maatalousväestö 11,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 %
V: Muut ja tuntemattomat 53,8 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 85,7 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 51,0 % 7,8 % 5,9 % 3,9 % 3,9 % 27,5 % 100,0 %
1980 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 13,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 50,0 % 10,5 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 13,0 % 16,7 % 50,0 % 12,5 % 0,0 % 15,8 %
III: Työväestö 4,3 % 8,3 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 15,8 %
IV: Maatalousväestö 13,0 % 25,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 5,3 %
V: Muut ja tuntemattomat 56,5 % 50,0 % 25,0 % 37,5 % 50,0 % 52,6 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 32,9 % 17,1 % 5,7 % 11,4 % 5,7 % 27,1 % 100,0 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1975, 1980. 
 
LIITE 18. Joensuun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan uusien 
opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen väliset yhteydet 1975–1980 
1975 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 12,9 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 29,4 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 25,8 % 28,6 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
III: Työväestö 19,4 % 0,0 % 33,3 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
IV: Maatalousväestö 12,9 % 28,6 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 23,5 %
V: Muut ja tuntemattomat 29,0 % 28,6 % 66,7 % 37,5 % 0,0 % 47,1 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 47,0 % 10,6 % 4,5 % 12,1 % 0,0 % 25,8 % 100,0 %
1980 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 19,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 28,6 % 18,8 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 4,8 % 14,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 6,3 %
III: Työväestö 14,3 % 42,9 % 0,0 % 66,7 % 42,9 % 18,8 %
IV: Maatalousväestö 23,8 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 38,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 56,3 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 38,2 % 12,7 % 1,8 % 5,5 % 12,7 % 29,1 % 100,0 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1975, 1980 
 
 LIITE 19. Joensuun yliopiston Humanistisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueellisten 
ja sosioekonomisten taustojen väliset yhteydet 1985–2003 
1985 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 19,0 % 16,1 % 16,0 % 16,7 % 35,7 % 27,9 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 19,0 % 12,9 % 24,0 % 0,0 % 28,6 % 18,0 %
III: Työväestö 8,6 % 25,8 % 40,0 % 27,8 % 14,3 % 14,8 %
IV: Maatalousväestö 12,1 % 9,7 % 8,0 % 16,7 % 0,0 % 4,9 %
V: Muut ja tuntemattomat 41,4 % 35,5 % 12,0 % 38,9 % 21,4 % 34,4 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 28,0 % 15,0 % 12,1 % 8,7 % 6,8 % 29,5 % 100,0 %
1993 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 26,8 % 21,4 % 45,2 % 11,8 % 34,6 % 31,1 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 7,3 % 17,9 % 16,1 % 17,6 % 19,2 % 14,8 %
III: Työväestö 24,4 % 17,9 % 19,4 % 35,3 % 19,2 % 14,8 %
IV: Maatalousväestö 9,8 % 7,1 % 3,2 % 23,5 % 0,0 % 4,9 %
V: Muut ja tuntemattomat 31,7 % 35,7 % 16,1 % 11,8 % 26,9 % 34,4 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 20,1 % 13,7 % 15,2 % 8,3 % 12,7 % 29,9 % 100,0 %
1995 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 16,3 % 32,0 % 27,6 % 23,8 % 45,5 % 23,1 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 18,4 % 8,0 % 17,2 % 28,6 % 13,6 % 18,5 %
III: Työväestö 10,2 % 12,0 % 37,9 % 4,8 % 4,5 % 15,4 %
IV: Maatalousväestö 6,1 % 8,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 6,2 %
V: Muut ja tuntemattomat 49,0 % 40,0 % 17,2 % 42,9 % 31,8 % 36,9 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 23,2 % 11,8 % 13,7 % 10,0 % 10,4 % 30,8 % 100,0 %
2000 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 21,7 % 21,4 % 33,3 % 9,7 % 33,3 % 22,2 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 20,8 % 7,1 % 25,0 % 6,5 % 0,0 % 18,5 %
III: Työväestö 22,6 % 28,6 % 8,3 % 25,8 % 0,0 % 31,5 %
IV: Maatalousväestö 8,5 % 14,3 % 16,7 % 19,4 % 0,0 % 9,3 %
V: Muut ja tuntemattomat 26,4 % 28,6 % 16,7 % 38,7 % 66,7 % 18,5 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 48,2 % 6,4 % 5,5 % 14,1 % 1,4 % 24,5 % 100,0 %
2003 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 26,5 % 41,2 % 25,0 % 13,3 % 0,0 % 18,5 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 15,7 % 5,9 % 25,0 % 13,3 % 20,0 % 11,1 %
III: Työväestö 21,6 % 17,6 % 50,0 % 20,0 % 40,0 % 29,6 %
IV: Maatalousväestö 6,9 % 11,8 % 0,0 % 13,3 % 0,0 % 14,8 %
V: Muut ja tuntemattomat 29,4 % 23,5 % 0,0 % 40,0 % 40,0 % 25,9 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 0,53968254 9,0 % 4,2 % 15,9 % 2,6 % 14,3 % 100,0 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 20. Joensuun yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden 
alueellisten ja sosioekonomisten taustojen väliset yhteydet 1985–2003 
1985 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 10,0 % 12,5 % 20,0 % 37,5 % 50,0 % 12,5 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 20,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 31,3 %
III: Työväestö 15,0 % 25,0 % 40,0 % 12,5 % 0,0 % 12,5 %
IV: Maatalousväestö 10,0 % 12,5 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 6,3 %
V: Muut ja tuntemattomat 45,0 % 50,0 % 20,0 % 37,5 % 50,0 % 37,5 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 33,9 % 13,6 % 8,5 % 13,6 % 3,4 % 27,1 % 100,0 %
1993 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 24,2 % 25,0 % 13,3 % 37,5 % 45,5 % 28,6 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 12,1 % 25,0 % 26,7 % 12,5 % 18,2 % 14,3 %
III: Työväestö 24,2 % 0,0 % 6,7 % 12,5 % 18,2 % 17,1 %
IV: Maatalousväestö 9,1 % 0,0 % 6,7 % 12,5 % 0,0 % 2,9 %
V: Muut ja tuntemattomat 30,3 % 50,0 % 46,7 % 25,0 % 18,2 % 37,1 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 30,0 % 7,3 % 13,6 % 7,3 % 10,0 % 31,8 % 100,0 %
1995 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 28,6 % 17,6 % 61,5 % 30,0 % 38,5 % 31,7 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 14,3 % 17,6 % 15,4 % 20,0 % 23,1 % 12,2 %
III: Työväestö 22,9 % 5,9 % 15,4 % 20,0 % 7,7 % 9,8 %
IV: Maatalousväestö 2,9 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,3 %
V: Muut ja tuntemattomat 31,4 % 52,9 % 7,7 % 30,0 % 30,8 % 39,0 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 27,1 % 13,2 % 10,1 % 7,8 % 10,1 % 31,8 % 100,0 %
2000 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 34,4 % 0,0 % 0,0 % 23,1 % 31,6 % 20,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 16,1 % 11,1 % 16,7 % 23,1 % 21,1 % 13,3 %
III: Työväestö 17,2 % 33,3 % 33,3 % 7,7 % 21,1 % 20,0 %
IV: Maatalousväestö 3,2 % 11,1 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 29,0 % 44,4 % 50,0 % 38,5 % 26,3 % 46,7 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 60,0 % 5,8 % 3,9 % 8,4 % 12,3 % 9,7 % 100,0 %
2003 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 29,1 % 41,7 % 27,3 % 14,3 % 38,5 % 57,1 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 17,9 % 8,3 % 36,4 % 14,3 % 23,1 % 14,3 %
III: Työväestö 19,4 % 8,3 % 9,1 % 42,9 % 15,4 % 7,1 %
IV: Maatalousväestö 8,2 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 25,4 % 33,3 % 27,3 % 28,6 % 23,1 % 21,4 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 70,2 % 6,3 % 5,8 % 3,7 % 6,8 % 7,3 % 100,0 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 21. Joensuun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uusien 
opiskelijoiden alueellisten ja sosioekonomisten taustojen väliset yhteydet 1985–2003 
1985 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 18,9 % 15,8 % 26,7 % 12,5 % 53,8 % 18,5 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 13,5 % 15,8 % 26,7 % 37,5 % 15,4 % 5,6 %
III: Työväestö 5,4 % 15,8 % 26,7 % 31,3 % 7,7 % 18,5 %
IV: Maatalousväestö 16,2 % 21,1 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 11,1 %
V: Muut ja tuntemattomat 45,9 % 31,6 % 20,0 % 6,3 % 23,1 % 46,3 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 58,7 % 6,9 % 6,4 % 4,6 % 5,0 % 18,3 % 100,0 %
1993 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 20,3 % 18,2 % 21,1 % 16,7 % 45,5 % 31,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 21,9 % 22,7 % 21,1 % 8,3 % 12,1 % 16,9 %
III: Työväestö 18,8 % 13,6 % 26,3 % 16,7 % 12,1 % 18,3 %
IV: Maatalousväestö 9,4 % 18,2 % 10,5 % 16,7 % 0,0 % 7,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 29,7 % 27,3 % 21,1 % 41,7 % 30,3 % 26,8 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 61,2 % 11,0 % 4,3 % 3,8 % 6,7 % 12,9 % 100,0 %
1995 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 26,3 % 33,3 % 29,0 % 16,7 % 41,4 % 43,8 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 21,1 % 20,0 % 16,1 % 0,0 % 13,8 % 16,3 %
III: Työväestö 17,5 % 26,7 % 16,1 % 27,8 % 10,3 % 8,8 %
IV: Maatalousväestö 10,5 % 0,0 % 9,7 % 22,2 % 0,0 % 6,3 %
V: Muut ja tuntemattomat 24,6 % 20,0 % 29,0 % 33,3 % 34,5 % 25,0 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 24,8 % 6,5 % 13,5 % 7,8 % 12,6 % 34,8 % 100,0 %
2000 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 21,9 % 17,4 % 44,4 % 12,5 % 21,4 % 22,2 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 18,8 % 13,0 % 11,1 % 12,5 % 28,6 % 7,4 %
III: Työväestö 29,7 % 21,7 % 22,2 % 0,0 % 21,4 % 44,4 %
IV: Maatalousväestö 5,5 % 17,4 % 11,1 % 25,0 % 0,0 % 3,7 %
V: Muut ja tuntemattomat 24,2 % 30,4 % 11,1 % 50,0 % 28,6 % 22,2 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 29,0 % 10,0 % 8,6 % 5,4 % 14,9 % 32,1 % 100,0 %
2003 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 42,2 % 26,7 % 35,7 % 60,0 % 63,6 % 37,5 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 21,9 % 26,7 % 28,6 % 20,0 % 27,3 % 12,5 %
III: Työväestö 10,9 % 13,3 % 21,4 % 0,0 % 0,0 % 25,0 %
IV: Maatalousväestö 7,8 % 20,0 % 7,1 % 20,0 % 0,0 % 12,5 %
V: Muut ja tuntemattomat 17,2 % 13,3 % 7,1 % 0,0 % 9,1 % 12,5 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 24,0 % 12,3 % 9,7 % 10,4 % 8,4 % 35,1 % 100,0 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liite 22. Joensuun yliopiston Metsätieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden 
alueellisten ja sosioekonomisten taustojen väliset yhteydet 1985–2003 
1985 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 25,0 % 25,0 % 0,0 % 0 50,0 % 23,1 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0,0 % 30,8 %
III: Työväestö 0,0 % 0,0 % 50,0 % 33,3 % 0,0 % 15,4 %
IV: Maatalousväestö 50,0 % 75,0 % 25,0 % 66,7 % 0,0 % 7,7 %
V: Muut ja tuntemattomat 25,0 % 0,0 % 25,0 % 0 50,0 % 23,1 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 13,3 % 13,3 % 13,3 % 10,0 % 6,7 % 43,3 % 100,0 %
1993 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 20,0 % 33,3 % 0,0 % 25,0 % 40,0 % 10,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 20,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 20,0 % 10,0 %
III: Työväestö 0,0 % 66,7 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 10,0 %
IV: Maatalousväestö 20,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 10,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 40,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 40,0 % 10,0 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 17,2 % 10,3 % 6,9 % 13,8 % 17,2 % 34,5 % 100,0 %
1995 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 57,1 % 20,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 35,3 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 14,3 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 %
III: Työväestö 0,0 % 20,0 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 %
IV: Maatalousväestö 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,5 %
V: Muut ja tuntemattomat 14,3 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 29,4 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 19,4 % 13,9 % 11,1 % 2,8 % 5,6 % 47,2 % 100,0 %
2000 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 50,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 30,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 16,7 % 33,3 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 20,0 %
III: Työväestö 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 %
IV: Maatalousväestö 16,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,0 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 33,3 % 8,3 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 55,6 % 100,0 %
2003 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 30,8 % 0,0 % 28,6 % 25,0 % 100,0 % 13,3 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 30,8 % 33,3 % 42,9 % 25,0 % 0,0 % 13,3 %
III: Työväestö 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 26,7 %
IV: Maatalousväestö 30,8 % 33,3 % 14,3 % 50,0 % 0,0 % 20,0 %
V: Muut ja tuntemattomat 7,7 % 33,3 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 26,7 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 29,5 % 6,8 % 15,9 % 9,1 % 4,5 % 34,1 % 100,0 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuosilta 1985, 1993, 1995, 2000, 2003. 
 
LIITE 23. Joensuun yliopiston Teologisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden alueellisten ja 
sosioekonomisten taustojen väliset yhteydet 2003 
2003 Pohjois-Karjala Kuopion lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Uudenmaan lääni Muut läänit
I: Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät 41,7 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 13,0 %
II: Alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 13,0 %
III: Työväestö 8,3 % 14,3 % 100,0 % 25,0 % 0,0 % 8,7 %
IV: Maatalousväestö 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 17,4 %
V: Muut ja tuntemattomat 45,8 % 71,4 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 47,8 %
Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lääniläisten osuus uusista opiskelijoista 38,7 % 11,3 % 3,2 % 6,5 % 3,2 % 37,1 % 100,00 %  
Lähteet: Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot vuonna 2003 
 
